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r T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficia l ) .—Probabl» para la m a ñ a n a de boy: Toda E s p a ñ a , tendencia a 
empeorar y algunas lluvias. Temperatura m á x i m a del 
domingo: 21 en Sevil la; mín ima , 3 en Ciudad Real y 
Teruel. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 13,5; m í n i m a , 
6 1 . (Véase en quinta plana el Bole t ín Meteorológico. ) A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D » 2.50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S „ 9.00 ptafl. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.S54 • Martes 26 de noviembre de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 — R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
L A A C A D E M I A Y E L A R T E Dimite en Bé lg i ca e l l 0 D E L D I A ^ socialistas aprueban Las fuerzas chinas ya se 
A p a r e c i ó a l f i n en l a Prensa l a r e s e ñ a de l a ú l t i m a s e s i ó n c é l e b r a d a p o r l a 
p e a l Academia de l a H i s t o r i a , en l a que u n a c a d é m i c o de n ú m e r o , c e l o s í s i m o 
de los intereses a r t í s t i c o s y enterado de todo lo que a tales menesteres afecta, 
dió cuenta a l a doc ta c o r p o r a c i ó n de que hab la o í d o de boca del s e ñ o r Obispo 
de A s t o r g a l a r a t i f i c a c i ó n de sus declaraciones, publ icadas en E L D E B A T E , 
declaraciones que le a m p l i ó en a lgunos detal les. 
Nues t ros lectores r e c o r d a r á n que en dichas declaraciones se a f i r m a b a repe-
t idas veces que el escr i to aparecido en l a Prensa, enviado p o r e l s e ñ o r duque 
de Alba , presidente de l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , e r a " u n t e j ido de i n e x a c t i -
tudes". N o s hal lamos, pues, ante dos hechos que no sabemos c ó m o expl icar . E l 
p r imero es que hubo u n a c a d é m i c o indudablemente , que, f a l t o de l a debida 
i n f o r m a c i ó n , s in pruebas fehacientes de los g raves hechos que se a f i rmaban , 
ein detalles n i explicaciones que p u d i e r a n s e r v i r de j u s t i f i c a c i ó n a los hechos 
que fueran ciertos, con l igereza t emera r i a , e m b a r c ó a t o d a l a Academia en 
una protes ta de e s c á n d a l o , avalando con l a a u t o r i d a d de l a c o r p o r a c i ó n , u n 
escrito que p ú b l i c a m e n t e se demues t ra que es u n a s u p e r c h e r í a . Y a a d v e r t i -
mos desde el p r i m e r m o m e n t o que j u z g á b a m o s comple tamen te equivocado el 
camino seguido po r l a Academia . N o son estos pres t ig iosos organismos ins-
t rumen to apropiado p a r a l a bullaJiga y e l e s c á n d a l o . A u n de haber resul tado 
ciertos los cargos acumulados c o n t r a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a de A s t o r g a , l a 
Academia d e b í a haber demost rado en sus gest iones u n a mesura y una correc-
ción, que s iempre de ja ran f u e r a de duda que su e s t ima de los valores a r t í s -
ticos no se exp layaba en menoscabo de su respeto a o t ros valores morales , 
entre ellos l a au to r idad . 
H a y u n segundo hecho: o í d a s las mani fes tac iones del a c a d é m i c o mencio-
nado, l a i lus t r e c o r p o r a c i ó n , compuesta de personas a quienes o f e n d e r í a m o s 
si i n t e n t á s e m o s expl icra les l o que es y a lo que o b l i g a e l honor , no puede dar 
per terminado el inc idente con u n s imple "enterados". E l p ú b l i c o espera una 
nota t a n e x p l í c i t a como l a anter ior , en l a que se repare ha s t a donde sea 
posible el d a ñ o causado a l p r e s t i g io de l a Ig l e s i a , N o se con t en t a r l a con me-
nos l a Academia de l a H i s t o r i a , s i el caso fue ra a l a inversa , y e l la hub ie ra sido 
objeto de u n a s u p e r c h e r í a semejante. 
D e s p u é s v ienen las consecuencias, plenas de d ldac t l smo, que del Incidente 
a c a d é m i c o se desprenden. N o s e r á de seguro l a ú l t i m a vez que u n a aviesa 
In tenc ión o u n i n t e r é s sectar io l l a m e n a las pue r t a s de l a Academia , en nombre 
del arte, p a r a salidas como l a presente. Noso t ro s q u i s i é r a m o s a d v e r t i r que 
estos gestos de resonancia cor ren e l r iesgo de l a conocida f á b u l a de l pas tor 
que apel l idaba falsas a la rmas . Vamos a embo ta r l a sensibi l idad del p ú b l i c o a 
fuerza de l a m e n t a r l a p é r d i d a de u n adobe o l a d e t e r i o r a c i ó n de u n cacharro , 
el "nequid n i m i s " horac lano d e b í a n tener lo presente los s e ñ o r e s especialistas, 
torpemente e m p e ñ a d o s en con tag i a r a todo el m u n d o de su pecul ia r i n t e r é s . 
Unas cor t inas de terc iopelo de ayer, de m a ñ a n a p o d r á n hacer t e m b l a r de e m o c i ó n 
a u n an t i cua r io profes iona l de estas mate r ias , pero s e r í a u n e r ro r pretender 
que l a n a c i ó n en masa se t r a s to rne a p r o p ó s i t o de l o que a r t í s t i c a m e n t e no 
t i Míe v a l o r n inguno . 
O t r a c o n s i d e r a c i ó n n o r m a t i v a p a r a casos de esta Indole es l a impos ib i l idad 
m a t e r i a l de i m p e d i r c ier tos deter ioros y p é r d i d a s , a u n t r a t á n d o s e de objetos 
de verdadera i m p o r t a n c i a . L a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a sabe perfec tamente 
que l a f a l t a de recursos pecuniar ios o b l i g a muchas veces a l o que el celo 
y l a buena v o l u n t a d de los a c a d é m i c o s desearla v e r de o t r o modo. A h í e s t á , 
s i n I r m á s lejos, l a s e c c i ó n de manusc r i to s de esa b e n e m é r i t a Academia . Des-
de 1870 e s t á n almacenados unos cuantos mi l e s de manusc r i tos en el edif icio 
de l a calle del L e ó n . Muchos e s t á n catalogados con u n a s imple e t ique ta ; otros, 
v i s iquiera con u n a e t iqueta , no se sabe de lo que t r a t a n . ¿ L a causa? Que 
l a Academia n e c e s i t a r í a var ios a rch iveros p a r a reaJizar ese t raba jo , y no 
cuenta con recursos p a r a tenerlos. M a s n o p o r eso nos lanzaremos nosotros 
a una c a m p a ñ a de e s c á n d a l o , con dejos de d i f a m a c i ó n , c o n t r a los respetables 
miembros de l a Academia . L o m i s m o p o d r í a m o s decir de l a p é r d i d a de l ibros , 
de los robos de joyas b i b l i o g r á f i c a s , comprobados con l evan t amien to de acta 
por l a m i s m a Academia . ¿ D e s c u i d o ? ¿ F a l t a de celo? S e r í a m o s t emerar ios 
en Juzgar lo as í . E s senci l lamente lo inev i tab le den t ro de l o humano, y a pesar 
de l a m e j o r v o l u n t a d del mundo . Pues lo que pasa a l a A c a d e m i a de l a H i s -
t o r i a , pasa t a m b i é n a todas las entidades, a s í del Es tado como e c l e s i á s t i c a s , 
sin que a nadie se le o c u r r a que el m e j o r camino p a r a i m p e d i r esos acciden-
tes i r remediables sea lanzarse a l a p u b l i c i d a d con ofensivas ret icencias pa ra 
l a honra de corporaciones y de personas. 
A nosotros n o nos es indi ferente e l p r e s t i g io de las Academias ; l abora re -
mos siempre p o r que é í Es t ado y l a sociedad c o n t r i b u y a n con los medios 
necesarios a sus b e n e m é r i t o s t raba jos . U n m e j o r serv ic io de b ib l io tecar ios y 
archiveros, mayores recursos p a r a publicaciones, u n r é g i m e n de servicio para 
el públ ico m á s moderno y de m e j o r u t i l i z a c i ó n , todo, en f i n , cuanto conduzca 
a levantar su papel, cuenta con nues t r a s i m p a t í a . L o cua l no excluye que 
t a m b i é n estemos a l l ado de las Academias p a r a t r a b a j a r por l a c o n s e r v a c i ó n 
del tesoro a r t í s t i c o den t ro de l o posible y p o r los medios que en cada oaso 
sean m á s acertados. 
• 1 1 1 ^ 
[«mm cusí sociil dfies un d e s c e í o t e de 
G o b i e r n o J a s p a r 
A N T E A Y E R L A C R I S I S P A R E C I A 
D E F I N I T I V A M E N T E E V I T A D A 
• 
Los liberales habían aceptado el 
proyecto del primer ministro so-
bre la Universidad de Gante 
B R U S E L A S , 25 .—En v i s t a de que 
los m i e m b r o s de l Gobierno no h a n po-
dido l l ega r a u n acuerdo sobre l a opor-
t u n i d a d de presentar ante el Pa r l amen-
La Hacienda portuguesa la reforma en Austria 
E l Gobierno p o r t u g u é s ha cerrado su r u-
presupuesto con u n s u p e r á v i t de unos Schober representará al Gobierno 
320 mi l lones de escudos. E l l o es el re- o i i e t r i o n n on I a H a v a 
sultado, segnln d e c l a r a c i ó n d e l m m i s t r o , dej a U S i n a c o Gil L d n a y a 
u n a p o l í t i c a fiscal que aspira, m á s que a 
imponer nuevas cargas, a cu ida r de l a 
adecuada y j u s t a r e c a u d a c i ó n de los 
impuestos existentes. Ese s u p e r á v i t pa 
V I E N A , 2 5 . — L a J u n t a suprema del 
p a r t i d o socia l i s ta h a resuel to sancio-
na r l a r e f o r m a cons t i tuc iona l proyec 
rece que se h a dedicado a reduci r l a j t a d a po r Schober, con l a c o n d i c i ó n de 
Deuda i n t e r i o r y a c o n s t i t u i r u n a reserva que l a c iudad de V i e n a conserve las pre-
de t e s o r e r í a que pueda ser aprovechada I r r o g a t i v a s de los p a í s e s federados. Los 
en caso de necesidad p a r a ^ Tesoro, y ¡ socialistas a c e p t a r í a n l a e l ecc ión direc 
Jaspar , presidente del Gobierno di-
misionario 
to e l p royec to de l i n g ü i s t i c a , h a n de-
cidido ped i r a l r e y A l b e r t o que acepte 
l a d i m i s i ó n colect iva del Gabinete. 
* * » 
N . de la B . — E l actual min i s t e r io Jas-
par h a b í a sido fo rmado el 22 de nov iem-
bre de 1927 d e s p u é s de l a d i m i s i ó n de 
los socialistas, que en u n i ó n de los otros 
dos par t idos , h a b í a n cons t i tu ido en 1926 
el Gobierno nacional pa ra l a estabiliza-
c ión del f ranco . 
E n el mes de octubre pasado h a b í a ha-
bido algunos cambios en el min i s te r io , 
que ahora constaba de siete c a t ó l i c o s y 
cuat ro l iberales. 
» * * 
P a r e c í a def in i t ivamente ev i t ada l a 
cris is belga, puesto que los m i n i s t r o s 
l iberales h a b í a n aceptado el p l an Jaspar 
sobre l a flamenquización de la U n i v e r -
sidad de Gante. Y a estaba designada 
l a fecha en que el p r i m e r m i n i s t r o de-
b í a presentar su proyec to en la C á m a r a 
y se daba po r resuelto e l c o n ñ i c t o . L a 
n o t i c i a de l a cr is is es u n a verdadera 
sorpresa. Los l iberales h a b í a n cedido en 
los d í a s pasados porque su a c t i t u d era 
i m p o p u l a r y no t e n í a j u s t i f i c a c i ó n . U n a 
vez a d m i t i d o el p r i nc ip io de f l a m e n q u i -
zar l a U n i v e r s i d a d de Gante, el hecho 
de que algunos t í t u l o s o algunos cursos 
sobre todo con vis tas a l a f o r m a c i ó n de 
u n fondo que p e r m i t a l a es tabi l iza-
c i ó n i n t e g r a l de l a v a l u t a portuguesa. 
E l m i n i s t r o s e ñ o r Salazar, que t a n 
b r i l l a n t e a c t u a c i ó n viene desarrol lando al 
f ren te de ese Depar t amen to , espera com-
p le ta r su l abor po r l a e s t a b i l i z a c i ó n le-
gal , que se h a r á , na tu ra lmen te , a l n ive l 
de las cot izaciones actuales del escudo 
p o r t u g u é s , o sea de 108 escudos por l i b r a 
es ter l ina . C o n f í a — y con r a z ó n — e l m i -
n i s t ro en que, decretada esa estabi l iza-
c ión , y a de hecho log í - ada y en p e r í o d o 
de cuidadosa p r e p a r a c i ó n , no sólo no se 
p r e s e n t a r á n dif icul tades d inerar ias en el 
p a í s , sino que v o l v e r á n a él los cerca 
de 500 mi l lones de escudos de cap i t a l 
p o r t u g u é s que, s e g ú n c á l c u l o s , se h a l l a n 
emigrados en el ex t ran je ro y que ha-
b r á n de regresar a P o r t u g a l apenas ad-
qu ie ran l a c o n v i c c i ó n de l a estabi l iza-
c i ó n p o l í t i c o - e c o n ó m i c a necesaria. 
F e l i c i t a m o s cordia lmente a l p a í s ve-
cino p o r l a s o l u c i ó n favorable de su 
p rob lema financiero, que duran te m á s 
de t r e i n t a a ñ o s h a sido l a causa p r i n -
c ipa l de su len to desarrol lo e c o n ó m i c o . 
C ie r to que e l p a í s vecino no dispone 
de grandes riquezas na tu ra les ; mas 
posee u n i m p e r i o colonia l que es e l t e r -
cero del mundo . 
Esas colonias, con sus e c o n o m í a s t i p o 
n a t u r a l o ag ra r io , necesi tan l ó g i c a m e n -
te de u n a m e t r ó p o l i i ndus t r i a l i zada que 
las p rovea de a r t í c u l o s manufac tu rados 
y que les sumin i s t r e los capitales y l a 
t é c n i c a necesar ia pa ra su i n d u s t r i a l i -
z a c i ó n . 
P a r a todo ello necesitaba de lo funda-
m e n t a l en u n a e c o n o m í a de cambio : u n 
dinero estable que d e s e m p e ñ e adecuada-
mente su papel de representante y por -
t ador de valores en el espacio y en el 
t i empo. 
Nuevos hechos vienen a conf i rmamos 
cada d í a en l a idea de que P o r t u g a l re-
nace e c o n ó m i c a , social y po l i t i camente . 
Los servicios agrarios 
A p l a u d i m o s l a no ta oficiosa que v a 
en o t r o l u g a r de este n ú m e r o sobre el 
a r t í c u l o 17 del rea l decreto agrope-
cuar io . Y s e ñ a l a m o s con elogio l a ac-
se d ie ran "en F r a n c é s no jus t i f icaba una! t i t u d del m i n i s t r o de E c o n o m í a n a c i ó - das p a r a el pelbisc i to sobre el p lan 
cr is is con el riesgo de cambia r u n Go- nal , que se propone, s e g ú n l a n o t a i n - Y o u n g . S e g ú n él, el numero de f i r m a s 
t a del pres idente de l a R e p ú b l i c a por 
el pueblo, en vez de po r el Pa r l amen to , 
y l a a m p l i a c i ó n de sus poderes, a sa-
ber, el n o m b r a m i e n t o de los Gobiernos, 
en l a ac tua l idad designados por el Pa r -
lamento , y el hacer uso de r e s t r i n g i d a 
f a c u l t a d p a r a d i c t a r ordenanzas en caso 
de u rgenc ia . 
Con esta d e c i s i ó n se h a asegurado 
m á s l a paz i n t e r i o r de A u s t r i a . 
baten en retirada 
Tuvieron en Hallar doce mil bajas 
AVANCE DE UN GENERAL RE-
BELDE CHINO 
P A R I S , 2 5 . — T e l e g r a f í a n de P e k í n a 
l a Agenc ia Havas que las t ropas s o v i é -
t icas h a n l legado a Bukedocu y que las 
fuerzas chinas se ba t en en re t i r ada , 
saqueando los pueblos po r donde pa-
san. 
Parece que los chinos h a n perdido 
m á s de diez m i l hombres . 
D O C E M I L B A J A S D E L O S C H I N O S 
T O K I O , 24.—Parece que cuando las 
t ropas s o v i é t i c a s se h ic i e ron d u e ñ a s de 
H a l l a r , los chinos t u v i e r o n 12.000 ba-
jas . Las p é r d i d a s chinas en los com-
S C H O B E R , R E P R E S E N T A N T E D E bates l ibrados en el f rente o r i e n t a l han 
A U S T R I A E N L A H A Y A "^ido considerables t a m b i é n . 
V I E N A , 25.—Probablemente, Schoberi S e ^ ú n las m i s m a s not ic ias , las t r o -
r e p r e s e n t a r á a A u s t r i a en l a p r ó x i m a P3* s o v i é t i c a s t ienen s i t iado M o u l i n g 
Conferencia de l a H a y a . T e r m i n a d a é s -
ta , se cree que v i s i t a r á a diversos jefes 
de Gobierno, entre ellos a Musso l in i , 
quien parece ser que se opone a l a con-
c e s i ó n a A u s t r i a de u n e m p r é s t i t o i n -
te rnac iona l . 
SE INCEHOU UN TEATRO EN CHILE 
P A R I S , 2 5 . — T e l e g r a f í a n de Sant iago 
de Chile al " N e w Y o r k H e r a l d " dando 
cuenta de haberse declarado ayer un 
incendio du ran t e una r e p r e s e n t a c i ó n tea-
t r a l en el Splendid Thea t re . 
E l incendio o r i g i n ó escenas de p á -
nico entre los espectadores, quienes se 
p r e c i p i t a r o n a t rope l l adamente a las sa-
l idas. C u a t r o mujeres , que fueron a r ro -
l ladas en su hu ida , perecieron carboni -
zadas. 
a l Oeste de Pogran i t scha ia . 
A V A N C E D E U N G E N E R A L C H I N O 
L O N D R E S , 2 5 . — T e l e g r a f í a n de Pe-
k í n a l " T i m e s " que e l genera l rebelde 
sud i s ta C h a n g - F a - K w e i ha penetrado 
en el K u a n t u n g po r el N o r t e y que los 
jefes del K w a n g s i avanzan upor el Oes 
te con sus t ropas . 
S I T U A C I O N M U Y S E R I A 
W A S H I N G T O N , 25 .—El secre tar io del 
depa r t amen to de Estado, S t í m s o n , ha 
mani fes tado que el Gobierno sigue con 
g r a n a t e n c i ó n el curso de los aconteci-
mientos y l a a c t u a l s i t u a c i ó n en el E x -
t r e m o Oriente , que considera m u y seria. 
A g r e g ó que el Gabinete se encuentra 
dispuesto, en cuan to ello fue ra posible, 
a f o r m u l a r sugestiones encaminadas a 
ac la ra r y despejar esa c r í t i c a s i t u a c i ó n . 
c L m c E f l U F i n m o o 
m en c o m o 
SIN CEñEMDWm 
EN EL TESTAMENTO PROHIBE 
QUE SE LE HICIESEN FU-
NERALES NACIONALES 
• 
El cadáver fué trasladado en auto-
móvil a La Vendée, su tierra natal 
No se dejó entrar en la casa 
mortuoria a las autoridades, 
pero sí al Ejército, que le 
dió guardia toda la noche 
LA PRIMERA VISITA DE CLEMEN-
CEAU CUANDO IBA A PARIS ERA 
PARA 4,SUS" RELIGIOSAS 
Estas han velado desde tiempo 
inmemorial a los enfermos de 
la casa de Clemenceau 
i:miiii¡iiiiWii!iii!i!i:iiiii!iiiiiirij;i:!;i 
Discusión del plebiscito en e l Reichstag 
El Gobierno del Reich dice que es una intervención intolerable en la 
política exterior. El plebiscito, que reunió tan sólo 8.000 firmas m á s 
de las indispensables, se e fec tua rá el 22 de diciembre. 
A R R E C I A L A CAMPAÑA C O N T R A E L MINISTRO D E H A C I E N D A 
Ñ A U E N , 23.—Se ha real izado el es-
c r u t i n i o d e f i n i t i v o de las f i r m a s r e c o g í 
PíTiNOS CATOLICOS SE 
El Arzobispo bendijo 
el edificio 
ADHESIONES DE BELGICA, FRAN-
CIA, HOLANDA Y ALEMANIA 
Se proyecta la creación de Sindi-
catos de patronos profe-
sionales y confesionales 
i 
[N ee. yy. 
V A L E N C I A , 25.—Se h a inaugurado 
esta noche l a nueva Casa Social de l a 
A s o c i a c i ó n General de Pa t ronos C a t ó -
licos de Valenc ia , l a p r i m e r a de su g é -
nero en E s p a ñ a . A s i s t i ó el Arzob i spo , 
que bendijo l a casa. 
Luego hizo uso de l a p a l a b r a el p re-
sidente y fundador de l a A s o c i a c i ó n , don 
L u i s Luc í a , que p r o n u n c i ó u n discurso 
dando cuenta de c ó m o y por q u é n a c i ó 
esta A s o c i a c i ó n , que no h a t en ido a ú n 
en E s p a ñ a n i l a r e p e r c u s i ó n n i l a i m i -
t a c i ó n que debiera tener . D i j o que l a 
A s o c i a c i ó n p a t r o n a l c a t ó l i c a n o es una 
ent idad nacida p a r a l a defensa e g o í s t a 
de los intereses ma te r i a l e s de u n a de-
te rminada clase social, sino nac ida p a r a 
cont r ibu i r , median te l a p ropaganda de 
sus doctrinas y , sobre todo, med ian te el 
ejemplo de l a a c t u a c i ó n p ú b l i c a y p r i -
vada de sus asociados, a l a res taura-
c i ó n del orden social c r i s t iano , concre-
t a d a en l a frase pon t i f i c i a " L a paz de 
Cr i s to en el re ino de b r i s t o " y p rec i -
samente por su c a r á c t e r p a t r o n a l y con-
fesional s e r á t a n t o m á s eficaz su ac-
c i ó n cuanto m á s adelante l legue en l a 
a c e p t a c i ó n de aquellas doct r inas , que, 
s in afectar a las ins t i tuc iones b á s i c a s de 
l a sociedad, beneficien m á s a loa obre-
ros. 
A ñ a d e que la A s o c i a c i ó n asp i ra a 
crear Sindicatos de pa t ronos profesio-
nales y confesionales, con v i d a j u r í -
d ica p rop ia e independiente; pero m i e n -
t ras ese momento l lega, se h a fundado 
l a A s o c i a c i ó n pa ra man tene r u n í n t i -
ln<LiCOntact0 entre tod03 los pa t ronos 
ca tó l i cos , con el fin de que del seno de 
« n a sur ja siempre una un idad de pen-
samiento y de a c c i ó n . Expone el p l an 
que e s t á y a desarrollando l a Asoc ia -
rinf; •que ^ S ^ z a u n fichero sobre i n -
uustnaa y salarios, d i v u l g a l a legis la-
t r S S0Cia1, 5est iona cerca de los Cen-
I m L i a ^ ^ s t r a t i v o s , asesoramientos 
1)01883 de traba3o y repre-
sen aciones colectivas de accionistas 
Ufan!» de l M Sociedades a n ó -
S t o í c S ? qUe 103 asociados cont raen 
uscntKrsc el compromiso de l l eva r 
La ley de la Inmigración 
se lo prohibe 
N U E V A Y O R K , 25. — L e ó n Judes 
W á s h i n g t o n , nacido en B é l g i c a , s o l i c i t ó 
hace a l g ú n t i e m p o permiso pa ra res id i r 
seis meses en los Estados Unidos . 
Se le c o n c e d i ó , y u n a vez t e rminado 
ese plazo, m a r c h ó a T o r o n t o ( C a n a d á ) 
con ob je to de esperar a l l í saber si puede 
e n t r a r de nuevo en N o r t e a m é r i c a , y a que 
l a l e y de i n m i g r a c i ó n no l o consiente. 
E l c i t ado W á s h i n g t o n h a puesto el 
asunto en conocimiento de l a Asoc ia -
c ión N a c i o n a l l l a m a d a H i j o s de l a Re-
v o l u c i ó n , l a cual h a in t e rven ido p o r con-
s iderar que el demandante descendiente 
de Georges W á s h i n g t o n , merece que se 
haga en su f avo r una e x c e p c i ó n , y a que 
se t r a t a de u n descendiente ded fundador 
de los Estados Unidos . 
b ierno bueno por o t r o que no lo fue ra 
t an to . 
P o r o t r a par te , los l iberales no s a b í a n 
bien lo que p e d í a n . P a r t e de ellos acep-
taban lo propuesto p o r el p r i m e r m i -
n i s t r o ; o t ros e x i g í a n que en l a U n i v e r -
s idad hubiese cursos obl iga tor ios de 
f r a n c é s y f lamenco; o t ros deseaban cur-
sos franceses facu l t a t ivos , pero con l a 
m i s m a va l idez que los cursos en f l a -
menco... 
E n todo caso, no se t r a t a b a de te-
ner r a z ó n n i de hacer a los flamen-
cos e l beneficio de aprender ob l iga to-
r i amen te e l F r a n c é s . E r a preciso sa-
t is facer las aspiraciones de l a m a y o r í a 
del pueblo belga o, a l menos, de l a m i -
t a d de é l en u n a m a t e r i a en l a que no 
i n t e r v e n í a n cuestiones de j u s t i c i a , y 
aun en las que el derecho estaba m á s 
b ien del lado de los f lamencos. 
Pueden admi t i r s e s in d i f i c u l t a d las 
razones de los que invocan l a conve^ 
niencia, l a necesidad casi de los f i a 
meneos de conocer el f r a n c é s , pero si 
esta necesidad es real , todos los esfuer-
zos de los flamenquizadores i n t r a n s i 
gentes s e r á n i n ú t i l e s y , a l cabo de una 
ve in t ena de a ñ o s como m á x i m u m , el 
f r a n c é s v o l v e r á a las ins t i tuc iones de 
e n s e ñ a n z a . Pero ahora era preciso re 
solver u n p r o b l e m a de p o l í t i c a , ca l 
m a r l a a g i t a c i ó n que crea en el p a í s 
l a c u e s t i ó n de los idiomas. Y Jaspar 
a t e n d í a a lo m á s u rgen te . 
T a n agudo y urgen te es este proble-
ma, que los socialistas han aceptado 
ya, s in decir lo , el federal ismo. E l ú l t i -
mo p r o g r a m a adoptado por los socia-
l i s tas p a r a resolver l a c u e s t i ó n de ra -
zas es l a s e p a r a c i ó n absoluta de V a l o -
n i a y de Flandes, que quedan unidas 
casi exclus ivamente po r el a l to mando 
m i l i t a r , po r el m i n i s t e r i o de Negocios 
E x t r a n j e r o s y por el Rey. N o organ izan 
los socialistas una n a c i ó n b i l i n g ü e , sino 
dos naciones u n i l i n g ü e s , has ta el pun to 
de que e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a se desdobla en dos subsecreta-
r í a s , u n a p a r a cada id ioma. 
Es decir , que s i un imos a l p a r t i d o 
socia l i s ta l a p a r t e de los c a t ó l i c o s que 
piensa de modo semejante, se v e r á que 
la m a y o r í a inmensa de la n a c i ó n e s t á 
conforme en dar a los flamencos l a sa-
t i s f a c c i ó n que du ran t e t a n t o t i e m p o 
han pedido. Es posible que de no ha-
ber esperado t a n t o t iempo, se hubiese 
salvado pa r t e de las ins t i tuciones f ran-
cesas de Flandes, que s u c u m b i r á n ahora. 
P o r todo esto confesamos no com-
prender las razones de esta cr is is re -
pen t ina . Puede sospecharse que h a sido 
provocada p o r l a f r a c c i ó n de l p a r t i d o l i -
bera l que se negaba a resolver p o r eta-
pas l a c u e s t i ó n flamenca y e x i g í a que 
se redactase y se discutiese t oda l a 
r e f o r m a del es ta tu to l ing i i í s t i co del p a í s 
y se diese a s í s a t i s f a c c i ó n a d e t e r m i -
nadas aspiraciones de V a l o n i a ; pero 
este escollo p a r e c í a salvado hace t res 
d í a s . 
K . L . 
dica, i n s i s t i r c la ramente en c u e s t i ó n . | alcanza a 4.135.300, c i f r a que es supe 
Se t r a t a , como r e c o r d a r á n los lecto- r i o r en 8.000 a l a que se r e q u e r í a pa ra 
a l a p r á c t i c a las doct r inas del salario 
j u s to y de p ropaga r e l salario f a m i l i a r , 
a s í como el de respetar r igurosamente 
las leyes dadas en g a r a n t í a de la se-
g u r i d a d , inval idez y anc ian idad del 
obrero y de seleccionar sus equipos de 
t r aba jo entre el personal de los S ind i -
catos Obreros C a t ó l i c o s . T e r m i n a p r o -
pugnando l a c o n s t i t u c i ó n de l a I n t e r n a -
c ional de los Pa t ronos C a t ó l i c o s , p a r a 
lo c u a l h a recibido l a A s o c i a c i ó n de 
Va l enc i a repetidos requer imientos de 
A l e m a n i a F r a n c i a y Holanda , que hon-
r a n a E s p a ñ a o t o r g á n d o l e el derecho 
y e l deber de l a i n i c i a t i va . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó m u y elocuente-
mente el doc to r P é r e z Torres , p r i o r de 
l a Co leg ia ta de San B a r t o l o m é y Consi-
l i a r i o de l a A s o c i a c i ó n , sobre los deberes 
de conciencia que pesan sobre los c a t ó 
lieos. 
E l secretario, s e ñ o r Puchades, lee las 
adhesiones de loa c a t ó l i c o s belgas, ho lan-
deses, franceses y alemanes. C i t a el caso 
curioso de m i per iod is ta belga que dedi -
ca a l acto que en Va l enc i a se celebra 
u n t e r c io de l a p á g i n a cen t r a l de su pe-
riódico. 
C e r r ó él ac to él Arzob i spo con una M O S C U 24 .—La A g e n c i a Tass da 
a l o c u c i ó n b r i l l a n t í s i m a , fe l i c i t ando a la j t a de haber sido condenados a pena 
A s o c i a c i ó n y c o n g r a t u l á n d o s e de que sea 16 miembrog de una o r g a n i 
en su d i ó c e s i s donde se haya levantado a( 
el 10 por 100 necesario p a r a su val idez 
Se han anulado m á s de 24.000 f i r m a s 
en l a r e v i s i ó n de las l is tas, que se ha 
hecho con el m á x i m o r i g o r . 
E l Gobierno del Reich, u n a vez reanu-
dadas las sesiones el m i é r c o l e s p r ó x i -
mo, se d e b e r á ocupar de l a l ey de l ibe-
r a c i ó n que exige el r e f e r é n d u m . 
E l p lebisc i to se e f e c t u a r á el 22 de 
d ic iembre p r ó x i m o , y p a r a ser v á l i d o 
r e q u e r i r á m á s de 20.600.000 votos. 
E L P L E B I S C T O I N T E R V E N C I O N 
I N T O L E R A B L E 
B E R L I N , 2 5 . — E l Gobierno del Re ich 
h a sometido a l Re ichs tag el p royec to 
de ley r e l a t i vo a l p lebisc i to c o n t r a el 
p l an Y o u n g , a c o m p a ñ a d o de una exposi-
c ión , en l a cua l el Gabinete a l e m á n 
hace cons tar que e l c i tado p royec to 
cons t i tuye u n a i n t e r v e n c i ó n In to lerable 
en los asuntos concernientes a l a polí-
t i c a e x t e r i o r y pa r t e de l a e r r ó n e a su-
p o s i c i ó n de que, po r l a r e t r a c t a c i ó n u n í ' 
l a t e r a l del a r t í c u l o del T r a t a d o de V e r -
salles r e l a t i v o a l a cu lpab i l idad de l a 
g u e r r a p o d r í a haberse l levado a cabo 
una r e g l a m e n t a c i ó n m á s venta josa pa-
r a A l e m a n i a en l a c u e s t i ó n de las re -
paraciones. 
A g r e g a l a mencionada e x p o s i c i ó n que , 
el Gobierno se reserva el derecho de!! 
f i j a r los medios y fecha de proceder al! 
u n esclarecimiento d e f i n i t i v o de l a cues-j! 
t i ó n r e l a t i v a a l a cu lpabi l idad de l a gue- i 
r r a y considera el p l an Y o u n g , a pesar j 
de las cargas que impone a A l e m a n i a , ! 
„ . * \ 7 ~ 7 r T i coino u n verdadero progreso en r e l a c i ó n ' 
Con frecuencia e n v í a el Gobierno a C0I1 el p l a n Daweg( 
res, del personal pa ra lo? ruevos se r 
vicios ag ra r ios provincia les . E l a r t i c u -
l o 17 del r ea l decreto p a r e c í a dejar 
en l i b e r t a d a las Dipu tac iones pa ra 
e legir ese personal "en t re ingenieros 
a g r ó n o m o s , peri tos a g r í c o l a s , ve t e r ina -
rios, l icenciados en Ciencias u o t ros 
t é c n i c o s con t í t u l o o s in 61". A h o r a se 
dice t e rminan t emen te en l a no ta que 
e l jefe p r o v i n c i a l de los servicios agra-
r ios d e b e r á ser "precisamente u n inge-
n ie ro a g r ó n o m o " . 
Y a nosotros s u p o n í a m o s en el suel-
t o que dedicamos a este asunto el pa-
sado d í a 20 que se i m p o n d r í a e l ú n i c o 
c r i t e r i o posible den t ro de lo razona-
ble. S i n duda el m i n i s t r o de Econo-
m í a e x t e n d e r á en su a c l a r a c i ó n t a n sen-
sato p r i n c i p i o a todos los ó r d e n e s t é c -
nicos de los servicios agrar ios . Y a s í 
los pe r i to s a g r í c o l a s s e r á n ayudantes 
de los ingenieros, los l icenciados en 
Ciencias r e a l i z a r á n a n á l i s i s y los ve-
t e r ina r ios se o c u p a r á n del ganado. Es 
m u y i m p o r t a n t e pa ra l a eficacia de es-
tos servicios que cada vmo de los as-
pectos que comprenden e s t é precisa-
mente encomendado a u n t é c n i c o . 
N o s queda l a duda sobre el alcance 
de las pa labras "con t í t u l o o s in é l " 
¿ Q u é g a r a n t í a s puede ofrecer un t é e 
nico s in t í t u l o ? Pero todo q u e d a r á sin 
duda aclarado. Induce a esperarlo a s í 
l a o r i e n t a c i ó n revelada en l a n o t a ofi-
ciosa. 
Compensación debida 
m a t i v o e v a n g é l i c o se h a n un ido hasta 
los p e r i ó d i c o s de l a izquierda. 
E l t i empo e s p l é n d i d o ayer re inante 
f a v o r e c i ó sobremanera l a afluencia de 
p ú b l i c o a los cementerios, los cuales 
se v i e r o n m u y c o n c u r r i d e j . 
H i n d e n b u r g a s i s t i ó a l acto rel igioso 
en m e m o r i a de los d i funtos . 
L O S F U G I T I V O S D E R U S L V 
Ñ A U E N , 2 5 . — E l " W o r w a e r t s " pide 
hoy ayuda a l a L i g a en f a v o r de los 
refugiados rusos. E l " H a m b u r g e r F r e m -
denbla t t " dice que en M o s c ú se ha sus-
pendido l a r e p a t r i a c i ó n forzosa de los 
acampados de esta c iudad y que se 
hab lan tomado medidas p a r a r e p r i m i r 
m a y o r afluencia de fug i t i vos . 
P O -C O N V E N C I O N D E L P A R T I D O 
F U L A R B A V A R O 
Ñ A U E N , 25 .—En l a c o n v e n c i ó n del 
pa r t i do popu la r b á v a r o reunido en M u -
n ich , el m i n i s t r o presidente b á v a r o , 
He ld , h a impugnado el u n i t a r i s m o re i -
nante desde que e l federal ismo const i -
t u í a u n a e s t r u c t u r a h i s t ó r i c a en A l e -
man ia . 
E l jefe del pa r t i do , Mons . L e i c h t , ha 
hecho cons tar que los b á v a r o s estaban 
absolutamente acordes con el pa r t i do 
c a t ó l i c o en lo referente a l a coa l ic ión , 
que se d a r í a p o r r o t a si con t inuaban 
r ig iendo los pun tos de v i s t a actuales. 
Son condenados a muerte 
16 monárquicos rusos 
por p r i m e r a vez en E s p a ñ a el hoga r de 
l a confesional idad p a t r o n a l . 
E l doctor M o l o , a l sa l i r del local , y a 
en l a calle, f u é objeto de una clajnoro-
sa o v a c i ó n . 
Se han cursado te legramas de adhe-
s ión a l P r i m a d o , a l N u n c i o de Su San-
t i d a d y a las Asociaciones pat ronales 
europeas. 
z a c i ó n m o n á r q u i c a , 
L O S F A L S I F I C A D O R E S D E M O N E D A 
M O S C U , 25.—Con objeto de imped i r 
l a f a l s i f i cac ión de l a m o n e d a que a u -
m e n t a en Rusia de modo a la rmante , las 
autor idades han publ icado u n decreto 
condenando a l a pena de m u e r t e a todo 
los p e r i ó d i c o s notas oficiosas de o b l i -
g a t o r i a i n s e r c i ó n . Y a hemos mani fes-
tado a lguna vez que, en pr inc ip io , esto 
nos parece jus to . Es m u y comprensible 
el deseo, l a necesidad del Gobierno de 
comunicarse con el púb l i co . Y es na-
t u r a l que el ó r g a n o de c o m u n i c a c i ó n 
sea l a Prensa. N o h a y o t ro m á s eficaz. 
Pe ro o c u r r e en ocasiones que a las 
dos o a las t r e s de l a m a ñ a n a l lega al 
p e r i ó d i c o una co lumna de I n s e r c i ó n ob l i -
g a t o r i a . N o se necesi ta conocimiento 
de las in t e r io r idades del p e r i o d i s m o ' 
p a r a comprender que esto s igni f ica una 
p e r t u r b a c i ó n , acaso grave. Esa co lum-
na de o r i g i n a l inesperado hay que r e t i -
r a r l a del que y a estaba dispuesto, bien 
supr imiendo Informaciones o reducien-
do l a pub l ic idad . E n ambos casos se 
I r r o g a a l p e r i ó d i c o u n evidente per-
j u i c i o . 
Acaso pudie ra estimarse, superf ic ia l -
mente , que u n g r a n d i a r io moderno, t an 
abundante en p á g i n a s por lo c o m ú n , 
t iene s i t i o p a r a todo. Es u n e r ror . 
Prec isamente el aumento de papel s i -
gue en los p e r i ó d i c o s a las necesidades 
i n f o r m a t i v a s y a las exigencias de l 
p ú b l i c o s in l og ra r satisfacerlas de l t o -
do. Se l l e g a al aumento de una hoja, 
con el gasto i m p o r t a n t e que eso supone, 
cuando y a los servicios montados de 
acuerdo con lo que el momento pide, 
r i nden or ig ina les p a r a m á s . A u n q u e pa-
rezca p a r a d ó j i c o , l a abundancia de s i t io 
disponible suele estar en u n p e r i ó d i c o 
en r a z ó n inversa de las p á g i n a s que p u -
b l i ca . 
N o discut imos, pues, el derecho del 
Gobierno . Pero exponemos razones, bien 
a tendibles a nuestro ju i c io , puesto que 
a l fin y al cabo se dispone oficialmente 
de lo que pertenece a u n a E m p r e s a p r i -
vada . L o s Gobiernos pueden hacerlo a s í 
p a r a sat isfacer las que estimen, necesi-
dades de l b ien c o m ú n , mas no suelen 
hacerle sin b r i n d a r a l a Empresa una 
c o m p e n s a c i ó n adecuada. Y en e l caso 
de los pe r iód icos , no parece m u y d i -
c l que falsifique moneda lo m i s m o de f i c i l , a poco que se piense, encontrar 
Rus ia que de las naciones extranjeras . I esa c o m p e n s a c i ó n . 
y es t ima que no 
puede ser p rac t i cada u n a p o l í t i c a ex-
t e r i o r f ruc tuosa sino sobre l a base de 
una "entente" . 
E n el c i tado informe, el s e ñ o r M a x 
Pert, pe r i t o j u r í d i c o del Gobierno, pone 
Je man i f i e s to que el p lebisci to m o d i f i -
ca l a C o n s t i t u c i ó n alemana, lo cual i m -
pl ica l a necesidad de que sea aceptado 
->or una m a y o r í a absoluta. 
L A C A M P A B A C O N T R A E L M I N I S -
T R O D E H A C I E N D A 
Ñ A U E N , 25 .—El " T a g e b l a t t " hace 
hoy u n l l a m a m i e n t o p a r a f o r m a r el 
"Consejo de l a E c o n o m í a " por medio 
de t é c n i c o s de l a i ndus t r i a , del comer-
cio, de imiones obreras, de l a a g r i c u l -
t u r a y de l a Banca, a fin de in ic ia r 
una c a m p a ñ a c o n t r a l a ineficacia del 
m i n i s t r o de Hacienda. H i l f e r d i n g , quien 
se man t i ene s i n t o m a r n i n g u n a deci-
s ión ante l a u rgen te necesidad de dar 
a conocer una r e fo rma financiera. 
N A C I O N A L I S T A S D I S I D E N T E S 
Ñ A U E N , 25.—Entre las not ic ias que 
c i r cu l an sobre l a r a t i f i c a c i ó n de los 
p r inc ip ios de H u g e n b e r g en l a con-
v e n c i ó n del p a r t i d o nac iona l i s ta r e c i é n 
clausurado, destacan las disidencias 
entre los mismos nacional is tas de H u -
genberg. E l " H a m b u r g e r N a c h r í c h -
ten", ó r g a n o en que B i s m a r c k , d e s p u é s 
de l a renuncia , s o l í a colaborar , ' ?y el 
"Boersen Z e i t u n g " , que el m i smo par-
t ido e s t á d iv id ido in te r io rmente , ya que 
par te de los diputados nacional is tas 
se opone a l a j e f a t u r a de Hugenberg . 
P R O F A N A C I O N D E L D I A D E L O S 
D I F U N T O S 
Ñ A U E N , 25 .—El jefe de P o l i c í a de 
Ber l ín , Zoergiebel , perteneciente al par-
t ido social is ta , p e r m i t i ó el domingo la 
c e l e b r a c i ó n de bailes y diversiones, cosas 
que has ta ahora estaban s í e m p í e pro-
hibidas en t a l d ía , y a que todos los 
a ñ o s se dedica a l a m e m o r i a de los 
d i funtos . Ta l proceder ha herido los 
sent imientos de piedad de los berl ine-
ses, y a l a p ro tes ta publ icada con t ra 
esta p r o f a n a c i ó n po r el servicio i n f o r - | 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... . P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d F á g . 5 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r i a " F á g . 6 
L a he rmana mayor ( fo l le-
t í n ) , por M a t i l d e A igue -
perse P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercia l y f i -
nanciera P á g . 6 
E l a l to comisar io en i a zona 
francesa de M a n u e c o s , 
por Santos F e r n á n d e z P á g . 10 
Paliques femeninos, por " E l 
A m i g o T e d d y " P á g . 10 
E l Congreso Nac iona l de 
H i s t o r i a de E s p a ñ a , p o r 
E . H e r r e r a Or ia , S. J P á g . 10 
L a V i r g e n de l a A n t i g u a , 
por M . H e r r e r o G a r c í a . . . P á g . 10 
P r o h i b i c i ó n , por M . de M a y o P á g . 10 
Chini tas , por "V ie smo" P á g . 10 
M A D R I D . — H o y , probable Consejo de 
min is t ros ( p á g . S).—Recepciones de 
los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s U r q u i j o y 
Ezquer ra en l a E s p a ñ o l a y en l a de 
Bel las Ar t e s , r e spec t ivamente .—Ha 
sido nombrada l a C o m i s i ó n qoie es-
t u d i a r á l a r e fo rma del a lumbrado 
p ú b l i c o ( p á g . 5 ) .—El desarrollo de 
las Ciencias f í s i c o - q u í m i c a s en Es-
p a ñ a ( p á g i n a 10). 
PROVINCIAS.—Elecc iones de voca-
les de las C á m a r a s r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a ( p á g . 2 ) . — I n a u g u r a c i ó n del 
"Grupo Escolar Costa" en Zaragoza. 
Arr iesgado salvamento de un loco.— 
C o n t i n ú a n los robos en las iglesias 
de Gal ic ia ( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — C l e m e n c e a u fué en-
terrado ayer en la V e n d é e s in cere-
mon ia alguna.—Crisis t o t a l en B é l -
gica. — M a ñ a n a se d i s c u t i r á en el 
Reichstag el plebiscito con t ra el P l an 
Young.—Se conf i rma que s e r á n nom-
brados otros cinco Cardenales. — E l 
general M a r t í n e z A n i d o en H a m b u r -
go.—Los socialistas a u s t r í a c o s acep-
tan la r e f o r m a consti tucional.—Los 
chinos se baten en r e t i r ada (pág i -
nas 1 y 2). 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 25.—En el m o m e n t o en que 
Jorge Clemenceau r e n d í a su a lma, u n 
h u r a c á n t e r r i b l e se desataba sobre L a 
V a n d é e . D i r í a s e que l a na tu ra leza h a b í a 
quer ido j u n t a r su redoble gigantesco a 
los c a ñ o n a z o s de todas las b a t e r í a s de 
F r a n c i a . E l agua h a anegado las car re-
teras, los caminos, las veredas. Seis cam-
pesinos j ó v e n e s y fuertes l evan taban es-
t a m a ñ a n a l a d u r a p i ed ra que cubre los 
restos del padre del " T i g r e " , j u n t o a l 
cua l v a a d o r m i r el esqueleto de é s t e , a 
l a sombra de u n cedro del A t l a s . M i e n -
t r a s en l a alcoba m o r t u o r i a , en P a r í s , 
jefes y oficiales del E j é r c i t o m o n t a b a n 
e s p o n t á n e a m e n t e l a g u a r d i a de honor 
del c a d á v e r . Tres coroneles, t res coman-
dantes y dos oficiales. N i n g ú n personaje, 
n i n g u n a au to r idad pudo t raspasar el d i n -
t e l de l a h a b i t a c i ó n . S e g ú n el deseo del 
d i fun to , su c a d á v e r h a sido vest ido de 
g r i s y con su p r o v e r b i a l g o r r o de p o l i -
c í a . Clemenceau reposaba en su lecho, 
que apenas despega del suelo. U i f lecho 
s in sommier , inc rus tado de maderas e x ó -
t icas y en cuya cabecera se r e t r a t a una 
qu imera . U n a sola ampo l l a e l é c t r i c a l l e -
naba l a alcoba. Cerca de l a cama, en 
u n brazo fabr icado con u n o b ú s a l e m á n , 
flotaba u n r a m i l l e t e de flores, ajadas, 
desangradas, regalo ofrecido al ex pres i -
dente por u n " p o i l u " en una t r i n c h e r a 
de l a m i s m a l í n e a de fuego. 
D o l o r u n á n i m e , t a n t o m á s u n á n i m e 
cuan to menos aparatoso. Si sobre el 
hoyo que espera los restos de Clemen-
ceau h a estal lado l a t o rmen ta , en Pa-
r í s h a c a í d o u n a l l u v i a tenue, persis-
tente . H a sido el d í a de las " c a t a r i -
net tes", pero de las pobres modis t i l l as , 
que apenas se h a n a t r ev ido a s a l i r ; na-
die, po r e x c e p c i ó n , h izo caso este a ñ o . 
A n t e s de las v e i n t i c u a t r o horas de l a 
d e s a p a r i c i ó n de Clemenceau, esto es, el 
domingo po r l a noche, en los "cines" ( l a 
pos t r e ra d i s t r a c c i ó n del d i f u n t o ) se h a 
proyec tado u n resumen de su exis tencia 
longeva. Se anunc ia u n " f i l m " pa r l an t e 
que r e p r o d u c i r á l a p a l a b r a de Clemen-
ceau recogida este verano en su casa 
de V e n d é e . 
F o t o g r a f í a s , reporta jes , a n é c d o t a s , en-
sayos c r í t i c o s , r e s ú m e n e s h i s t ó r i c o s , t o -
da l a g a m a de l a d o c u m e n t a c i ó n per io-
d í s t i c a , a f lo ra a l a p r i m e r a p lana de 
todos los d ia r ios . 
Cuando d e p o r t a r o n a l padre de Cle-
menceau de su r i n c ó n n a t a l el h i jo , 
n i ñ o t o d a v í a , l e g r i t ó : 
—Padre, te v e n g a r é . 
— S i quieres vengarme, t r aba j a . 
S ó l o a los quince a ñ o s e m p e z ó a 
d i s t ingu i r se Clemenceau en sus estu-
dios, n o t a n t o p o r l a a p l i c a c i ó n y 
d i sc ip l ina cuanto po r c ier tas dotes que 
preanunciaban en e l estudiante a l f u -
t u r o g r a n orador . 
E n todos los cursos del Liceo de N a n -
tes ob tuvo a c c é s i t s en r e c i t a c i ó n c l á -
sica, es decir, en elocuencia. Cuantos 
alcanzamos a ve r l e en sus postreros 
a ñ o s tocado con su sombrero r u r a l , no 
p o d í a m o s sospechar que en su j uven -
t u d y en su m a d u r e z f u e r a u n "dandy", 
caso b ien r a ro , p o r cier to, entre los 
pa r l amen ta r ios franceses. E l famoso de-
r r ibador de min i s t e r io s l legaba a l a C á -
m a r a hac ia 1920. florecido el hoja l de 
l a l e v i t a o el chaquet, enguantado de 
blanco, el sombrero a l to derr ibado so-
bre l a o re ja y el b a s t ó n e m p u ñ a d o so-
bre u n costado en d i r e c c i ó n v e r t i c a l . 
De las dos re l igiosas que h a n asist ido 
a Clemenceau, s ó l o l a he rmana Sor 
Juana R e m y h a quer ido hab la r con los 
periodistas d e s p u é s de una i n d i c a c i ó n 
aquiescente de l a a u t o r i d a d e c l e s i á s -
t i ca . "Clemenceau e s t i m ó y r e s p e t ó en-
t r a ñ a b l e m e n t e a "sus" rel igiosas de la 
calle Jorge Bizet , que desde t i empo i n -
m e m o r i a l a s i s t í a n a los enfermos de 
l a f a m i l i a del " T i g r e " y a é s t e mismo. 
Su p r i m e r a v i s i t a a l l l ega r a P a r í s 
era p a r a ellas. Cuando Clemenceau h i -
zo su en t r ada en el S t rasburgo reco-
brado, quiso l l e v a r consigo a l a supe-
r l o r a nac ida a l l í . 
" V e n d r á us ted conmigo, madre T c o -
baldina, y l a l l e v a r é a l a t r i b u n a " . 
A s í f ué . E l m i s m o , como recuerdo de 
la e x c u r s i ó n , l a r e g a l ó un lazo t r i c o -
lor , que figura en el l ocu to r io de las 
Hermanas . Clemenceau las l l a m a b a sus 
á n g e l e s blancos, y como l a super lo ra 
le d i j e r a u n a vez que no c o m p r e n d í a 
su escepticismo en m a t e r i a de r e l i g ión , 
la, c o n t e s t ó , con u n a sonrisa de bondad: 
" Y o c o n t e s t a r é a las objeciones que 
me haga el A p ó s t o l San Pedro; res-
p o n d e r é , enumerando m i s acciones bue-
nas y a ñ a d i e n d o m i amor a m i Pa-
t r i a . Po r o t r a par te . I n v o c a r é el t e s t i -
monio de todas las Hermanas de San 
Salvador, n i n g u n a de las cuales d e j a r á 
de deponer a m i f a v o r p a r a que y o 
entre en el Cielo." 
E n sus ú l t i m o s t iempos h a b í a cesa-
do de invec t ivas l a R e l i g i ó n . Só lo 
protes taba cuando t e n í a no t i c i a de que 
a l g ú n creyente t e m í a a l a m u e r t e . Opo-
n í a que, por el con t r a r i o , se debe acep-
t a r con regoci jo el t r á n s i t o a l a v i d a 
e te rna cuando se cree en é s t a 
E n su ú l t i m a noche d i jo en t res oca-
siones con u n tono conmovedor: "Dios 
m í o . Dios m í o , Dios m í o " . Es tas son 
las confidencias de loa seres que Igual 
a o t ros muchos de los conventos de 
M a r t r s 3<i <lr noviembre de 1929 (2 ) E L DEBATE ¡ \ I A D U I D . — A ñ o X I X x a m 
F r a n c i a v iven a r rodi l lados por el a lma 
de Clemenceau. 
.Mien t r a s , el po r t e ro del inmueble 
quo hab i taba a q u é l , -decía ind 'gnado que, | 
apenas hab lan salido los restos d«l T i - i 
pro, y a sonaba^ el t e l é f o n o pidiendo l a , 
p r i o r i d a d pa ra h a b i t a r el piso que ocu-
paba ^ lemenceau .—Y as í es l a v ida , la 
v i d a de a q u í abajo.—Daranas. 
Con el traje de diarc 
U S ELECCIONES DE LAS C I A B A S RUSTICAS 
EN MADRID VOTARON OCHO AGRICULTORES. EN VALENCIA, 
VEINTE. SE SUSPENDIERON EN VARIAS PROVINCIAS. 
En la Tenencia de Alcaldía de la U n i -
versidad se cons t i t uyó la mesa electoral 
para las C á m a r a s de la Propiedad R ú s t l -
En el resto de la provincia c réese que 
ha t r iunfado la siguiente candidatura: 
Don Eduardo Moreno Agrela, don Fran-
cisco Almendro Cobo, don A n d r é s Rodr í -
guez Gómez , m a r q u é s de las Torres de 
Orán , conde de Tovar, don José Casinello 
Núñez , m a r q u é s de Dilar , don J o s é Fer 
P A R I S , , 25.—Poco d e s p u é s ed doctor 
Jacquemaine anunciaba oficialmente, cor ^ ' r ToTido ^ a e' ** ' 
los ojos llenos de l á g r i m a s , la muer t e de, Se emitieron ocho votos. Como tres fue-
i ro t l de los P^Pios candidatos, y cuatro de, 
h,\ Tigre reposa sobre su cama los adjuntos a la mesa, resulta que s ó l o i n á n d e z Figares. don Eduardo López de 
v e s t i d o con el t r a j e g r i s que usaba a concu r r i ó un votante. ¡Hier ro , don Hi l a r io Domínguez F e r n á n -
d i a r i o . Ve l an el c a d á v e r sus h i ios v sus' Fueron elegidos don Luis Talavera. elidez. don Juan Pedr0 A f ^ n Rivera. 
nietos, su Criado V SU chofer b a r ó n de Benedrix y don Marcelo de Usera. I don Fernando Aravaca F e r n á n d e z don 
A las t res d r i / m f l ñ í n « ol ^ ' ^ n la provincia parece seguro el triun-1 Miguel Carrasco Almansa don T o m á s 
m i c i l í o m o r t n n H n f,? fo de »• candidatura ún i ca publicada1 ^ P e z Carbonero don Ale a n d r ó Ro -
m i d l i o m o r t u o r i o Ta rd i eu , quien, al sa- en nuestro n ú m e r o del s ábado . ' d á n Benavldes. don Marceliano Por t i -
Jli poco d e s p u é s , m u y emocionado, d i jo , lio Muñoz , don Rafael Valverde Márquez , 
que no h a b r á n i n g u n a ceremonia ofi-1 ^ o « ^ ^ * i f : , • , , don J o s é Montes Garzón , don Gregorio 
c i a l . Solamente duran te el d í a de hov . f , San M a r t m de Valdelglesias, el a l- Abr¡1 RamSrez de Arellano, don Seraf ín 
s e r á izada la b a n r l e r l l m l r l i . a c f í , ,e,/yStltUyÓ ^ n0mbre d f U ^ de López Cuervo Cevallos. don Mariano A l -ac ia zaaa la oandera a media asta candidatos por el suyo propio. E l gober-. r ü ~ . t i ^ t „ 3 « wa^o n*~t* 
E L ENCANTADOR DE SERPIENTES 
El testamento 
 r i . l  
tervenido. E l acta 
protestada en dicha cabeza de partido. 
- - - - r - r - - - — o ivarez Cevallos, don Juan Mar í a G a r c í a 
en todos los edificios p ú b l i c o s , en sefiaUnador c iv i l ha intervenido. E l acta fué | Va,decaaaa Moren0i don j U a n de la Torre 
de duelo nacional . Moré, don Pedro Moreno Agrela, don 
E N P R O V I N C I A S ¡ F r a n c i s c o González Méndez, don Celestl-
ALCOY. 25.—Fueron ayer elegidos don no E c h e v a r r í a Soriano, don Luis Morell 
P A R I S , 2ri. — A la hora indicada se Carlos Botella, don J o s é Ferrandiz y don!y Terry , don J o s é Carri l lo González , don 
a b r i ó el t es tamento de Clemenceau el iDesiderio Lapor ta . j Pablo Benavldes Chacón , don J o s é Diez 
cua l contiene l a e x p r e s i ó n del deseo' s í - ! A L M E R I A . 2 5 . - E n esta provincia hayl'16 Rilerau y ^uro; d0I\ Ma^no Jer?7tn' 
g,nenie : ' • N i n g u n a . e r e m o n i a o f i c i a l ; so-; completa fal ta de vida social ^ ^ K g . ^ T ^ I S c l Í S ^ T c o T ' 
a m e n t é los irnos han de a c o m p a ñ a r m e 1 de«de hace años . | J A E N . 25 . -Tr iun fa ron don Antonio de 
has t a m i ú l t i m a morada . " Ahora , al tener que verificarse las elec- T ' B d j ^ c d Cá 
Conforme a esa vo lun t ad , el Gobier -^°"edepa1raa I Z l t ñ * * C á m a r a Oü- jda J01¿^dfne/r0 r̂̂ 0ennt̂ 8 ^ yflHaci6n a 
_ ^ i - „ _j i j , . : cial de la Propiedad Rustica, se ha for- ^ j j 
r o só lo podra asociarse a l duelo n a c i ó - mado la siguiePnte candidatura ú n i c a : £ h i n » u n * entldad-
n a l con dos manifes taciones: i za r l a :gUran afiliados a la U . P.. y otros que L E R I D A . 25 . -Por este partido resulta-
bandera nac ional a media asta en to - no tienen filiación pol í t ica alguna. perso-!ron elegidos don Manuel Rabesto. don 
dos los edificios p ú b l i c o s y en las ss- ñ a s de Independencia y de respetabill-i R a m ó n Fel ip y don Manuel Florenza, i m -
siones del Pa r l amen to—el lunes en la :da( i . Se sabe confidencialmente que dicha i portantes propietarios. 
C á m a r a , y el mar t e s en el Senado—.! oandidatura se ha formado entre el pre-i LOGROSrO, 26.—Han tr iunfado por la 
hacer el elogio f ú n e b r e del f inado por is ldente de la extinguida C á m a r a Agr ícola capitai don T o m á s Moreno, don Cipriano 
med io de sus respectivos presidentes, y L ^ ^ ^ ^ Í S Í Í ^ S J Í ^ 5 ^ í ? C H ^ r d B y don Ismael A8ensio- Ha habido 
- ^ •' asesorados por otros elementos valiosos. w vntnntpq 
l e v a n t a r l a s e s i ó n en s e ñ a l de duelo. | L a candidatura única , considerada ya! J t t ^ " ; a 0= „ . , , i 
E n v i s t a de que l a f a m i l i a del s e ñ o r t r iunfante , es la siguiente: Partido j u - M U R C I A . 25 . -Han sido elegidos el mar-
Clemenceau ha declinado, conforme a la dlcla! de Almer ía , don Francisco Revira lluésjeÍe Rozalej0' don Emil io Diez de Re-
v o l u n t a d del f inado, l a p r o p o s i c i ó n del! Torres, don Juan de la Cruz Navarro d e i v e n ^ r * don1 C a r , ° s M°llna• te AVÍCe" 
^ ^ . • r i ÍHarn rtnr, Wr-.nfi*™ nAmo, r-^r-Ho^r. c ¡p res iden te de la F e d e r a c i ó n Cató l ico-Agra-
Gobierno para o rgan iza r funerales na-i113™5' aon irranclsco Gómez cordero.—Sor-1J;. 6 
Cionales. el c a d á v e r del ex presidente! , « 8 ' don Alfredo Navarro Navarro, don p t r ínn fnn t« 
Manuel Giménez Garc ía , don José F e r n á n - ! P A M P L O N A . 25.—Ha salido tr iunfante, 
clez Campos .—Gérgn l , don Alvaro Terrazas '31" lucha, la candidatura presentada por 
Ledesma, don Carlos Godoy y Godoy, don'!a F e d e r a c i ó n Cató l ica Social Agrar ia , que 
Pascual S á n c h e z Oña .—Vera , don Juan Por cabezas de partido es la siguiente: 
v a m e n t e en 'p resenc ia de los miembros Cuadrado Rulz, don Antonio Agüe ro Fer-j ^ « « W N judic ia l de Pamplona.—Don I g -
dc l a f a m i l i a y ant iguos colaboradores i n á n d e z , don Manuel Baut is ta González . nacio Gaztelu y Pé rez de Larraya , de 
del f inado Cuevas, don Antonio de Unzurrunzaga e,Puente de ,a Reina: ^ Benigno Galar 
A l a m i s m a h o r a del en t ie r ro , en t o - L ^ z a ^ d ^ Z u a ^ t L -
das las ciudades de F r a n c i a se h a r á n J ^ ¡ ^ ^ ^ S ^ % ^ S í ^ don Santos ^ A r i - del Valle de 
salvas de A r t i l l e r í a , en l a m i s m a f o r - Lorenzo López L ó p e z . - C a n j á y a r . don San-
m a que se hizo en o c a s i ó n del a r m í s - t,ago M a r t í n e z Garda , don José A n d r é s 
t í c i o . - | Abad, don Nicolás Romero Cor t é s .—Purche -
E l c a d á v e r ha sido colocado en el I na, don Manuel M a r t í n e z Giménez, don V i -
a t a ú d sin ceremonia, y ú n i c a m e n t e en cente Reche Sánchez , don Manuel Vázquez 
presencia de Ta rd ieu , Chiappe y los pa- Usab iaga .—Vélez -Rub io , don Fernando Gui-
r i cn te s del f inado. i^ao Alcáza r , don J u l i á n Garrlgues Pé rez , 
don Lu i s F e r n á n d e z Gómez.—Huerca l -Ove 
s e r á t ras lado esta noche a L a V e n d e é , 
donde t e n d r á n l u g a r m a ñ a n a los fune-
rales y en t ie r ro de Clemenceau, exclus i -
I N D I A L L E G A R A A S E R U N D O M I N I O 
( "De Groene A m s t e r d a m m e r " . ) 
don Juan Vlgueraü , agr icul tor ; don Ro-don Santiago Gracia ( U . de Vit icul tores) , 
mualdo Ar ias de Reina ( C á m a r a Agr íco-
la) , y Francisco Ruiz M a r t í n e z (U . P.).— 
Cazalla de la Sierra, Carmelo Merchan Sil-
va ( U . P.), Hi la r io Camino y Manuel No-
ceas.—Estepa, don Emil io Torres Reina. 
J o a q u í n Lasarte González ( U . P.) y Ma-
nuel Blanco.—Ecija, don Antonio Benltez 
( U . P.) . Miguel Osuna (U. P.) y J o s é Luis 
de l a Escalera ( U . P.) . Sevilla y los cua-
tro partidos que le afectaii .—Distrito de la 
Magdalena, Ildefonso M a r a ñ ó n , Manuel Pi-
ña l M a r t í n e z , presidente Sindicato Agríco-
la de G a n a d e r í a , y Manuel K i t h Tassara 
(U; P . ) .—ídem de San Vicente, Pablo Ben-
jumea, presidente Sindicato Riegos; Fede-
rico Crespo, Comité provincial algodonero, 
y Manuel Cáliz G a r c í a (U . P.) , miembro 
dé la Unión comercial.—San R o m á n , Jo sé 
M a r í a I b a r r a ; Antonio Miura . ganadero, y 
m a r q u é s de Tablantes (U . P.).—Salvador, 
m a r q u é s de Torrenueva. propietario, al 
que se t r a t ó de el iminar por algunos ele 
l y n y y ^ A T j y j c o 
• S C I N f f l á i S l M O N A C I O N i n f t l / l t e 
en el n s i s i n i ) wmm 
OE DICIEMBRE " i s ; r s S i r s i 
El Rey de Italia impondrá la birre-
ta a los Arzobispos de Gé-
nova y Palermo 
Se inaugura en la Ciudad Vaticana 
el t e légrafo público 
(De nuestro correBponsal) 
R O M A . 25.—Se ha confirmado la n o t i -
cia de que el Sumo Pon t í f i ce c r e a r á en 
ol p r ó x i m o Consistorio otros cinco Car-
denales.—Daf fina. 
imposición de birretes por el 
Rey de Italia 
R O M A . 25.—Se asegura que el Rey de 
I t a l i a p o d r á , a p a r t i r del p r ó x i m o consis-
tor io , usar del p r iv i l eg io que t ienen los 
Soberanos c a t ó l i c o s de imponer el b i r re -
te encarnado a los Cardenales l lamados 
de la corona. Ac tua lmen te serian los A r z -
obispos de G é n o v a y Palermo, creados 
Cardenales por el Pon t í f i ce . 
L a ceremonia de l a i m p o s i c i ó n de ca 
Borja , don J o s é Mar í a Sánchez Ventura 
(A. A. C ) ; don Luis Pé rez C i s tué (Cá- , 
m a r á A g r í c o l a ) ; don Angel Noguc- (Un ión ¡pe lo s t e n d r í a lugar en el Palacio Real del 
de Vit icultores) .—Cnlatayud, don Manue l |Qu i r i na l . s e g ú n la t r a d i c i ó n , y en presen-
Caries (A. A. C ) ; Pascual San Juan ( U . c í a de los Ab-legados a p o s t ó l i c o s fti 
:¡e Remolaoheros); don Mariano Gaspar 
(A . de Labradores).—Caspe, don Juan Fa-
loro Aiba- E | t e , é g r a f o p ^ i j c o e n | a c i u d a d 
los Guardias Nobles correos del Gabine-
te—Daf fina. 
Vaticana 
reda (A. A. C . ) ; Emi l io Vi l lar roya 
bradores). 
Daroca, J o s é M a r í a Vargas (Remola-I »» . , „ „ , -
cheros); Mariano Gulllén ( ídem) . Rafael R O M A . 26 (a las 0 ,40) . -Es ta m a ñ a n a 
Picarte (Labradoros . -Ejea de los Caba-l-o ha abier to al publico el servicio telc-
lleros, Ignacio Montserrat (A. A. C). J o s é grá f ico de l a Ciudad Vat icana . E ^ p n m e i 
Vera Laborda (idem), Mariano de ' Ena 
(Labradores).—La Almun ia Dofia (jodina, 
Juan H e r n á n d e z Laviaga (A. A. C ), Joa-
Traslado a La Roche sur Yon 
E l f u r g ó n a u t o m ó v i l u t i l i z ado p a r a el 
t r a s l a d o de los restos del s e ñ o r Cle-
menceau, s a l i ó de l a calle F r a n k l í n , do-
ra, don Simeón Rodr íguez F e r n á n d e z , don 
Casiano Al l l ca Nardiz, don Francisco S á n -
chez Herrero. 
BILBAO," 25.—El resultado de la votac ión 
no se conoce rá hasta dentro de seis d ías . 
C A D I Z . 25 
Aoiz, don S ntos Goñi Ar iz , del Valle de
Elorz ; don Luis Eslava F e r n á n d e z , de 
Urroz. y don Daniel Plano Burguete, de 
S a n g ü e s a . — E s t e l l a , don Javier Mar t ínez 
de Moren t ín López, de Los Arcos ; don 
Miguel U l i b a r r i Egullaz, do Al io , y don 
Fé l ix A r m e n d á r i z Arana, de Sesma.—Ta-
falla, don Manuel Bisié Pé rez , de Marc i -
11a; don J e s ú s Berialn Goñi, de Mendi-
gor r í a , y don Pedro Sánchez Esparza, de 
Larraga.—Tudela, don Domingo Huar te 
Agreda, de F i t e ro ; don T o m á s B e l t r á n 
B r ó t o n s . de F u s t i ñ a n a . y don Juan J i m é -
nez Labarga, de Cascante. 
m i c i l i o del f inado a las dos de la m a - C A D I Z 25 . -Por este partido ha con-1 To^mes". Ignacio" Sánchez , J o s é G a r c í a M a r - i BTrnlVdor d r ^ n t e cTuz7e l a ^ Z a r z l T d 
d rugada , seguido de otros cua t ro au to- seguido el t rmnto don Pedro Lacaba, don t i n y Ensebio Díaz (los tres de la F . C. A . ) . J e s ú s Pascual, de Dos B a r r o s - t ^ v p 
m ó v i l e s que ocupaban los miembros de 
l a f a m i l i a y algunos í n t i m o s , t omando 
e l f ú n e b r e convoy l a d i r e c c i ó n de L a 
V e n d é e . 
E l c a d á v e r f ué colocado en el f u r g ó n 
p o r cua t ro empleados de Pompas F ú n e -
bres, en presencia del genera l Gouraud 
y los s e ñ o r e s Chiappe y Guichard , que 
acudieron a r end i r u n pos t re r homenaje 
Gonzalo F e r n á n d e z Bobadilla y don Ra 
fael Segpvia. Fal tan datos de la provin-
cia, pero créese seguro el t r iunfo de los 
elementos afectos a la U. P. 
C A R T A G E N A , 25.—Han sido elegidos 
los candidatos presentados por la Unión 
P a t r i ó t i c a , s eñores m a r q u é s de Ordoño. 
don J o s é Mediavi l la y don Mariano Pas-
cual Riquelme. 
C A S T E L L O N , 25.—Por deficiencias en el 
a l d i f u n t o A n t e el* d o m i c i l i o ded expre-> funcionamiento de la antigua C á m a r a agrl- j queros, 
s idente se encontraban algunos per io- cola provincial no s« han celebrado e l e c - ¡ P e ñ a (los dos de la F . C. A . ) ; Juan Ma-
dis tas v muchos curiosos Clones, y el gobernador ha designado a t í a s . — S a l a m a n c a , J o s é L a m a m i ó de Clal-
J . l • i i i • I don Salvador Guinot. don J o s é Pascual V i - ' r a e , Evar is to Polo y F a b i á n Romo (los 
La m a r C h a DajO l a l l U V i a clana. don Vicente Mateu Fabra. todos del ires dp la F . C. A.). .—Vltlgudlno, Ar tu ro 
la F e d e r a c i ó n Catól ica, para organizar di -
E l cor te jo f ú n e b r e de Clemenceau t á r - ; cha C á m a r a , 
do diez horas en l l ega r a Colombier . I c i u d a d r e a l . 25.—Resultaron elegl-
E l n ie to ded finado presidente, doc to r dos: m a r q u é s de Casa Trev iño y Manuel 
Jacquemarie , y A l b e r t o , su fiel cr iado, j Recuero, ambos de la F . C. Agrar ia . 
Fa l t an datos del resto de los partidos j u -
diciales. 
mantos; m a r q u é s de Albentos (Sindicatoi lán (A. A . C ) . Leoncio Aibar ( ídem) , 
del Al jarafe y del Sindicato algodonero). {Agust ín Gros (Labradores). — Tarazona, 
y A g u s t í n Vázquez Armero, presidente! Prancisco Rivas (A. A. C ) . B a r t o l o m é 
Asoc iac ión Provincial de Ganaderos. Giménez . Francisco Bernad (Labradores). 
_ _ _ ' iZaragcza.—El Pilar, don Jorge Jorda^a. Ca-
TOLEDO, 25.—Los elementos de la A n . | s a Ganaderos; don Antonio C a s a ñ a (Cá-
t igua C á m a r a Agrícola , sin contar para |mara A g r í c o l a ) ; don Alejandro Palomar 
nada con l a F e d e r a c i ó n Catól ico Agrar ia , i (Sdem)._San Pablo, don Mariano Fuer-
han lanzado una candidatura cerrada al tes (A. A. C ) ; don J o s é Benedicto (Re-
todos los pueblos de la provincia, que imo]acheroS); don Aleiandro Palomar (Ga-
la que se ha votado. L a forman los se-jnaderos).—Total. 39. Sindicato Central de 
ñ o r e s siguientes: Aragón . 15; Unión de Remolacheros, 8; 
Par t ido de Toledo, conde de Casa-Fuerte.! Asociación de Labradores, 8; Un ión de 
don Leopoldo Díaz del Río y don Fé l ix del ¡ v i t i cu l t o r e s . 3; Casa de Ganaderos. 2; A n -
Río Ledesma, todos de Toledo.—Ocaña, don | t igua C á m a r a Agr ícola . 3. 
S A L A M A N C A , 25.—Triunfaron: Alba de J o a q u í n Fallero, de O c a ñ a ; don Federico 
on Suspensiones 
y iüuseoio u iaz uos ires oe ia v . -a-.i. ¡ j e s ú s Pascual, de Dos Bar r ios . -Ta lavera 
Bejar, Leandro Gascón. Francisco Gómez- ¿ e i a Reina, don Saturnino G a r c í a de Paso i No se ^an celebrado las elecciones anun-
R o d u l í o y Francisco Iñ lguez (loa tres de l^e l,ucíii0S; don J o s é Crespo VIH acampa. 1cladas en Pontevedra. Coruña . Albacete, 
la F . C. A.).—Ciudad Rodrigo, J e s ú s Sán- de Talavera, y don Angel Ampuero, de Ce-'0rense' Barcelona. Cácores , Medina del 
Luis Fon- bolla.—Orga'z, don Juan Manuel F e r n á n - Campo. Soria. Huelva. Valla^ 
dez Cabrera, de Sonseca; don Miguel Pa-
lacios, de Y é b e n e s ; don Juan Lavaisslere, 
de Mora.—Gulntanar, don R a m ó n Contre-1 nes « u e en Vizcaya- se iR'iora c u á n d o y 
ras. de Quintanar; don Miguel López Mo-icó"10 se e , W ^ ,a C á m a r a , 
da, Fernando Bautista. Felipe Bello y F é - raleS( de Corral de Alhaguer- don L i n o ' ResPecto a ^ cuotas obligatorias. Viz 
l ix D á v i l a (los tres de la F . C. A.) .~Se- |Encinaa S e p ú l v e d a de Quero ^ ^ ^ ^ ^ j caya tiene r é g i m e n cofteertado. 
vizconde de Revila, Sebas t i án 8aj don Angel Conde Arroyo> de Xoledo;| 
don Luis Ar royo C a s t a ñ e d a , de Ventas coni 
P e ñ a Agui le ra ; don Fernando Vejarano, dej CORUÑA. 25.—Han sido suspendidas In 
Cuerva.—Escalona/don Fé l ix S á n c h e z Ca-! esperadamente las elecciones de las Cá 
ro de Santa Olalla;, don Sergio G a r c í a Mo-^maras do «la Propiedad R ú s t i c a . B l go 
quín Tejero ( ídem) . Luis V i l l a (Remola-lcias que le sean t r ansmi t idas por la h-
cheros).—Pina do Ebro. Manuel Ardid inea t e l e g r á f i c a fueran siempre agrada-
(Remolacheros). Tom^~ Quint ín (Labra- bles y consoladoras. 
dores), J o a q u í n Arangurcn ( ídem).—Sos | H o y han sido expedidos por l a esta-
del Rey Catól ico J o a q u í n López Mongui- c ión inaugurada , setenta telegramas — 
Oaff ina. 
chez Arjona. Gonzalo Santos y 
seca (los tres de la F. A. Mirobrigense). 
Ledesma, M a r t í n Tapia, Hig in io Garc ía 
M a r t í n (los dos de la F . C. A ) ; Angel 
S á n c h e z (diputado p rov inc i a l ) .—Peña ran -
alladolid. M á l a g a 
y Huesca. « 
Lo mismo en v a r í a s de esas poblacio-
Una nota oficiosa 
sion es. 
tará cons t i tu ida por caballeros dp las rj'j 
versas 'Asociaciones c a t ó l i c a s , por las J» 
ventudcs C a t ó l i c a s de cualquier clase h€ 
Asociaciones y por los n i ñ o s que sean 
congregantes de a lguna Aáociación pia 
dosa dent ro o fuera do los Colegios al 
c e l e b r a r á el d í a de la Pu r i s ima y saldrá 
a las tres y cuar to en punto, de la pn! 
r roqu ia de San J e r ó n i m o . 
Pa ra todos los detalles concernientes 
la misma, hay que dirigiese a la Ssor», 
ta r í a de c á m a r a y gobierno Ud Obisni 
do (Pasa, 1). v 
E n la m i s m a r e u n i ó n , el Obispo encar-
g ó a todos los asistentes que exhortasen 
a los fieles a que en d í a tan señalado 
adornen los balcones dr- bub casas con 
las más preciosas colgaduras y con ilu. 
minaciones que superen en esplendor » 
las que b r i l l a r o n en todo Madr id cuando 
se c o n m e m o r ó el 50 aniveraario de la 
p r o c l a m a c i ó n de este Dogma. 
T a m b i é n e x h o r t ó el doctor Ei jo que si¡ 
, , , , , , [- „ p romuevan veladas literario-musicales en 
Un regalo del Gobierno de E s p a ñ a Colegios y Academias, en las qu0 ia sai. 
R O M A 26 í a las 0 . 4 0 ) . - E l Sumo Pon- t i s i l " a V i r g e n sea nuevamente ensalzada 
t í t ice^ha rec ibido ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ P E n e l prSimo n ú m e r o del Boletín Eclc 
E s p a ñ a , quien le ^ ofrecido u ^ ^ una cl * * * * 
sisimo regalo consistente en un g i a n pía- o ^ ^ ¡ J ^ a los miemhro?i ^ 
te legrama ha sido d i r i g ido al Pon t í f i ce 
por los directores del servicio, y en él 
auguraban al Santo Padre que las no t i -
HIJA, DOÑA DOLORES 
Madrid c o n m e m o r a r á soleinn 
mente el 75 aniversario def' 
dogma de la Inmaculada 
E l domingo se reunieron en el pa. 
Episcopal , convocados por el señor ok'0 
po y bajo su presidencia, todos IqV , 
rrocos. superiores, religiosos y recto», 
iglesias de l a Corte. As i s t i ó tamhu.! ^ 
D e á n de la Catedral . ien «1 
E l Pre lado t r a t ó de las solcmnida/i 
de c a r á c t e r piadoso y cul tura l con n 
se ha de conmemorar el 73 anlversaf 
de la p r o c l a m a c i ó n del dogma de la i 
maculada. 
Se c e l e b r a r á una p r o c e s i ó n soíomnisim 
en la que figurarán las siguientes i nia^ 
«lut 
nes de la V i r g e n , elegidas ende las 
cuentan con mayor v e n e r a c i ó n históru 
por par te de los m a d r i l e ñ o s : Nuestra 
ñ o r a de l a Al rnudena del Buen Suceso A 
ta Paloma, del Buen C o n s t o , de Maravf 
lias. Nues t ra S e ñ o r a de Madr id y 
t r a S e ñ o r a de A tocha Es ta procesión 
to de p la ta repujada, cuyo centro apa , . 
rece el rapto do las sabinas _y en cl bor- ' * J , / J z 
uro 
de e s t á i n sc r i t a la leyenda de R ó m u l o y 
Remo.— D a f f i i m . 
* « « 
N o t a oficiosa.—"El embajador de su 
majestad cerca de la Santa Sede tele-
g r a f í a haber sido recibido por Su San-
t i dad en audiencia especial para hacer 
entrega al Santo Padre del obsequio que 
cl Gobierno e s p a ñ o l le ha ofrecido con 
m o t i v o de su jubi leo sacerdotal. Agrega 
cesis a f in de que en todas partes se 
conmemore el fausto acontecimiento con 
cultos ex t raord inar ios . Comuniones gene-
rales, e t c é t e r a . 
— E l Cabildo Catedral prepara una Ho-
ra Santa s o l e m n í s i m a , que t e n d r á lugar 
el d í a 7, v í s p e r a de l a Inmaculada, de 
once a doce de la noche. 
Se c e l e b r a r á ante la imagr-n d<» Nuestra 
S e ñ o r a del Buen Consejo, expuesta a la 
v e n e r a c i ó n de los fieles en el altar ma-
el m a r q u é s de Magaz que Su San t ldad lyor de la Catedral , y s e r á dir igda por ol 
h a b í a n tomado asiento en el f u r g ó n fú-
nebre. 
B a j o u n a l l u v i a que en algunos mo-
mentos r e v e s t í a caracteres torrenciales , 
y en medio de l a obscur idad de l a no-
Delgado (de la F . C. A . ) ; Amador San-1 ralj de M é n t r l í j a . dotl Miguel Gómez dejbornador. a la una de la noche. ha= fací-
tos S á n c h e z (de la F. A , Mirobrigense); |A&üer0i de Santa o i a l l a . -Puen te del Arz^ 
Ricardo Miguel . I obispo, don Eugenio Urd ía les , de Calera; 
S A N S E B A S T I A N , 25.—Por este partido don J o s é Gómez Granada, de Alcaudete 
judic ia l han resultado elegidos: don Jorge de la Jara ; don Alejo Hi jas Cerezo, de 
litado la siguiente nota oficiosa 
"Siendo In te rés del Gobierno de qüe las 
elecciones para la cons t i tuc ión de las Cá-
maras de la Propiedad R ú s t i c a sean una 
le ha encargado t r a n s m i t i r su especial 
agradecimiento a l Gobierno. 
E l regalo de que se trata consiste en 
una hermosa bandeja repujada en acero, 
debida al a r t i s t a donos t i a r ra don F l o -
rencio A l b e r d i . y adqui r ida , al efecto, por 
el s e ñ o r presidente del Consejo de m i -
nis t ros cuando v i s i t ó en septiembre ú l -
t i m o la E x p o s i c i ó n de Ar t e s Decorat ivas 
organizada por l a M u n i c i p a l i d a d de San I S E V I L L A , 25.—Con gran solemnidad 
S e b a s t i á n . ise c e l e b r ó ayer l a c o r o n a c i ó n . canonirt 
Const i tuye u n a obra de g r a n mérítojd6..]a_yií£en^dj5_X?;^A.T,tig;ua< do la Cat?-
por lo f ino y acabado de su labor. Idral. Como p r e p a f a c r ó n para l a feSim-
D i c h a bandeja e s t á colocada en marco!dad, se ha celebrado u n solemne triduo, 
y estuche de caoba con elegantes ador- en el que p red icaron los Obispos de 
nos en bronce dorado. L a d e d i c a t o r i a ' C á d i z . J a é n y M á l a g a . L a Catedral pie-
e s t á contenida en una placa de oro c o - ¡ s e n t a b a un b r i l l an t e aspecto. E n la puer-
t a p r i n c i p a l y sobre m a g n í f i c a colgadu-
P. Alfonso Torres , de la Compañía de 
J e s ú s . 
L a par te musical e s t a r á a cargo de la 
Schola C a n t o r u m del Seminario y de una 
escogida orquesta d i r i g i d a por cl maestro 
de capi l la de l a Catedral . 
La coronación de la Virgen de 
la Antigua 
CORDOBA. 25.—Por el partido de Cór-1 
doba han sido elegidos por unanimidad, 
S a t r ú s t e g u l Barr io, don Vicente Laf í i te | Qropesa.—Aladridejos, don Manuel M a r t í n i realidad por lo mismo que fueron com-l r o ñ a d a por los escudos, en esmalte, del 
Ovineta y don Ignacio Locuona Olascoaga, | del Campo, de M o r a ; don Cecilio Prado VI-1 batidas a t í tu lo de sucesoras en a lguna 'Sumo P o n t í f i c e y de E s p a ñ a . " 
de la F e d e r a c i ó n Cató l ica Agrar ia . ¡ Uaseñor , de Urda, y don Heliodoro Alva - : parte de las antiguas C á m a r a s Agr íco las I - i M +" 
H a n sido elegidos por rez Garc ía , de Toledo.—Litio, don Alonso que con honrosas excepciones l a pol í t ica Monseñor Juan IVIercatl, nueVO S A N T A N D E R . 25. 
don J o s é Rioboo. don Isidro Barbudo don 1 la F e d e r a c i ó n Catól ico Agra r i a de la pro- S á n c h e z B r ú ñ e t e , de L l l l o ; don Luis F e r - ¡ o la desidia de los contribuyentes des-
^ Pedro J iménez , Los resultados de otros vincia don J o s é Sánchez , don J o s é Gon-1 n á n d e z Mazarambroz. de Tembleque, y I a c r e d i t ó y p ropon iéndome que no solamen-
Che, el cor te jo a t r a v e s ó O n e á n s , ours ¡ pacidos s e r á n conocidos el jueves Pue-' zá lez Alvarez. don Luis Alvarez. don Po- don Manuel Triguero, de Vi l l acañas .—II Im - | te se extreme la legalidad en las eleccio 
purpurado 
R O M A , 25.—Se cree que m o n s e ñ o r Juan 
ra, a p a r e c í a u n hermoso cuadro de 1? 
V i r g e n de l a A n t i g u a . E n el altar ma-
yor se co locó o t ro de plata, en el que 
f iguraba el cuadro de Nuestra Señora 
de la capi l la de San Hermenegildo. El 
templo estaba r icamente adornado. Por 
y Saumur, donde todos los edificios p ú - ; d e antiCiDarse aue la candidatura h* ^iriñ lldoro Puente don Jaime Vivancos. d o n í c a » , don Fl l iber to de Lozoya, de Toledo; | nes. sino la efectividad de ellas por l a ¡ M e r c a t i . Prefecto de l a Bib l io teca V a t í o a - ¡ l a m a ñ a n a se c e l e b r ó u n solemne pon-
blicos t e n í a n izada l a bandera a med ia i f0rrnada de acUerdo con las fuerzas agr l 
as ta y os tentaban crespones negros e n í c o l a s de la disuelta C á m a r a y los ele 
s e ñ a l de duelo. E n l a ca r r e t e r a h a b í a i montos oficíales. 
numerosos campesinos, que deseaban ver ! CUENCA. 25. — H a n resultado elegidos: 
el paso del f ú n e b r e convoy y a los que i C a ñ e t e , don Vicente Zaf r i l l a Sánchez , don 
e-endarmes a cabal lo r e t i r a b a n a los l a - : Constantino Contreras Díaz y don Enrique I 5 . " " . / ¿TTA wofo»i""Vñtíñ 
— " ruces de las ca- D o m í n g u e z S á i n z ; por la capital, don R o - I l a c i ó n de Ganaderos don Rafael Botm 
i n t e r r u m p í a S L o z a n o Contreras. don Mario M u é - 1 * " 1 Jua,n Antonio Quijano. don Mateo i n t e r r u m p í a e. B o t « « . t « A ^ . . ^ . Guerra, don R a m ó n Diez Velasco. don Car-
J e s ú s Cospedal don Andrés Manjon y donjdon Vicente Aguado, de Cuncli l los; don | i n t e rvenc ión del mayor n ú m e r o posible de "a . s e r á en breve elevado a l a p ú r p u r a . | t i f ica l , en el que ofició el Cardenal Ilun-
Paulino Barea; con c a r á c t e r Independien-! Gregorio Carmena, de Añover .—Torr l jos , i votantes, he resuelto aplazar la convo- y en su lugar s e r á nombrado el actual ¡dain . As i s t i e ron los Obispos de Cada 
te don Fernando Barreda don Antonio don Segundo E c h e v a r r í a , de Toledo; donlca tor ia anunciada y s e ñ a l a d a para el día viceprefecto de l a mi sma biblioteca, m o n - j C ó r d o b a , J a é n . M á l a g a , Rancagua (Chi-
V a l l i n a don Nicolás G a r c í a Bustamante, i A r t u r o Re lanzón . de Toledo, y don Julio 24. hasta el domingo d ía 8 de diciembre, i s e ñ o r Tisserant . 
don Timoteo Ibar ra don Francisco Obre- S á n c h e z de Villalengua. de Arcicol lar . I a fin de hacer un llamamiento a los que i Otros nombres que estos d í a s han so-
r r e t e r a s y caminos se 
t r á n s i t o . las y don Saturnino del Olmo Ortega. r- n i u* I I luetef don J o s é Antonio Hondiv i l l a Re-
E f l COlOITIDier vuelta, don Euseblo Olarta Sevilla y don; 
Manuel Vi l la lba Q u i n t e r o . - M o t l l l a de Pa- o p t a t i v a de Ganaderos, don J o s é Nova 
los Pombo, don Francisco G a l á n y don 
Eduardo González Camino, y por la Co-
E n to rno al s i t io donde h a b í a de ser j iancar , don J o s é Mar í a López Cobo, don 
sepultado el g r a n h o m b r e de Estado. | J o s é Sandoval Fontes y don Francisco Es-
se ha l l aban agrupadas todas aquellas! cribano Garc í a .—Pr iego , don Vicente Jara-
personas que h a b í a n ten ido con e l f i - j b o Mar t í nez , don J o s é M a r í a Galludo Gon-
nado amis t ad p a r t i c u l a r . E l v ie jo j a r - *ále2 y don Carlos Vadll lo de l a s i e r r a . -
d i n e r o - d e q u i i d e c í a Clemenceau q u e ' ^ " Clemente don A d r i á n Ja re í io López. 
, , , , , , j i . don Mariano González Cabrera y don Juan 
h a b í a obrado el m i l a g r o de hacer na-; Francisco Her ra ra MartineZ. _ T a r a n c ó n , 
•ccr flores en las dunas—y el chofer que c]0n j u a n Lodareg paiomlno. don José Joa-
condujo a l o rgan izador de l a v i c t o r i a | qUin de Silva Soria y don Emil io Fonts de 
po r las car re teras del f rente , d u r a n t e ¡ Carr i l lo . Todas las candidaturas son o f l -
l a guer ra , l lo raban , emocionados. I c ía les , y entre ellas f iguran las del Sin-
N o hubo discursos. T e r m i n a d o el en- |dicato Católico y Fede rac ión Católico Agra -
t e r r a m i e n t o , el secre tar io del " T i g r e " , ria-
m u y emocionado, d i jo que las cosas se! GERONA. 25. — Han t r iunfado: Flgue-
h a b í a n hecho como d e b í a n hacerse. "Na-1 ^ 8 ' d ° n C^109 Campos y Armer , don 
die h a hablado sobre l a t u m b a del ^ Í ^ J ? ^ * ? S S ^ ^ ' l Z 
p o l í t i c o , porque nada h a b í a que deci r -j Men tón Salellas y don Pelayo Negre.— 
A las cua t ro de l a ta rde , bajo l a y l - j L * Blsbni . don Pedro Coll Liach , don 
gii lancia de los gendarmes, l a m u l t i t u d ¡ José de Pont y don Jaime Rosich.—Puig-
pudo comenzar a desfilar. Campesinos, c e r d á , don J o a q u í n de Solá Morales, don 
vendeanos, personajes l u g a r e ñ o s , m u - -J086 ^ f * * * * f o n Luis de Fe r r e r . -O lo t , 
ieres d é ! pueblo y elegantes damas ^ ¡ S X y ^ ^ S T v ^ ^ J Z 
d ie ron , confundidos, el u l t i m o homenaje 1 ,oma de Earné8( don Lui8 de p ra t i don 
desfilando ante l a t umba , cub ie r t a c o n i j o s ó Costas y don Narciso Tusell . 
la p iedra que Clemenceau t r a j o de u n | g r a n a d a . 25.—Por este partido Judi-
le jano v ia je , bajo l a cua l descansan ,clal han t r iunfado los marqueses de R u -
padre e h i jo y en l a que no hay g ra - j chena y de Casablanca. don Manuel Ro-
bado n i Siquiera u n nombre^ |Jas' dis t r i to del Sagrario; condes de iaa 
A las seis de l a ta rde ha t e rminado ; In fan t a3 * Guadiana y don Juan Ley-
SEGOVIA. 25.—En la capital han resul-
tado elegidos: don Celestino M a r t í n Ve-
laaco, don J e r ó n i m o Arahuetes Nieto y 
don Regino Marcos Cuadrado 
nado como probables purpurados no han 
tenido c o n f i r m a c i ó n . — D a f f i n a . 
V A L E N C I A , 25.—Anoche se descono-1han de sef participes y sostenedores del 
c ían t o d a v í a los nombres que h a b í a n de I organismo oficial, para el ejercicio de sus 
formar en la ú n i c a candidatura. I derechos, publicando a este fin en el "Bo-
H o y h a n , resultado elegidos en la ca- le t ín Oficial" una circular expresiva de la p i • 1. * J 1 
pi ta l los siguientes: [ importancia del organismo, proponiéndome¡ Ü i l p r i l T I C r S t l C H t & C l O C l l i c l 
Ciudad Vaticana Pr imera zuna, don Eugenio F e r n á n d e z hacer llegar a todos los lugares, parro de Córdoba , pr imer teniente alcalde; don qulas y cascos rurales, ejemplares de d l - | 
Carlos Sarthou, fundador de U . N . E . A . ; cho per iódico oficial para d ivu lgac ión y | » 
don J o s é Prosper B r e m ó n . de los Sindl-1 conocimiento de fas normas en v i r t u d d e i i n o r t u r h o r l o i n t a n f o r l i c m r ^ P 
catos ca tó l icos . -«Segunda zona, don Teo- las cuales han de hacerse las elecciones Ur ic l P c r i U r D a C l c l 111161113 U l S p a r a r 
doro L ló ren te , director de "Las Provin- en esta provincia." C O f l t r a UP Ori lDO d e SaCerc l0 t8S 
olas"; don Tr in i t a r io Presencia, gerente i ! 
- H a s t a el jueves próximo, que se ce- de ^ i r r i o de valencia"; don J o s é M a r í a r " -
l e b r a r á el escrutimo. no puede saberse Lamo de Esplnosa> cónsuli ex vteaiáente\ , ^ r n / ^ T T i Tr» * 
«^^l^0 o* ^ ? S \ n ™ n de' la F e d e r a ^ n naranjera, concejal y K C V l S t a A G R I C U L T U R A 
S E V I L L A , 25.—El t r iunfo ha correspon- „ canojdato a Cortes.—Tercera zona, don i 
l e ) ; loa infantes don Carlos y doña Lui-
sa con sus hijos, que se sentaron en d 
presbi ter io ; gobernador, Diputac ión y 
Ayun tamien to , que lo h ic ieron enfrente, 
y en el crucero todas las d e m á s auto-
ridades, representaciones civiles y 
tares y de entidades. Primeramente se 
leyó el rescr ip to pont if ic io autorizan-
do la c o r o n a c i ó n c a n ó n i c a de la Virgen, 
y d e s p u é s el Cardenal p id ió juramento 
al Cabildo de hacer guardar las coronas 
y no emplearlas en o t ro uso que ai que 
se dest inan. Inmed ia tamen te el Carde-
nal bendijo las coronas de l a Virgen y 
del N i ñ o . A c t u a r o n de madrinas la infan-
ta d o ñ a L u i s a y su h i j a la infanta dona 
dido a la candidatura formada, con ex-
cepción del dis t r i to de Estepa, en el que 
han sido elegidos don Salvador Moreno, 
alcalde; don José Lasarte y don Santiago 
F e r n á n d e z . 
S E V I L L A , 25—En Sevilla ha triunfado 
la candidatura oficial. E n los d e m á s par t i -
dos es seguro que o c u r r i r á lo mismo. 
He aqu í l a candidatura: Carmona, don 
Pedro de Solís. presidente Asociac ión Na-
cional Olivareros; b a r ó n de Gracia Real. 
Vicente Lasal . presidente de la C á m a r a Sumar io del n ú m . de l mtes de noviembre 
Agrícola , ex diputado y concejal; s eñor ! Notas de ac tua l idad (el aguado de los 
b a r ó n de Cárce r . abogado, ex diputado a!mostos y las Granjas que fueron) . 
Cortes por Nules; don Juan Re í s Alvar-1 Aplicaciones de la A v i a c i ó n a la agr i -
gonzález , ingeniero.—Cuarta zona, don i cu l tu ra , por^ G a r c í a Badel l . 
J o s é Montesinos Checa, ex subsecretario E l a b o r a c i ó n de s idra na tura l , por 
de Hacienda; don Francisco Gómez FOs, Gal las tegui . 
hijo pol í t ico del conde de M o n t o r n é s ; don ' •Los campos escolares, por Juan M i -
J o s é Casanova Dalfo, médico . randa. 
L a elección no ha despertado In te rés . | Impres iones de l a E x p o s i c i ó n In te r -
pues apenas han votado 20 electores en ' nacional de Barcelona. E l Pueblo Es-
de^cimaVa 'AgrícolaT y Franc isco 'Valver : ^ n a . p a ñ o l P0¿ A B e r t r á n , 
de G a v í r a (Unión P a t r i ó t i c a ) . - L o r a delj V I T O R I A . 25 . -Por V i to r i a fueron ele- n ™ap.„rí. 
dos los señorea Vprnstptnii mavniiAa •'-'• fNagoré. 
agr icu l to r , por 
cl desfile. 
Frontera, don J o s é Sánchez Mesa, alcalde 
( U . P . ) ; Pedro Sánchez Ibarguen. C. Agr í -
cola, y Alonso J i m é n e z López, U . P a t r i ó -
tica.—Osuna, m a r q u é s de la Gomera ( U . 
P . ) ; Manuel Calle (U. P.), la C á m a r a de 
Sevilla habla dado el nombre del señor 
va, por el de Campillo, y don Miguel I Oriol , y don Francisco de la Puerta, Ingc-
j Rodr íguez Acosta. don Eduardo Moreno y l n i e r o . — S a n l ú c a r la Mayor, don Felipe de 
El TUnGra! <ion Santiago Oliveras, por el del Sal- Pablo Romero, don Juan V á z q u e z de Pa-
RIo, don J o s é Huesca Rublo, presidente j gidos los s eño re s Verastegui, m a r q u é s de 
de l a C á m a r a Agr íco la ; don Antonio Pa-1 la Moneda, Lauzur ica y Solaun, de la 
r í a s Gonzá lez y don Eduardo Solís Rlvas. j F e d e r a c i ó n Ca tó l ica Agrar ia , por 43 vo 
Utrera, don Daniel Herrera, conde de H a l -
cón y Armando de Soto,—Morón de la 
L E S H E R B I E R S ( V e n d é e ) , 25 .—El 
funera l de Clemenceau c o m e n z ó a las I 
doce y c inco de l a m a ñ a n a y t e r m i n ó | 
a las doce y media , s i n discursos, n i | 
pompa, n i ceremonia de n i n g u n a clase, i 
en presencia de las personas de l a f a - i 
m ü í a y desuna ve in tena de í n t i m o s . 
U n i m p o r t a n t e serv ic io de orden | 
m a n t u v o alejados a los habi tan tes y a 
los periodistas: 
Pésame de Primo de Rivera 
E l general P r i m o de R i v e r a ha pues-
to el s iguiente t e l e g r a m a a nues t ro em- l 
bajador en P a r í s : | 
"Exprese a l Gobierno f r a n c é s el ve r -
dadero sen t imien to del nues t ro y el m u y j 
p a r t i c u l a r m í o po r la g r a n desgracia s u - | 
f r i d a con l a m u e r t e de M . Clemenceau, | 
hombre de est i rpe p r i v i l e g i a d a p o r sus 
a l t a s v i r tudes y facul tades, puestas í n - | 
t eg ramen te a l servicio de l a g r a n n a c i ó n | \ 
f rancesa .—Este l la ." 
» * » 
P A R I S . 2 5 . — E l embajador de Espa-
ñ a en P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , I 
h a estado esta ta rde en el m i n i s t e r i o 
de Negocios E x t r a n j e r o s vpara t r ans -
m i t i r el p é s a m e del Rey de E s p a ñ a . ' 
del general P r i m o de R i v e r a y del Go-
bierno e s p a ñ o l con m o t i v o del fa l lec í -1 
m o n í o del ex presidente de l Consejo 
de m i n i s t r o s Trances, Clemenceau. i 
vador. jblo y don Lu i s Medina Garvey.—Marchena, 
tos. Votaron en to t a l 80, 
ZARAGOZA, 25.—No se conoce el nú -
mero de votos, pero el resultado es se-
guro por ser ún icos loa candidatos y pro-
puestos de acuerdo entre todas las enti-
dades agrarias. L a lista es como sigue: 
Ateca, don Femando Hueso Rotland 
(Asociaciones A . C a t ó l i c a s ) ; don Inocen-
cio Polo P é r e z (U . de Remolacheros); don 
Salvador Tor r i jo G a r c í a ( U . de Vi t i cu l to -
res).—Belclilte, don Mariano Sancho R i -
vera (A. A . C ) ; don J o s é Viladegut, Idem; 
E l naranjo, por J . A g u i r r e . 
E l l ino, por S. Pazos. 
H u m o r i s m o . E n t r e s e ñ o r a s formales, 
por L . P. Salcedo. 
Concursos de ganados. 
Consultas. 
In formac iones a g r í c o l a s (Congreso de 
la V i ñ a y el V i n o , Asamblea Olivare-
ra, e t c é t e r a , e t c é t e r a ) . 
Cotizaciones y mercados. 
B i b l i o g r a f í a , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
S E E N V I A N U M E R O G R A T I S A 
Q U I E N L O S O L I C I T E 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n , 
Caballero de Gracia , 34, 1.° izqda. M a d r i d . 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 25 ( a las 0,40).-^-Cuando e l j o o f o n í s . 
c a n ó n i g o del V a t i c a n o m o n s e ñ o r Juan D e s p u é s c e l e b r ó la misa de pontifica' 
S m i t , Arzob i spo t i t u l a r de Paralus , al 
regresar de l coro v o l v í a a l a s a c r i s t í a 
de l a B a s í l i c a de San Pedro, acom-
p a ñ a d o de otros sacerdotes, se le acer-
có u n a m u j e r p e r t u r b a d a que, sacando 
u n r e v ó l v e r i n t e n t ó d i spa ra r c o n t r a él. 
L a m u j e r fué desarmada y ent regada 
a l a P o l i c í a . 
D i c h a muje r , l l a m a d a M a r g a r i t a G u n -
r u n Rams tad , es sueca, y el d í a an t e r io r 
se h a b í a d i r i g i d o a m o n s e ñ o r Smi t , que 
fué V i c a r i o A p o s t ó l i c o en Noruega , pa-
r a conseguir u n a o c u p a c i ó n . S in embar-
go, a pesar de l a i n t e r v e n c i ó n del P re 
asistido por c a n ó n i g o s de la Catedr 
Acabado el Evangel io , el Cardenal H11"' 
da in p a s ó a l presbi ter io y desde allí p'0* 
nuncio una h o m i l í a . Luego dió la l'f11' 
d ic ión solemne, y en seguida el Cabildo 
se t r a s l a d ó a l a l t a r mayor para organi-
zar l a p r o c e s i ó n a l a capi l la . 
E l a l t a r estaba adornado y a ambos la-
dos figuraban las banderas de los paisc 
americanos, enviadas para q u é figureti en 
la capi l la . Es taban las de l a Argentina, 
Chile, Colombia. P e r ú . Santo Donung0' 
Costa Rica , P a n a m á . Paraguay y M"* 
j i co . 
Los In fan tes t o m a r o n asiento al lac10 
del Evangel io , y los Prelados al lado "C 
lado, no a l c a n z ó d i cha m u j e r l a coloca-j l a E p í s t o l a . L a capi l la fué totalmente 
c i ó n que deseaba, y p e r t u r b a d a p o r e s - ¡ o c u p a d a por todo el Cabildo y elemento 
t a causa, p e n s ó en vengarse del modo 0ficiale3- J u n t o a los infantes se senw 
que lo ha hecho. ! í o n , l a s s e ñ o r a s que fo rman parte 
la J u n t a de l a C o r o n a c i ó n . Cespucs 
entonar el Cardenal el "Regina Coe' • 
E l juez i n s t r u c t o r del T r i b u n a l del 
Va t ioano , el abogado A n g e l i n i R o t a , 
le h a somet ido a i n t e r r o g a t o r i o , y ha-
s u b i ó la escalinata y r ezó unas ?lece' 
colocando p r i m e r o la corona al Niño. /• 
hiendo notado su p e r t u r b a c i ó n m e n t a l . | seguidamente, a l a V i r g e n . E l momení0 
la h a entregado a las autor idades i t a - l d e la c o r o n a c i ó n fué sencillo y emoco* 
D a f , nante a l a par. E l Cardenal entono co» 
1 voz emocionada un T e d é u m v a CWH 
lianas p a r a que sea r e p a t r i a d a 
f ina . 
i n u a c i ó n l a muchedumbre c a n t ó el hl t j 
I no del Congreso Mar i ano , y con é510.",' 
d ió po r t e rminado c l s o l e m n í s i m o a r ; 
E l cuadro, copia de l a imagen de Nu n 
l a b r i l l a n t e ceremonia, tiene un h'sto cn 
interesante. Se v e n e r ó este cuadro 
u n re tablo existente en la calle de 
A r m a s , hoy de Alfonso X I I , J"nt,0dc 
la puer ta de l a iglesia del Hospital 
San A n t o n i o Abad . U n a noche de ^ 
to de 1656 dos desconocidos, amp ,ni'a-
dose en las sombras, d e s p u é s de JJ 
r i a r a grandes voces a la Madre de >•> ^ 
pusieron sus sacrilegas manofí e ^c 
lienzo, dejando en la imagen scn,a v¡ 
^ S B i su a t r ev imien to . A l conocorne cl " 
| je , Sevi l la hizo solemnes dcsagraw 
la V i r g e n , r e s t a u r á n d o s e el cU.a , Uarlc 
tos c n los que t o m a r o n pr inc ipa l 1 S 
• : : ': • ' i i entone ;„ los padrea j e s u í t a s . Desde 
a c r e c i ó el cu l to a l a imagen. ¡Cío 
—¿Puedes prestarme cinco duros? 
U i s t o r i c U de " D i u m a n c h e l i l u s t r é ' ^ p a r í s . 
LOS GRANDES NEGOCIOS 
—¿Para qué? 
—Para dejárselos yo a Carlos. 
— ¿ Y para qué los quiere Carlos? 
—Para devolvérmelos a mí; me los debe 
liacc una semana. 
a la V i r g e n u n a l t a r en c l tenir 'n\ic 
puso o t r a copla en cl retablo, ^ 
c o n t i n u ó a l l í has ta 1820, en que c ° " .^1 
t i v o de destinarse el edificio a , c " , i -
— de vo lun ta r ios de C a b a l l e f í a , j ^ . ^ n l o 
mido, y l a copia del i n t e r io r áclJ^cüi}r\' 
fué q u i t a d a del a l tar , y hoy se ei de 
t r a en el v e s t í b u l o sobre l a P"61 
l a cap i l l a bau t i smal . ,rrondi0?a 
Por la t a rde se c e l e b r ó una P-of ¡n' 
p r o c e s i ó n , que f u é presenciada v dc ¡a 
menso g e n t í o . E l paso del cuadro c 
V i r g e n de la A n t i g u a ora p' u car8K-
iba escoltado por mar inos dc la man-
i l a "Santa M a r í a " . A l lado lban. ^ ó tic¿ 
d n a s americanas. E l desfile au i 
I horas. 
E l 
!UADR1I>-—Afio X I X — N ú m . 6.354 E L D E B A T E (3 ) M a r t t s 2S de n o r í e m b r e de 1929 
0 E l g r u p o e s c o l a r " C o s t a " , i n a u g u r a d o e n Z a r a g o z a ' f i g u r a s d e a c t u a l i d a d N O T A S P O L I T I C A S 
Ha costado un millón de pesetas. Un descarrilamiento en la línea Oviedo-
Santander, Dos hombres muertos al hundirse una cueva en María (Almería). 
SE ESTABLECERA EN PORRINO UNA E. AGRICOLA E INDUSTRIAL 
Dos muertos en hundimiento una numerosa r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n -
. oC <r ; tamiento , pres id ida por el alcalde, para 
A L M E R J A , 25.—Kn el pueblo de Ma-!rccabar del Gobierno la p r o t e c c i ó n de los 
en la cueva l l amada del Collado, montes de esta c iudad. L a riqueza que 
se produjo u n h u n d i m i e n t o de t ierras , |lo3 pastos representan asciende a m á s 
a consecuencia del cual mur i e ron aplas-|de ib0 mi l lones . Constatemente el A y u n -
tados los j ó v e n e s J o s é Sevilla y Juan ; t amien to se ve en l i t i g ios por demandas 
Antonio M a r t í n e z . ide elementos e x t r a ñ o s , aunque siempre 
—En una casa del pueblo de Cue-' ias sentencias judic ia les conf i rman el 
vas de Vera, propiedad de A n t o n i o Je-, derecho de este A y u n t a m i e n t o a sus gran-
rcT <e produjo un incendio que c a u s ó a l - ! des propiedades, que datan de t iempos 
uno6 d a ñ o s . R e s u l t ó con contusiones en de Alfonso V I H y fueron confiadas pos-
f trabajos de e x t i n c i ó n A n t o n i o G a - ¡ t e r i o r m e n t e por otros Soberanos. 
11-irdo áp cuarenta y ocho a ñ o s . Van t a m b i é n otras personalidades, que 
Nuevos grupos escolares ¡ g e s t i o n a r á n m ú l t i p l e s mejoras para la 
ciudad, tales como escuelas, prisiones y 
A V I L A . 2 5 . — E n San Esteban del V a - l e í p reventor io M a r t í n e z A n i d o , pa ra el 
i i r han sido inaugurados los grupos es-' 
loT-rs construidos recientemente. Asis-
¡toron8 e l g o b e r n a d o r c i v i l , el presidente 
¿e la D i p u t a c i ó n y otras autoridades. 
Entierro del doctor Ferrán 
nos. A ñ a d i ó que en el aent imlento cr is-
t iano deben inspirarse todos los h o m -
bres. L a Oficina I n t e r n a c i o n a l del T r a -
bajo t iene como apostolado l a paz, l a 
ju s t i c i a y l a a rmenia . 
Escuela Agrícola e Industrial 
V I G O , 25.—En el pueblo de P o r r i ñ o ha 
causado mucha a l e g r í a l a no t i c i a de que 
el alcalde, don J o s é Palacios, que se en-
cuent ra actualmente en M a d r i d , h a con-
seguido el establecimiento de u n a Es-
cuela a g r í c o l a e i n d u s t r i a l en aquella 
localidad, bajo el pa t rona to y con l a 
g a r a n t í a de l a J u n t a Superior de E m i -
g r a c i ó n . 
P a r a inspeccionar los terrenos cedidos 
W T ^ ^ t o T Í V W ^ * ™ t a l 0 ^ t 0 P0tr e] A y u n t a m i e n t o han 
inclu ido en sus presupuestos medio m i - l l e g a d o el inspector general de^Emig ra -
l lón de pesetas, a parte del terreno efl 
monte Palomares y l a madera ofrecida. 
R & R C E L O N A , 25.—Ayer se ce l eb ró el 
íWmto del c a d á v e r del doctor F e r r á n , 
nnns t i tuyó una g r a n m a n i f e s t a c i ó n 1 
que 
cuyo impor t e se calcula en to ta l en otro 
medio m i l l ó n . 
Homenaje al director de Registros 
Mtl tuyO i i iu i i j H U E S C A , 25. — E l nuevo d i rec tor de 
con* ^ v c r i f ¡ c ó desde el I n s t i t u t o Regis t ros y del Nota r i ado , don Manue l 
de ' . uaSta el cementer io del S u d e s t e . ¡ B a n z o Echenique, h a sido agasajado con 
y erran ^ bajado hasta el coche un banquete, a l que han concurr ido 600 
yA avudantes del sabio fal lecido. L a 
ifiva fúnebre p a r t i ó a las diez de l a 
c - nn Abría marcha una sec ión de la 
r S a municipal , y d e t r á s marchaba 
i ñ e r o parroquial con cruz alzada. L a 
r impra presidencia of ic ia l estaba for-
^ Ida por el gobernador c i v i l , que o s - F a i 
r lo ha la r e p r e s e n t a c i ó n del Rey y del gar 
\tn¿f;rnn c a p i t á n general, conde de F i - Zaragoza, y Rivas , gobernador c i v i l de 
0-0, I r T r e p r í s e n t a c i ó n de l a D i p u t a c i ó n , Huesca. C o n t e s t ó a estos b r ind i s el se-
V ÍHe rector de la Univers idad , coman- ñ o r Banzo con sentidas palabras de 
ante de Mar ina , decano de l a Facu l t ad agradecimiento 
otras autoridades. 
comensales de la c iudad y de los pue-
blos. P r e s i d i ó el agasajado con el Pre-
lado de l a d i ó c e s i s ; el gobernador, el 
alcalde y todos los elementos oficia.les. 
P r o n u n c i a r o n discursos el s e ñ o r M a -
za, presidente de la D i p u t a c i ó n ; don 
Fausto N a v a r r o , no t a r io ; R u i z de Ver -
a, reg is t rador de la Propiedad de 
a 
dante 
de Medicina y 
Seguían los doctores Jover, Salvat y 
•Martínez Vargas en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
Cruz Roja; P i y S u ñ e r , presidente de l a 
IXcal Academia de Medic ina de Barce-
lona y Ba r r aquen 
Detrás iban los hijos, nietos, ayudan-
tes del finado y los doctores C a s t a ñ e y 
£ 1 matadero industrial de Mérida 
M E R I D A , 25.—En el Matade ro Indus-
t r i a l se h a celebrado una magna r e u n i ó n 
de ganaderos e x t r e m e ñ o s , con asistencia 
de autoridades y Prensa de Badajoz, 
C á c e r e s y Hue lva . Se p ronunc ia ron dis-
cursos, entre ellos uno m u y elocuente 
Q.hras v di rector de las Escuelas P í a s del presidente de l a D i p u t a c i ó n de Ba-
Sarriá E n la comi t i va f iguraban d ipu- dajoz, s e ñ o r G a r c í a Guerrero, que fue 
•uHnc concejales, representaciones del m u y aplaudido. 
Patronato de l a L u c h a con t ra l a tuber- l D e l 1 a l 6 de dic iembre e m p e z a r á a 
fulosis. C á m a r a de Comercio, Fomento j funcionar el Matadero de cerdos. 
del Trabajo Naciona l , I n s t i t u t o de Q u i - conferencia 
micos de Barcelona, I n s t i t u t o M é d i c o de „ , _ « _ . . , , rmcos oe ^ ^ ' M¿d icog v F a r m a J M U R C I A , 25.—Anoche, en l a Federa falencia. Colegios de M é d i c o s y l - a rma ^ de 0bre rog Católic0S( d¡ó una con 
ecuticos de Barcelona, representantes de 
í n d i c o s de l a Argen t ina , U ^ ^ L ? ^ y V i ^ a i ^ d e l ^ f s p a d ^ , d o c S d e l l o c o permaneciendo a s í m á s de e n i a i n ¿ i a | 9 0 4 a 1 9 1 7 . F u é p i l o t o a v i a d o r e n 1 9 1 8 . A l e a n - Nota 0 f i c i o s a . - " E l a r t í c u l o 17 del real l 
— o f ^ n + i n o pn rpnrespntac.ioni^0-"""0- . iqUmce minutos . Cuando el cabo iba ya , , . i m o j r ' j J I ,i™,.ofr> n,',,™™ 9 ^ cnhrp r e o r g a n i z a c i ó n ! 
nerdiendo las fuerzas subieron otros dos z ó su m a s i m p o r t a n t e c a r g o e n 1 9 2 2 , c u a n d o fue d e m i n i s t r o d e I n g l a - decreto numero ¿.4Jó sobre leor^anizac ion 
permenao ias xuerzas suoieron ouos oos , , a h - i i i a i i l • de los servicios agropecuarios debe en-
sani tanos en su ayuda. Sm embargo, la t é r r a a K a b u l . A l l í l e c o g i ó la r e v u e l t a c o n t r a A m a n u l l a h e i n t e r v i n o ' t g ^ g , . . ^ en ei sentido de que la l ibe r t ad 
n a d í m e n t e l w o ^ e n l a s a l v a c i ó n d e l o s s u b d i t o s ing leses y . s o b r e t o d o , e n l a de las Diputaciones provincia les para 
nanamente llego en seguida el cuerpo oe . r . . . . , i • i • • ' r : j j i con t ra t a r el persona t é c n i c o necesario 
bomberos, izó una escala, por la q u e d e l a p r o p i a f a m i l i a r e a l , a l a q u e h i z o h u i r en a v i ó n . L s d e r e c o r d a r e! ja Dir t icc ión de sus servicios, e s t á j 
c ión, s e ñ o r Ga l lay ; el jefe superior de i 
parcelaciones, s e ñ o r Grau , y el d i rector 
de la Gran ja Agropecua r i a de M a d r i d , 
e ñ o r Matal lones, que fueron recibidos 
por una C o m i s i ó n m u n i c i p a l . D e s p u é s de; 
v i s i t a r los terrenos, que las parecieron 
excelentes, mani fes ta ron que p r o p o n d r á n 
el comienzo de las obras con c a r á c t e r 
urgente. L a Escuela A g r í c o l a e Indus-trial «e c o n s t r u i r á en las c e r c a n í a s del 
aeropuerto nacional del Noroeste. Los 
comisionados fueron agasajados con u n 
oanquete. 
E l presupuesto de gastos aprobado ya 
por el pleno m u n i c i p a l asciende a pe-
setas 5.358.063,69. T a m b i é n ha acordado 
el A y u n t a m i e n t o dejar sin efecto los pro-
yectados a rb i t r ios sobre l a leche, recogi-
da de basuras y gaseosas. 
Arriesgado salvamento ds un loco 
Z A R A G O Z A , 25.—Un rec lu ta del ú l t i -
mo reemplazo que se ha l laba en el Hos-
p i t a l M i l i t a r sometido a o b s e r v a c i ó n por 
s u f r i r accesos de e n a j e n a c i ó n menta l , se 
e s c a p ó de la cama, e sca ló una pared y, 
rompiendo con l a cabeza una claraboya,1 
sa l ió al tejado. U n a vez all í , se a s o m ó 
al alero y e m p e z ó a dar grandes carreras 
de u n extremo a o t ro del alero. E n la 
calle se produjo la a l a rma consiguiente 
y se dió aviso al H o s p i t a l y a los bom-
beros. U n cabo de Sanidad M i l i t a r su-
bló a l tejado pa ra hacerse con el loco 
y t r a t ó de convencerle para que se re-1 
t i r a r a , pero en ese momento el loco se \ 
desco lgó por el alero y q u e d ó asido del 
c a n a l ó n de d e s a g ü e . E l cabo se t u m b ó y 
haciendo p r e s i ó n con las piernas en las 
tejas, l og ró coger con las suyas las ma-
L a jomada del presidente l56-*0 <ic Secc ión del ramo de Seguro pe-
iri j i ^ -w J, ^ , icuar io , no han sido designados. 
E l .icfe del Gobierno d e s p a c h ó ayer ; Secretario fué nombrado el ingeniero 
m a ñ a n a con el m i n i s t r o de M a r i n a y c r a l d e Montes <?eñor Grau . 
los di rectores generales de Segur idad v i l * - t . . iv i . • ^ , 
Guard ia c i v i l , generales B a z ¿ y S a n - | L a 8 ^ v e n c i o n e s a los Centros de 
j u r j o . formación profesional 
D e s p u é s r e c i b i ó va r ias v is i tas , entre1; U n a real orden publ icada en l a "Gace-
ellas a los generales N a v a r r o Alonso d e i ^ " del domingo autor iza al d i rec tor de 
Celada, Orgaz y L a r a . T a m b i é n r e c i b i ó ! Corporaciones Para cuando, a su j u i -
a l nuevo c a p i t á n genera l del departa-'C10• deiba ampliarse l a can t idad que en 
m e n t ó del FerroQ. a l m i r a n t e G o n z á l e z , y t e 2 & de ,auxiÜos ^ subvenciones se 
. . . 2 « . , "> j ' jconcedan a los Centros de F o r m a c i ó n 
« una c o m i s i ó n de Segovia f o r m a d a por Profesional , pueda hacerlo, no obstante 
ed Obispo, alcalde, gobernador c i v i l y | ] o dispuesto en la Real orden de esto 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , quienes ges- depar tamento de 20 de marzo del a ñ o 
t í o n a r o n diversos asuntos de i n t e r é s l o - en curso. 
;ca^ P o r los ministerios 
Entrevista con el Rey I n s t r u c c i ó n . — H a n vis i tado al m i n i s t r o 
, A las t res de l a tarde , el presidente I ^ P ^ 3 ^ 6 " . ^ * la D i p u t a c i ó n de Sego-
. , i £ * i i c vía , el alcalde de Cuellar. el rector d» la 
m a r c h ó en a u t o m ó v i l a l a ñ n c a que e n | U n i v e r s ¡ d a d ede M u í c i a doctora Sorian , 
el t é r m i n o de B a r g a s posee el conde de ,y ios s e ñ o r e s H ida lgo Cisneros y Alar-
F lo r idab lanca y donde p a s ó ayer el Rey -
todo el d í a de caza. 
E l objeto de l a v i s i t a del presidente 
con. 
Trabajo .—Vis i ta ron al m i n i s t r o una Co-
m i s i ó n de fabricantes de har inas de A v i -
fué el de corresponder a l a i n v i t a c i ó n ' l a ' Se&ovia. Ciudad Real , Albacete, Cuen-
te y secretario del C o m i t é P a r i t a r i o de 
indus t r i a t ex t i l de Alcoy y una C o m i s i ó n 
i en diversas ocasiones el p r o p i e t a r i o de 
la ñ n c a . 
E l genera l P r i m o de R ive ra , que estu-jde estudiantes de dis t in tas Facultades, 
vo de regreso en M a d r i d poco d e s p u é s Hacienda.—El m i n i s t r o r ec ib ió las ?i-
de las ocho de l a noche, no l l e v ó ca r t e ra ¡S^1611168 visi tas: doctores San chis Ba^us 
n i decreto a lguno a la firma del Rey. 1̂ . ^ A i ^ h ^ m I " ^ ' - . ^ n ' ^ ' " - 0 ^ ^ 
. . , . 3 , , • gio Medico de M a a n u ; Comusion de Bur-
p e n s á n d o l o hacer hoy p o r l a m a ñ a n a en¡Jasot> para hablarlc de ,a anpyh:n (le ¡0, 
el despacho o rd ina r io que c e l e b r a r á c o n i j s pUebi0¡5 a Valencia , acordada en uno 
su majes tad en Palacio. de los ú l t i m o s Consejos de min i s t ro s ; 
Una cena en el ministerio del 
Ejército 
e N r te y Med iod í a , para hablar le sobr<» 
l a anunciada modi f i cac ión del concier to 
entre las C o m p a ñ í a s y el Esta.do; Comi-
s ión del Motor . C o m i s i ó n de f á b r i c a s dG 
lau to rnóv i l e s e s p a ñ o l e s , C o m i s i ó n de Ise-
ci to a sus ayudantes y a todo el perso- ro de ]a Vega( para t r a t a r dp asuntos re. 
E l presidente o b s e q u i ó por l a noche 
con una cena en el m i n i s t e r i o del E j é r -
na l de su Secre tar ia a u x i l i a r , corres 
pondiendo a s í a l obsequio que le hicie 
ron con m o t i v o de su santo. 
D e s p u é s de cenar el m a r q u é s de Este 
Ha estuvo en el t ea t ro del Cent ro . 
lacionados con el catastro de aquel ter 
m i n o munic ipa l . 
E l ministro de Economía 
Z A R A G O Z A , 25.—En el r á p i d o l legó 
de M a d r i d el m i n i s t r o de E c o n o m í a , con 
Hoy, probable Consejo de ministros ¡ ob je to de i n a u g u r a r l a casa de l a Aso-
Aunque no se h a n cursado las o p o r t u - c i ac i6n de Labradores de l a p rov inc ia 
ñ a s convocator ias a los m in i s t r o s , es p ro - p36 Zarag05:a-
bable que hoy por l a ta rde se celebre el1 De l a e s t a c ó n m a r c h ó al P i l a r para 
anunciado Consejo de m i n i s t r o s . 
Sánchez Guerra en Madrid 
E n el expreso de Va lenc i a l l e g ó el do-
ora r ante la V ; r g e n . 
D e s p u é s i n a u g u r ó l a casa de l a Aso-
c i a c i ó n de Labradores , donde fué ob-
sequiado con un " l u n c h " y hubo una 
Sir Francis Humphrys, que na salido con destino al írak para 
ocupar allí su puesto ds alto comisario 
N a c i ó e n 1 8 7 9 . Se e d u c ó en O x f o r d . S i r v i ó e n l a g u e r r a s u r a f r i c a n a . 
m i n g o por l a m a ñ a n a a M a d r i d el ex [ r e c e p c i ó n de Comisiones y par t . cu la rcs . 
presidente del Consejo, don J o s é S á n - ! V i s i t ó el m i n i s t r o las obras de en-
ebez Guerra , a c o m p a ñ a d o de su h i j o don i sanche de la ciudad y el g rupo escolar 
Rafae l . Costa. 
Los servicios agropecuarios 
.,„, — - - w a ^ Triodo Aivarez (japarros, soui e ei c « j u u c | j l u t n o -
del embajador de la A r g e n t i n a en tiana0 del t rabajo Es l a p r i m e r a confe-
í a , y cónsul general padres d o ^ t r a n o s e P c e l e b r a r á este 
carmelitas del I n s t i t u t o K o c h , de Ber- f ué m u y aplaudido. Des-
lin , Pasteur. de P a " ^ ^ C ^ t r o ^ l e g o ^ g ^ ^ l a . / ^ de la Fedc. 
de Buenos A i r e s ; mea.cos ^ i i i ^ n e s — ^ 
Zeiis, y Mieme"cr'J. SalmóS, asesor técnico de la en-
presenlaciones de entidades científicas y p revio discurgo de elogio del se-
bastantes part iculares. 
El duelo se d e s p i d i ó en l a par roquia 
de Santa Eula l ia , donde el Clero c a n t ó 
un responso. S e g u í a n a l a carroza f ú n e -
IMIEZ ilOO LLESft H M U ^ ñ 
Fué recibido por el Senado de 
esta ciudad 
aor At ienza D u r i o . 
Un descarrilamiento 
O V I E D O , 25.—Uno de los trenes de la 
bre, varios cocí ies con coronas de los I l í n e a Oviedo-Santander d e s c a r r i l ó al lle-¡ bajarle a la calle. E l púb l i co , estaciona-
hijo?, nietos y amigos del f inado. Se h a n j g a r a l a e s t a c i ó n de Sebaes. L a m á q u i - do en g ran n ú m e r o en la calle, v i t o r e ó 
rpHbido m á s de 1.500 telegramas, y ca-| na d ió l a vue l t a de campana, m o n t á n - ! a l cabo y a los bomberos por el arries-
b'es de todo el mundo, expresando el pé-1 cíesele enc ima dos vagones. L a v ía q u c l g a d o salvamento l levado a cabo, 
same por la p é r d i d a del g ran hombre d e j d ó obs t ru ida y fué necesario tender c u a l Grupo escolar para mil niños 
subieron var ios bomberos, y lograron ¿ e n a q u e ) l o s a z a r o s o s d í a s , m i e n t r a s s i r H u m p l i v y s se o c u p a b a condicionada a que el jefe p rov inc i a l d( 
apoderarse del loco, a quien costo enor-
me trabajo reducir , pues a cada p e l d a ñ o d e 
B E R L I N . 25 .—El genera l M a r t í n e z 
a s a l v a c i ó n d e A m a n u l l a h , la"dy H u m p h r y s l l e v a b a l o s a s u n t o s d e l ellos sea precisamente un ingeniero agro- Anido , m i n i s t r o e s p a ñ o l de l a Gober-
. , ^ i nomo con t i t u l o of ic ia l nacional , y aunque n a c i ó n , ha l legado a H a m b u r g o . acom-
que bajaba a r r e m e t í a con los bomberos d e s p a c h o d e su e sposo , 
y soldados. Por fin, lograron atarle por 
la c i n t u r a y de esta fo rma cons iguieron . ,,,1,1, M l l f t j B i ^ ^ Ir^dlTrádiü^ del "ft 
SE 
Un rasgo de la ex emperatriz Zita desgracias. 
f t l . b a o . 25.—Kn Lcque i t io se ce l eb ró Inauguración de un puente 
ayer el acto de imponer medallas de l a l mtnrf!xAn. 
Sociedad de Salvamentos de n á u f r a g o s l y u n m c r c a a o 
suplementar ia pa ra que la c i r c u i c i ó n 
no quedara i n t e r r u m p i d a N o ocur r i e ron i Z A R A G O Z A , 2 5 . — H a sido inaugurado 
el grupo escolar J o a q u í n Costa. 
Es un m a g n í f i c o colegio, que ha costa-
do m á s de un mi l lón de pesetas, capaz i 
i pa ra m i l a lumnos y dotado de todos los1 
I progresos p e d a g ó g i c o s . 
— Con asistencia de las a la t r i p u l a c i ó n del pesquero Solabarrie- O V I E D O , 25 E l colegio i ue bendecido por el Obispo 
Otto. L?. egregia dama m a n d ó a su ma-;de la L lo rosa del P o r t i l l o , que se hun- j P ronunc ia ron discursos el rector, el al 
yordomo pa ra que le representase en e l , d i ó hace meses, cuando pasaba el cntie- Calde y el d i r ec to r de E n s e ñ a r l a Supe 
seto, pues estaba m u y cansada del viaje,] r r o -de un m i n e r o muer to en accidente, i r i o r . 5 ° ' 
y dijo que regalaba un motor de f ab r i - y se impus ie ron medallas a los soldados] E j edificio es obra del arqui tec to m u ñ a ñ a 
ración nacional a la Jun t a de Salvamen-I del Conceko, que han sido condecorados ¡n ic ipa l don M i g u e l Angel N a i r io . La-- p i l l 
el m in i s t ro de la E c o n o m í a a p r o v e c h a r á , p a ñ a d o del g e ñ o r W a g e n m a n n , conseje-
la p r i m e r a o c a s i ó n para dejar lo asi escla-1 r0 de L e g a c i ó n « func iona r io del 
P recldo P Í p ^ W t e l " ^ de N e g ¿ c i o s E x t r a n j e r o s 
• « a prevenir lo , a fin de ev i ta r la posiournaa 
7 7 de que alguna D i p u t a c i ó n , i n t e r p r e t á n d o - i " 6 * " 1 -
l io de o t ro modo, adquiera compromisosj E l m i n i s t r o e s p a ñ o l fué rec ib ido por 
que luego no d e b e r í a n ser mantenidos."!numerosas personalidades, que le acom-
* j • p a ñ a r o n d e s p u é s en su v i s i t a a la c iu -
S U M A R I Ó D E L D I A 2« ^ exportación de naranja dad y el puer to . 
Mar ina .—R. D . disponiendo que el pon- N o t a de la D i r e c c i ó n general de Co-| E l general M a r t í n e z A n i d o fué reci -
j t ón "Cocodr i lo" , una vez que sea baja mercio y Abastos: | b ido p o r - e l Senado de H a m b u r g o y ha 
| c n las listas de los buques de la A r m a - .«La. D i r e c c i ó n general de Comercio y v is i tado d e s p u é s el H o s p i t a l mun ic ipa l . 
| da, s i -va como blanco dotante en los Abastos considera necesario explicar o E s t a noche c o n t i n u a r á su v ia je , 
e icrcicios de bombardeo a é r e o que s e r á n .,ri..1.or ni alcance aue correspondo a las; 
S A J L E P A R A W I L H E L M S H A V K N 
M B U R G O . 25 ,—El genera l M a r t í -
An ido , m i n i s t r o e s p a ñ o l de l a Go-
ac ión , m a r c h a r á esta noche a Ví l -
j h e l m s h a v c n . D e s p u é s v i s i t a r á Esscn y 
jefe de segunda clase del Cuerpo d , i0J F r a n c f o r t , 
LA ( M A L A " G A C E T A 
DEL SOLAR ESPAÑOL 
EN BURDEOS 
to de n á u f r a g o s , para que lo instalo en ' po r el Gobierno, y m á s tarde se d e s c u b r i ó 
un bote salvavidas. E l motor , que es d e | l a l á p i d a que da el nombre de Manuel G. 
gran potencia, vale diez m i l pesetas. E l j V i g i l a una de las calles del pueblo. A l 
rasgo de l a ex empera t r iz Z i t a fué aco-| m e d i o d í a se e n t r e g ó l a nueva bandera 
gido por todos los presentes con grandes] al puesto de l a Guard i a c i v i l de E l E n -
niueslras de entusiasmo, y d e s p u é s , en i t rego , y se i naugu ra ron el hermoso te-
mani fes tac ión , fueron ante la residencial r reno pa ra Parque munic ipa l , y el mer-
de la augusta dama, p ro r rumpiendo en cado cubier to de E l Ent rego . Por la 
vivas y aplausos. 
clases c o m e n z a r á n i nmed ia tmiF r i t s . 
Compre el extraordinario de E l Obispo de S i ó n beitfli jo l a capi l la , 
í í I 1 1 \ t C T i y | T " 1 1 55 oficiando luego en l a misa mayor . 
" " " ^ • T e r m i n a d a l a ceremonia rel igiosa 
Revis ta cii ipnial-oírráfica 
nerosidad del conde de R o d r í g u e z San f a b r i c a c i ó n de l á m p a r a s de incande^ 
PCdr0- ^ n ^ ^ r ^ e ' m i n í s t e S r ^ ^ Abasto_S.al J - e i ^ - r g o ^ l C ^ t ^ d e , S o , ^ ^ ^ 8C venden en Cruz. 30, y Espoz 
gunas de las pr imeras par t idas envia-i 
' c a m p a ñ a d e | i i i 
estas medidas,! 
i rmen a los mer- l 
rpretando que| 
son debidas a mala ca l idad del f ru to . 
L a D i r e c c i ó n general de Comercio y L a s mejores, únicas , inconfundibles. 
C A P A S S E S E Ñ A 
nando a don Manue l G o n z á l e z del Rio V i g i l a n c i a a la W ^ ^ ^ f 0 » ' ^ J U t o * U ^ , j r o . ' hu r t a « l e t t n t a l ; . O ^ S V i 
V a l d é s . don A l v a r o G a r c í a de Castro v : mas encaminadas a garan t iza r el pres-| 
De Bilbao a Vigo a caballo y a pie 
bajo la pres idencia del duque de 
'da y el c ó n s u l de E s p a ñ a , se ce 
mercados, que son nuestros principales 
1 consumidores, una escrupulosa v ig i lanc ia . 
tarde hubo un banquete de 2 0 0 comen-: | ? g | | e l | 5* ^ g 5 C a t Ó l i c O S una s i m p á t i c a fiesta de homen^.ir 
sales, en el que se p ronunc ia ron b r i n - _ vejez d i s t r i b u y é n d o s e 1 4 c a r t i l l a s a scrtp en este p e r i ó d i c o o f ina l el regla 
B I L B A O . a - A y r m a ñ a „ a saUeron a. S r o n S l ^ S . constituye la Asociación de Gijón te?^.!^^^!^^ « t e r ^ a W ^ D . « U " • " • f . d O - g í ^ g t f j * ^ 
.a P.aZa de T O . O S pa r a V l g „ „ „ s . M . t o dos y olra3 a u ^ d a a e . c i a r o n ' : ^ ^ 
L r l J U N , c o n s i i i u i o o l a | t a l i c j a diaria> quo debidamente completada l a real or- ductos, para prevenir , amonestar y san-; 
A s o c i a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s en p o r l a t a rde Se c e l e b r ó ^ ficsta pa- den n ú m e r o 4 2 2 , aclarando el a r t i cu lo c lonar a los exportadores que no pusie 
en Méjico 
inglés con su esposa. L legaron el s á b a d o 
y adquir ieron u n caballo y una m u í a . E n 
el pr imero h a r á el viaje la s e ñ o r a ; el 
marido v a a p í e , y l l evan la m u í a pa ra 
el t ransporte de v í v e r e s y de la t i enda 
de c a m p a ñ a . Se t r a t a de u n m a t r i m o n i o 
la obra del Gobierno. 
Los retirados de la Benemérita 
y Carabineros . 
S A L A M A N C A , 25.—Se han reunido en 
asamblea los re t i rados de los Cuerpos de 
adinerado, m u y aficionado a l a f o t o g r a - | l a G u a r d i a cíví] y Carabineros, que dis-
¿k* ^ hace este viaje con objeto d e I f r u t a n pensiones infer iores a tres m i l pe-
ontener los paisajes del N o r t e de Es -Lc tag anua]eg. Acorda ron const i tuirse en 
pana. Se proponen salvar l a d is tancia | S(>ciedad y pedir al Gobierno les ponga 
entre Vigo y Bi lbao en seis semanas, y en condiciones de poder v i v i r . F u é nom-
embarcar all í con rumbo a Buenos Aires . 
L a salida de los tu r i s tas fué presencia 
oa por numeroso púb l i co . 
Director técnico de Altos Hornos 
B I L B A O . 25.—El C o m i t é de gerencia 
«el Consejo de Al tos Hornos h a tomado 
el acuerdo de nombra r d i rec tor t é c n i c o 
de dicha f a c t o r í a a l profesor de Meta-
lu rg ia de la Escuela de Ingenieros I n -
dustriales de Bi lbao, don Pedro B e r r o -
ŷ ._ Hace poco t iempo que confiaron a l 
fcpnor B e r r o y a el encargo de estudiar 
la. r e o r g a n i z a c i ó n de la f a c t o r í a de A l -
rn^e?^rn?s y. cuando t o d a v í a no h a 
t u m p l i d o tan impor tante y delicada m i -
bion la gerencia le ha nombrado direc-
adn i™00' P s e ñ o r Be r roya ha acep-
¡ i . VVnC>nibramient0 con ¿a c o n d i c i ó n 
de MÍlt , ,nUar E m p e ñ a n d o la c á t e d r a 
g f f 6 * ^ ? 8 ^ quc ^ n ó por opos i c ión . 
Ies. Escucla de Ingenieros I n d u s t r i a -
Cámara de Inquilinos 
m ? ^ 0 1 ? ' , 2,5 "~Se ha const i tu ido l a C á -
m a r a ohcial de inqui l inos . L a preside el 
medico don Vic to r i ano Lenzano. 
ü zarpado para Cartagena el re-
molcador "Cic lope- con el casco vie jo del 
Nâ rnn0 "Pera l " . destinado al Museo 
Apertura de curso 
n ( :áSTEL;LON' 2 5 — A y e r se c e l e b r ó l a 
esta loca l idad . H a sido elegido presiden- t r i ó t i c a ibe roamer icana en el t ea t ro del g u a r i ó del real decreto-ley n ú m e r o 1 . 5 3 9 , ! ran en l a se lecc ión del produc to y con-
t é Casares. Su p r i m e r acuerdo h a sido.()Q nHnrnnHn m n n r o f u ^ ñ n ' d e fccha 21 de Í u n i o del a ñ o ac tua l ; f ecc ión del mismo, los cuidados necesa-
el de adherirse a la C o n f e d e r a c i ó n N a . &0 'a r a s p a n o i , a u o n m u u uuu pru iua iuu des.pnando vocal dp ]a Com¡s ión pa ra ! r i og para conservar y en lo posible me-
cionai ü* banderas. |ej ef?tU(i;0 ^e los problemas del corcho • j o r a r la merecida f a m a alcanzada por la 
^ Ce r r a ron los discursos el s e ñ o r P é r e z a don j o s é j o a n e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Cisneros, c ó n s u l genera l de Cuba, y el I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R , O, anuncian-
También Márquez tuvo una 
buena tarde 
L E A U S T E Ü U N A P K S E T A 
brado vicepresidente honorar io el vice-
presidente de l a C o m i s i ó n p rov inc ia l , don 
J o s é M a r í a V i ñ u e l a , y se e n v i ó un tele-
g r a m a al presidente del Consejo, d á n d o -
le cuenta de la c o n s t i t u c i ó n de la socie-
dad. D e s p u é s los reunidos v i s i t a ron al 
gobernador para not i f icar le los acuerdos. 
El marqués de Valdecilla, gravísimo 
S A N T A N D E R , 2 5 . — E l m a r q u é s de V a l -
decil la estaba algo mejor ayer por la 
m a ñ a n a , pero por la tarde tuvo u n re-
troceso en su enfermedad, y hoy ha su-
fr ido u n nuevo recargo, c o n s i d e r á n d o s e 
su estado como desesperado. Los médi -
cos d e s c o n f í a n ya de que se salve. 
Monumento románico ruinoso 
S E G O V I A , 2 5 , — E l gobernador c i v i l , 
don R u f i n o Blanco, a c o m p a ñ a d o del 
presidente de l a D i p u t a c i ó n don Segun-
do Gi la . del a rqui tec to y delegado regio 
de Bel las Ar te s don Javier Cabello y 
Dodero; don Ben i to Frutos , p á r r o c o de 
San M i g u e l y delegado regio de l a Jun-
ta de Monumentos , y don Marce l ino A l -
varez C e r ó n , de l a del Tur i smo , han 
realizado una v i s i t a de i n s p e c c i ó n al 
pueblo de Pe ro r rub io de esta p r o v i n -
cia, pa ra enterarse personalmente del 
estado ru inoso en que se encuentra l a 
m a g n í f i c a por tada y el claustro r o m á -
nico de l a iglesia, que amenaza r u i n a 
i n m i n e n t e . A c o r d a r o n recabar de los 
„ Poderes p ú b l i c o s el apoyo necesario pa-
aper tu ra del curso en l Sindicato de I ra ev i t a r la d e s t r u c c i ó n de u n templo 
'a Aguja . P r e s i d i ó el Obispo de Tor tosa como este, de t a n ex t r ao rd ina r i a impor-
y asistieron las autoridades provinciales I t anc ia den t ro del p a t r i m o n i o a r t í s t i c o 
L í r ^ •• ^ Prelado c e l e b r ó misa en l a ' 
?n iaqUóa de ,a San^re. y Por l a tarde 
K . - , 5sa Social C a t ó l i c a tuvo lugar 
una ^ elada. en l a que tomaron par te va -
1h« cJ0^enes obreras pertenecientes a 
JnUr!CC10?,ea.-femeninas de la Obra de 
nel ^SeS,Fat0lÍCOS- m á s d o ñ a M a r í a L ó -
R o ^ r 0 1 " ^ 0 , a s a m b l e í s t a nac iona l : d o ñ a 
d W o 0 i / e r n a n d e z - asesora de los Sin-
m^n I , meninos de Valenc ia ; don Joa-
bleíL U' al?alde de Tortosa y asam-
to y e > Pr8lado- Pue r e s u m i ó el ac-
M E J I C O . 25.—En l a c o r r i d a de toros 
celebrada ayer con toros de Laguna, 
t r i u n f a r o n p lenamente los diestros es-
A l comenzar l a temporada se ha r e c o - ! p a ñ o l e s A n t o n i o M á r q u e z y Cagancho, 
c ó n s u l de E s p a ñ a , quien d ió las gracias do a concurso de traslado la p r o v i s i ó n mendado especialmente que no se e n v í a - j B i ganado fué bravo y codic oso 
O P í ^ l I Q 5 ' ™ t é r m i n o s calurosos. de la plaza de profesor o profesora es- r á f r u t a fa l ta de color, plagada de co- M á r q u e z d e m o s t r ó hab i l idad m a ^ 
\ j y * J ^ l V l % a J r ~ \ J ± m I ^ E n t r e 1ag personalidadeg que a s i s t i ó - peda l do Mús ica de la Escuela N o r m a l chinit ias, defectuosa, o que nn ro^pon-
r o n a estas ceremonias se ha l l aban d , de Maestros de Toledo. | diera a las indicaciones de la marca. 
C u r a c i ó n radical Con : . l imio Aa p ^ n í n m i p m h r o ^ del Cuerno l ' m i i o n t o . R . O. disponiendo que los Las pr imeras noticias que se reciben 
sulta de C i r u g í a . f o r - ' I d ^ , " i ^ ? ^ ' senores_(lue s* mencionan fo rmen parte de Londres son bastante satisfactorias 
JUANETES 
t r i a y domin io en todos los tercio;;, 
s endo ovacionadis imo. 
Cangancho t u v o una ta rde t r i u n f a l . 
R I nr«noin«i conaülar iberoamericano, numerosos de ia junta Super ior do la A s o c i a c i ó n hasta el presente; los e n v í o s han logra- |Se le c o n c e d i ó l a oreja y el rabo de 
ge Juan . o.i. p r m u M n i . ¡ m j e m b r o s del C o m i t é de a p r o x i m a c i ó n Nacional para la defensa cont ra los i n - — — i — >- A * • do precios remuneradores . que oscilan!uno de sus toros. E s t u v o superior to-
f r a n c o e s p a ñ o l a , con su presidente, se-|cendios en los bosques entre 1 2 y 2 1 chelines la media caja, reando y matando. L a labor de Cae-an-
ñ o r A l l i o t ; C o m i t é del P a t r o n a t o y , T r a b a j o . - R R OO. autor izando la ce-1 s e g ú n clasese y calidades. cho fué premiada con estruendosas ov, 
miembros de l a colonia e s p a ñ o l a . £ ™ Z * ™ S M S r l » ^ L e S e S ^ T u n ^ ¿ ^ Z ^ ™ * P - P a r í Z p ó b U c o ^ S l 
H o y por l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á en llos alumnos de los centros pdfi fo rma- que p id ió que tocase la música, 
dicha c a p i l l a u n a m i s a de R é q u i e m en Ción profesional a quienes fal te una o de i í f e ? S r cal idad con rolo ' y * « n a b z a r la corrida s a c ó en hom-
sufragio del a l m a de l a r e ina dofta ^ a - dos a s i g n a t u r ^ pa ra t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ amar¡llenta no ' ^ n ^ S j b r o s a C a g a n c h o . - A s s o c i a t e d Press, 
r í a Cr i s t ina , b ienhechora del "Solar Es- i a o grado de e n s e ñ a n z a ; declarando ^ „ k ¡ ^ « „ 
p a ñ o l " . que en todos los recursos con t ra ba.es á * h l á 0 a Scr f r " t a s Picadas por la mos- T O R R E S Y G A L L I T O D E Z A F R A , de t rabajo y acuerdos de c a r á c t e r ge- ca; ^ a pes.ar ^e ^ e este p e q u e ñ o lo te ' 
nera l adoptados po r los C o m i t é s pa r í - obtuvo Precios de 18.19 c h e l í n e s - d e m o s -
fcleista. y 'el Prelado, 
con u n hermoso discurso"." 
Siguen los robos de iglesias 
t o £ P í - U K f 25—En l a iglesia de J e » -
do nr. "T1110 de Monfero, se ha cometi-
c o t w £ T 0 : > 0 - ^ ladrones se l levaron u n 
pon, una corona de pla ta y otros obje-
roh . r lS "I1,5?103 malhechores in t en ta ron 
5Sft h "^160 l a i,?lesia de F r e i j ó o , t é r -
Bo'^Tu-í.?,!5•^uentes• pero huyeron a l verse 
sorprendidos por varios vecinos. 
Comisiones de Cuenca a Madrid 
nacional . 
—Se encuent ra enfe rma de suma gra-
vedad l a d i s t i ngu ida esposa del presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n y jefe p r o v i n -
c ia l de l a U . P., don Segundo Gi l a . 
M. Albert Thomas en Sevilla 
S E Y I E L A . 25.—Esta m a ñ a n a l l egó a 
Sevi l la M . A l b e r t Thomas , d i rec tor de l a 
Oficina I n t e r n a c i o n a l del Traba jo . F u é l 
recibido en la e s t a c i ó n por el goberna-1 
dor, alcalde y otras autoridades. Viene a 1 
i n a u g u r a r los "stands" d% l a Oficina I n - | 
t e rnac iona l del Traba jo en la Expos i -
c i ó n A c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Cruz Conde, 
v i s i t ó e l rec in to de l Cer tamen; r e c o r r i ó ] 
los pabellones oficiales de l a Plaza de 
E s p a ñ a , Por tuga l , Chile, U ruguay , A r -
gent ina , Mé j i co y Bras i l , y a l m o r z ó en 
c o m p a ñ í a del alcalde y del gobernador. 
T a m b i é n estuvo en la Escuela I n d u s t r i a l , 
donde don Carlos C a ñ a l p r o n u n c i ó pala-
bras de elogio p a r a el s e ñ o r Thomas . 
Este d e d i c ó t a m b i é n grandes elogios a 
la E x p o s i c i ó n ; se ven en ella—dijo—los 
rTTr.-ix-«. ,,a exposición; se t u f " .— 
^ u i ^ n c a . 25.—Ha marchado a M a d r i d l g r a n d e s adelantos de los obreros sevi l la - i 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es I * ¿ a s * rf* 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
« t M T 
é d Pr. 'Slctnft 
«14 r « « N A e i * a 
B n r n n i n c r l ^ e í» P a l p s t í n a ; t a r i o s y Comisiones mixtas del t rabajo. t r a c i ó n / e ^ ^ 1 ? " aceptadas por los a r C O i n g l e s a r d l C M l I i a ]os jntprcsados p 0 d r á n sol ic i tar se Íes compradores—, la D i r e c c i ó n de Comercio 
!dé audiencia del expediente. V Abastos, a tenta a velar por el pres t i -
,gio de nuestros productos, r e i t e r ó a los 1 varias cor r idas 
puertos de embarque se e x t r e m a r í a la 
para evitar disturbios 
í a c n o - f Q f i r » n r l ^ H n r k v o * . v ' í í i l a n c i a para evi tar que salga f r u t a a l -
L O N D R E S . 25.—Dicen de Ja f fa que ;4 -*1 © u ^ c o m w i i u c i i u u v c r suna que no r e ú n a todas las condiciones 
ha llegado u n barco b r i t á n i c o , con ob-
i je to de i m p e d i r l a r e p e t i c i ó n de los des-
ó r d e n e s recientes que p rodu je ron los á r a -
;bes en hue lga a l des t rozar var ios mi les 
de l ibras es ter l inas de l a cosecha de 
¡ n a r a n j a s . L o s d i s tu rb ios ocu r r i e ron en 
s á b a d o , y aunque l a P o l i c í a l o g r ó do-
aceptada en Londres determinadas, y espera de los exporta dores c o o p e r a c i ó n en esta c a m p a ñ a , que 
no es res t r ic t iva , sino defensora y alen-
s e s i ó n cele- dadora do nuestros productos y negocio 
f ru t e ro . " 
L I M A , 25 .—El dies t ro e s p a ñ o l G a l l i -
to de Zaf ra ha c a b l e g r a r a d o desde Co-
lombia que se dispone a emprender el 
viaje a esta cap i t a l para ac tuar en 
Associated Press. 
L I M A . 2 3 . - - S a l e r í ha rec ib 'do u n ca-
blegrama del d ies t ro E n r i q u e Torras 
a n u n c i á n d o l e que se d i r ige a esta ca-
pi ta l .—Assoc ia ted Press. 
temores porque l a hue lga de los á r a b e s 
c o n t i n ú a . 
O N C E M U L T A S C O L E C T I V A S 
J E R U S A L E N , 25. 
d í a s d u r a n t e los pasados sucesos 
El t o t a l de las m u l t a s se eleva a una 
suma de 11.000 libra.s esterl inas. 
L O N D R E S , 2 5 . — E n la . . . Ix , , . . 
. . .ada hoy por l a C á m a r a de los Co- C u t e r o . " L A I N A L (H; R A C I O N D E L A T E M P O -
munes, contestando a u n a p r e g u n t a fo r - ^ Comisaría de Seguros del campo , TMA 9 « ^ * 
m u l a d a por u n d ipu tado , el p r i m e r m i - R U I M A , ¿5.—Se h a anunciado of ic ia l -
A y e r se c o n s t i t u y ó el Consejo de A d - mente que el d í a 1 de d ic iembre se inau-y ' la 'cifMoríAn ni nnorVioPor ev iQt í .n in i s t r0 - Macdona ld , ha manifes tado que 
m i n a r la s i t u a c i ó n , al anocheo n el Gohierno b r i t á n ¡ c 0 se encuent ra d e ; m i n i ^ 5 : a c i ó n de ,a. C o m i s a r í a de Segu- g u r a r á l a t emporada t a u r i n a . 
acuerdo con el p u n t o de v i s t a de Hoo- i10! , dc! campo en la siguiente f o r m a : I E n los c i r c u í s t au r inos se afirma que 
Presidente: inspector general de Pre- l ver, es decir con la proposic ó n r e í a - v i ^ i ^ ' ^ o n ^ é y ^ d e ^ M a d ^ r i a g a " " ' ^ ^ el car te l de l a c o r r i d a de inaugura -
t i v a a l a l i b e r t a d de los buques que vocales : subinspector de Seguros don clon fi&uraran los dies t ros Fuentes Be-
Once poblaciones i t r anspor ten productos a l iment ic ios , cues- Rodr igo Spinola: representante del Se- jarano, Sa ler i y Z u r i t o . Se l i d i a r á n seis 
á r a b e s h a n sido mul tadas por haberse ; t i ó n que no d e b e r á ser examinada en guro Forestal , don Adol fo Da lda de l a toros de l a g a n a d e r í a de A s í n , cruzados 
comprobado su p a r t i c i p a c i ó n en los a t a - , 1 * p r ó x i m a Conferencia n a v a l de l a s i T o r r c , ingeniero Montes ; ingeniero a g r ó - con aleas.—Associated Press, 
ques en m a s a c o n t r a las poblaciones j u - l c inco potencias nomo en r e p ^ C A M P F O N D F X A T A í ' l O K 
A c o n t i n u a c i ó n , el p r i m e r l o rd del le Trabajo, don Marce l ino A r a n a ; I n - c . A j n r t í u x > y m j i A ' X A V l O l i 
A l m i r a n t a z g o d e c l a r ó que no ha sido Sc.n,.c,os. de Montes representante del ] « T O R E R O 
adoptada d e c i s i ó n a lguna acerca d e l , ^ ' " ! ^ T 0 f e « • a ^ a i o • ^ 0 n j 0 £ é G r a u : B A R C E L O N A , 2 5 . — A y e r domingo se 
l inspector de Hig iene Pecuaria, f i e r r e de las bases navales secunda-l;,entante del min i s t e r io de Tl.abaj0 d o n l ^ T ' " T '1 T ^ T ^ T 1 ^ 
. r í a s de las Islas B c r m u d a s y J a m a i c a , ¡ J o s é A r m e n d á r i z ; representante del se . r r a d a ' e n la que t o m ó p a r t e el c a m p e ó n 
I agregando que. por ahora, no existe el guro A g r í c o l a , don J e s ú s A n d r e u L á z a - i d e n a t a c i ó n , J o s é P i n i l l o , que t o r e ó con 
I menor p r o p ó s i t o de adopta r esa deter- ro, ingeniero a g r ó n o m o ; representante 'a r te . Tiene condiciones p a r a ser t o r e r o : 
i m i n a c i ó n . \ Seguro Pecuario, don Alfonso R u i z l s u a c t u a c i ó n fué m u y aplaudida . N í ü o 
rcp.I"í" c e l e b r ó en l a M o n u m e n t a l una bece-
U L T I M A H O R A 
EL CUBANO BLANCO VENCE A VIDAL 
GREGORIO POR DESCALIFICACION 
F I L A D E L F I A , 25.—En u n " m a t c h " del 
.boxeo ceelbrado esta noche, el cubano 1 
Pablo B lanco h a sido declarado vence-
dor de V i d a l Gregor io , por descalifica-; E I m á s sefio> ar i s tocrát ico , confortable 
i c ión de é s t e en el tercer asalto.—A8S0-¡V mejor para invernar Gran ca le facc ión , 
clated Press . i Desde 1¿,50. C A L L E R E C O L E T O S , 10. 
Aafa, ingeniero a g r ó n o m o ; A s e s o r í a Ju- ,de l R o y a l t y a c t u ó d iscre tamente , y Pr.-
N o a d m i t i r m á s que cuellos V a n Heusen i J o t r s Í n c h S n B ^ í o n a ^ S S ^ t ^ U * ^ eStUV° E1 ^e ^ ^ í ' 
• . . Asoc i ac ión de Agr icu l to res , don J e s ú s iC10 m á s a c e p t a c i ó n fué el j o v e n J u a m t o 
T > m T T 4 N S E E N M A D R I D A L P R F ' c á n o v a s del Cas t i l lo ; representante Aso-¡Valenciano. que e j e c u t ó todas las suer-
D t t E C T O D E L%S F A M I L I A S ¡e lac ión General de Ganaderos, m a r q u é s ¡ tes admi rab lemente . 
« « -r - . 111 p • 11 t p n a 11 !d€ Casa Pacheco; representante Confe-1 . ^ ^ r . — 
HílTF M F A N T r n n W . ftN 101 ac ión Nacional C a t ó l i c o A g r a r i a , don ~ 
I L U U H Ü U H n I An ton io Maseda Bouso; los representan- C Q T D P A i m ^ Q 
tes de la Jun ta Consul t iva de Seguros. & W • r l C i r % J X J ^ 9 Bendejido po.- varios Prelados 
del Consejo Nac iona l Agropecuar io , d e r Nerviosos, N e u r a s t é n i c o s . V i s i t ad a l a 
Consejo de S e c c i ó n de la r a m a del pe- CASA S A N T I V E R I , P l a z a Mayor , !H 
dnsco, del Consejo Forestal y del Con-, (esquina Siete de J u l i o ) . 
M a r t e s 26 de nov iembre de 1929 ( 4 ) E L DEBATE M A D R I D . — ¿ « o X I X — N ü m 
E L B A R C E L O M , CAMPEON DE M Í A I U Ñ A 
Ganó al Deportivo Español por 3-2. E l Athletic bilbaíno derrota 
al Arenas por 7-0. E l Racing madrileño se califica difícilmente 
para el campeonato de España, empatando con el Nacional. 
Paulino Uzcudun se siente optimista. 
Football 
Partidos d» campeonato 
R E A L M A D R I D - * U n i ó n Spor t ing . . 
R a c i n g Club-C. D . Nac iona l 
I B E R I A S. C.-*Club P a t r i a ] 
• R E A L O V I E D O - S t a d i u m A v i l e -
sino 
• F . C. B A R C E L Q N A - R . ' c ! " d " . ' E s -
p a ñ o l 
U . S. S A N S - M ú p i t e r '.....*.'.".'".' 
*C. D . EUROPA-Bada lona 
*R. C. C E L T A - R . C. D . C o r u ñ a . . . 
E i r i ñ a - U n i ó n Sport ing. suspendido. 
E M D E N F . C.-Racing Fer ro lano . . . 
R E A L U N I O N . I r ú n - ^ T o l o s a F . C. 
• R E A L SOCIEDAD-C. A . Osasuna. 
A U R O R A - I z a r s a 
•C. D . C A S T E L L O N - L e v a n t e .F. C. 
• V A L E N C I A F . C.-Sporting. de Sa-
gunto 
•C. D . A L A V E S - B a r a c a l d o 















2 - 1 
7—0 
O T R O S P A R T I D O S 
• C A R T A G E N A F . C.-Lorca F . C . . . 8—0 
•R . B A L O M P E D I C A L I N E N S E - A 1 -
geciras 4—1 
A L B A C E T E - R i v e r Thader 2—0 
R A C I N G , Santander-Sestao 5—3 
R E A L V A L L A D O L I D - C l u b Gi jón . . . 4—1 
C E N T R O 
E l Real Madrid, nuevamente 
campeón 
R E A L M A D R I D F . C 5 tantos . 
fRubio, 3; San M i g u e l ; Cosme) 
* U n i ó n S p o r t i n g Club 1 — 
(Mend ie t a ) 
S i en el papel no t en i a color este par -
t ido , menos lo t u v o en el t e r reno de 
juego, en que el M a d r i d t r i u n f ó f á c i l -
mente y s in emplearse. De l a h o r a y 
media , d o m i n ó lo menos en cinco cuar tos 
de hora, destacando del con jun to l a bue-
n a labor de los medios, y, en t re é s t o s , el 
de l a izquierda . 
Y a t e n í a n 3-0 en el m a r c a d o r cuando 
c o m e n z ó l a segunda pa r t e . 
Los unionis tas pud ie ron m a r c a r de u n 
buen pase de su ex t e r io r izquierda, r e -
ma tado por Mendie ta . 
A r b i t r o : s e ñ o r G a r c í a Soleto. 
Equ ipos : 
K . M . F . C : V i d a l , •Quesada—Torre-
grosa, *Prats—Esparza—*J. M . P e ñ a , 
San Migue l—More ra—*Rub io—Cosme— 
*OIaso. 
U . S. C : Mateo , V e l a s c o — A r t u r o , A l -
v a r o — L a l í n — G u e r r a , M o n t a l b á n — R e y — 
M e n d i e t a — G o n z á l e z — A l f r e d o . 
E l Racing empata difícilmente 
C. D . N a c i o n a l 3 tantos . 
(Zabala , 2; P r i s c i l o ) 
R a c i n g C lub 3 «— 
( P é r e z ) 
E l encuentro, s in g r a n " f o o t b a l l " , t u -
v o l a e m o c i ó n necesaria p a r a mantener 
el i n t e r é s has» a el f i n a l . Un equipo que 
m a r c a el empate a t res todo seguido... 
no se ve todos los d í a s . Si el f i n a l del 
p r i m e r t i empo era inadecuado p a r a los 
c a r d í a c o s , el segundo e n t r ó y a en l a ca-
t e g o r í a de t ragedia . E l R a c i n g con el 
empate t e n í a suficiente p a r a c las i f icar-
se s u b e a m p e ó n nada menos, y si el N a -
c iona l m a r c a b a u n t an to , le e l iminaba 
a l con t r a r i o . A s í es que has ta que el 
á r b i t r o toco el f i n a l , t o d a v í a se espe-
raba algo. 
E n c u e n t r o duro, a p a r t i r deJ susodi-
cho empate, el m e j o r " f o o t b a l l " f ué el 
de los quince m i n u t o s del R a c i n g . P é r e z 
m a r c ó de una m a n e r a f ác i l , por las 
grandes ocasiones que le d ie ron M e n é n -
dez y Gonzalo, con pases a medio m e t r o 
del marco . L a p r e p a r a c i ó n fué excelen-
te, a s í como l a mane ra de l l e v a r el pe-
l o t ó n has ta el á r e a . D e s p i t é s de d o m i n a r 
u n ra to , hac ia l a m i t a d , de ja ron hacer, 
y el Nac iona l se impuso, y P r i s c i l o m a r -
c ó d e s p u é s de u n l i o an te l a p u e r t a de 
M a r t í n e z , en lo que hubo empuje m á s 
que o t r a cosa. Los otros dos tantos fue-
r o n algo mejores . V i n i e r o n de l a dere-
cha, y p o r fallos del defensa de su l a -
do. Se m a r c a r o n bien, aunque M a r t í n e z 
no estuvo a l a a l t u r a de las c i rcuns tan-
cias. A l g u n a s ocasiones t u v i e r o n los dos 
equipos; e l R a c i n g en aquel cua r to de 
h o r a y el N a c i o n a l d e s p u é s . 
E l R a c i n g s in F . P é r e z y Calvo b a j ó 
bastante. H u b o m a l a taque y defensa 
floja Los medios se sos tuvieron mejor . 
M e n é n d e z se d e s e m p e ñ ó b ien y d ió t a n -
tos hechos. Po r su par te , Escoba! f ué el 
m e j o r de los 22. S a l v ó a su equipo en 
el segundo t i empo. Cabal le ro y Rever-
ter , bien, é s t e con juego reprensible. E l 
sus t i t u to de Calvo, d l s c r é t i t o . P o r su par-
te, P é r e z y Gramas no h ic i e ron nada 
saJiente. 
E q u i p o s : 
R . C . — M a r t í n e z I I , Escoba]—Berna-
b é u , Cabal lero — R e ve r t e r — Moreno , 
•Gonzalo — Gramas — P é r e z — M e n é n -
dez—"Po l i " . 
C. D . N . — F e r n á n d e z , S e r r a n o — Z u g á -
zaga, R o j o — A l c á n t a r a — S á n c h e z , M i r a -
l i o—Zaba la— R u b i e r a — Pr i sc i lo — B e -
negaa. 
Los pa r t idos de campeonato se jue-
g a n todos con balones de l a Casa Me-
l i l l a . B a r q u i l l o , 6 dupl icado . 
A R A G O N 
E l Iberia, campeón de Aragón 
Z A R A G O Z A , 2 5 . — J u g a r o n u n des-
empate e l I b e r i a y el P a t r i a . E l p a r t i -
do fué c o m p e t i d í s i m o . E n los ú l t i m o s 
quince m i n u t o s el I b e r i a se a p u n t ó dos 
tantos . E l P a t r i a n inguno . 
A S T U R I A S 
Una victoria fácil del Oviedo 
O V I E D O , 2 5 . — f u g ó s e el ú l t i m o p a r t i -
do del campeonato reg iona l , en t re el 
Real Oviedo y el S t á d i u m de A v i l é s . 
Venc ie ron los ovetenses por 7 -1 . 
L a p r i m e r a pa r t e t e r m i n ó 4 a 0. 
CATALUÑA 
E l Barcelona, campeón 
B A R C E L O N A , 25. 
• F . C . B A R C E L O N A 3 tantos . 
(Sastre) 
R . C . D . E s p a ñ o l , " c a m p e ó n 
de E s p a ñ a " 2 — 
(So lé , Tena H ) 
E l Europa, tercero, y el Júpiter, 
en último lugar 
B A R C E L O N A , 25.—Los resultados de 
los o t ros dos pa r t idos fue ron los s i -
guientes : 
• C . D . E U R O P A 4 tan tos . 
Bada lona F . C 3 — 
» • » 
U N I O N S P O R T I V A , de Sans 8 tantos . 
* C . D . J ú p i t e r 2 
G A L I C I A 
E l Celta, campeón 
V I G O , 25. 
* R E A L C L U B C E L T A 5 tantos . 
R. C. Depor t i vo C o r u ñ a 3 — 
E l Racing Ferrolano en franco 
descenso 
L A C O R U Ñ A , 25 .—En el p a r t i d o de 
ayer, el E m d e n v e n c i ó al R a c i n g f e r r o l a -
no por 2-0. E l equipo loca l d o m i n ó en el 
p r i m e r t i empo y los ferrplanos en el se-
gundo. 
G U I P U Z C O A - N A V A R R A 
E l Real Unión gana al Tolosa 
T O L O S A , 25 .—En el campo de Bera-
zubi j u g a r o n p a r t i d o de campeonato los 
equipos del Real U n i ó n de I r ú n y el 
Tolosa. 
E l pa r t i do r e s u l t ó m u y interesante, es-
tando las fuerzas niveladas. Ganaron los 
í r u n e s e s por tres "goals" a dos. 
Una difícil victoria de la Real 
Sociedad 
S A N S E B A S T I A N , 2 5 . — A y e r ta rde 
se c e l e b r ó en el campo de A t o c h a u n 
p a r t i d o entre la" Rea l Sociedad de San 
S e b a s t i á n y el Osasuna de Pamplona . 
IjOs dono&tiaras vencieron por 2 -1 . 
Con este t r i u n f o el equipo r ea l i s t a 
l o g r a el segundo puesto en el campeo-
nato reg ional . 
E l pa r t ido , que fué m u y r e ñ i d o . t u - ; 
vo de todo. Los ro j i l l o s nos g u s t a r o n , 
y es t imamos que en el campeonato de; 
E s p a ñ a p o d r á n l l ega r m u y lejos. L o s ' 
donos t ia r ras no t u v i e r o n u n a buena 
ta rde n i mucho menos. 
N A V A R R A 
E l Aurora vence al Izarra 
P A M P L O N A , 25 .—En p a r t i d o de cam-
peonato, el A u r o r a v e n c i ó a l I z a r r a 
p o r 3 - 1 . 
V A L E N C I A 
E l Castellón, campeón de Valencia 
C A S T E L L O N , 25. — Se ha- j ugado 
a j e r e l ú l t i m o p a r t i d o del campeona--
to regional , con el s iguiente resu l tado: : 
*C. D . C A S T E L L O N 7 tantos . ; 
L e v a n t e F . C 1 — 
Con este t r i u n f o , los castellanos v u e l - , 
ven a os tentar e l t í t u l o de campeones, 
de l a F e d e r a c i ó n Valenc iana . 
Los jugadores locales fue ron obse-
quiados con u n banquete por e l f e l i z , 
t é r m i n o del campeonato. 
Triunfo fácil del Valencia 
V A L E N C I A , 25. — E n el campo de; 
M e s t a l l a se ha celebrado el ú l t i m o en-; 
cuen t ro de campeonato reg iona l y c u - ¡ 
yo resultado ha sido lo esperado por , 
l a afición. 
E l pa r t i do en s í ha sido resuelto des-
de el p r i m e r momento , no encont ran-
do p a r a conseguir e! t r i u n f o del V a - i 
l e n r i a d i f icu l tad a lguna. E l juego d e s - ¡ 
a r ro l l ado h a sido du ro y r o n conatos j 
de violencia , pero nunca sucio. 
G a n ó el equipo valenciano por 4-0. 
V I Z C A Y A 
Una gran victoria del Athletic 
bilbaíno 
B I L B A O , 24.—Con t i e m p o e s p l é n d i - : 
do y e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n se ha 
celebrado el s iempre in teresante p a r t i -
do entre los dos mejores equipos de. l a 
p r o v i n c i a : A t h l e t i c y Arenas . 
S I campo de San M a m é s presenta 
soberbio aspecto, a pesar de que es-
taba descontado el t r i u n f o b i l b a í n o . 
E n el p r i m e r t i e m p o Lafuente , U n a -
muno, Gorost iza y B a t a m a r c a r o n o t ros 
tan tos "goales" y en e l segundo " m o -
j ó " Goros t iza o t ra s dos veces y s e ñ a -
ló el s é p t i m o A g u i r r e z a b a l a . 
E l A t h l e t i c , que no h a encontrado 
apenas enemigo, ha j u g a d o a placer, 
dominando en todo moniiento, no apun-
t á n d o s e m á s tantos po r casual idad. Do 
m i s m o p o d í a haber t e r m i n a d o el en-
cuent ro con u n doce a cero. 
E l Alavés, campeón de Vizcaya 
V I T O R I A , 25 .—El p a r t i d o de ayer 
t e r m i n ó como s igue: 
• C . D . A L A V E S 2 tantos . 
Baracaldo F . C 1 — 
Con este resultado, el C lub D e p o r t i -
vo A l a v é s queda proc lamado c a m p e ó n 
de Vizcaya . 
Pugilato 
Uzcudun sigue e n t r e n á n d o s e 
C H I C A G O , 25 .—El boxeador e s p a ñ o l . 
Pau l ino U z c u d u n c o n t i n ú a e n t r e n á n d o - i 
se ac t ivamente p a r a su p r ó x i m o en-
cuent ro con Gr i f f i t h s . . 
D u r a n t e el d í a de ayer, l u c h ó en u n ' 
combate de seis asaltos con sus "spa-; 
r r i n g par tners" , en los que d e m o s t r ó 
encontrarse en m a g n í f i c a f o r m a . 
Pau l ino se m u e s t r a o p t i m i s t a y con-i 
f í a en su t r i u n f o . L a ú n i c a o b j e c i ó n : 
que l e hacen sus entrenadores- es que i 
su est i lo es u n poco rudo y el " p u n -
c h i n g " demasiado du ro . 
E n t r e l a af ic ión p u g i ü s t i c a existe 
g r a n i n t e r é s po r el combate U z c u d u n - , 
Gr i f f i t h s . H a s t a ahora el boxeador es-
p a ñ o l es el f a v o r i t o del p ú b l i c o , estan-
do las apuestas en una p r o p o r c i ó n de ' 
siete a cinco a f a v o r de Pau l ino .— j 
Associated I ' ress. 
Polo 
Lamiaco vence a Barce lona 
B A R C E L O N A . 25.—En el Rea l PoQo^ 
se j u g ó ayer u n pa r t i do en que r e s u l t ó 
¡ v e n c e d o r el Lara iaco por 7 a 5. Los d d ! 
¡Po lo c a t a l á n d o m i n a r o n él p r i m e r t i e m -
po, que acabaron 2-1 a su f avo r ; el se-
;gundo t i empo l o g r a r o n o t r o t an to , pero 
B p a r t i r de a q u í el domin io f ué cons-; 
j t an t e de los v i z c a í n o s . Se d i s t ingu ie ron | 
i los hermanos Echeva r r i e t a . 
Regatas a remo 
Campeonato escolar en el R e t i r o 
I L a s e c c i ó n d e p o r t i v a de l a Casa del 
¡ E s t u d i a n t e ha logrado de l a Empresa 
| de l Es tanque del R e t i r o que los socios 
puedan ejerci tarse en remo. 
E s t a s ecc ión p r o y e c t a o rgan iza r , como i 
| e l curso pasado, el campeonato escolar 
' de remo, que se d i s p u t a r á u n a Copa i 
j d e l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o . 
S A S T R E R I A D E 
J O S E d e L U C A S ! 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Empresa S. A. G. E . 
P r ó x i m a m e n t e estreno de 
" S H 0 T B O A T " 
(EL TEATRO FLOTANTE) 
L A U R A L A P L A N T E 
J 0 S E P H S C H I L D C R K A U T 
U n film "Universal" sonoro y par-
lante en su totalidad 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S I V u e l c a j n j u t o b á 
P E U C U L A S N U E V A S C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-reto-Chicole.—6,30 y 10,30, Sois pesetas. 
— Llueves, beneficio de Lu i s de Vargas, con 
C A L L A O : " A m o r e terno" ¡ l a 101 r e p r e s e n t a c i ó n do t a n celebrada 
Paisaie de Suiza: m o n t a ñ a s á s p e r a s , obra. „ ^ , „ 
B l e v e f y vientos, aludes. Escena para P A V O N (Embajadores. 
j . g í a de s a í n e t e s y revistas de L i n o Ro 
dríguez.—6,15 y 10,15, despedida de j a 
c o m p a ñ í a con el gran éx i to Las c a r i ñ o 
Hay que cuidar de los niñog 
del brasero. El vaso, ar. ^ 
tículo ofensivo. 
E l a u t o b ú s que hace el servicio A 
jeros entre M a d r i d y Colmenar dpi 
yo, vo lcó ayer al mediodía, cuand ^ 
maba una curva en la carretera A ,'>-
jadahonda. a dc Ma. 
E n el accidente resultaron heridog 
diciones de ser nuevamente utilizad 
C o n t i n u ó , pues, el viaje a Madriri 
d i r i g i ó a l a Casa de Socorro de 
de C h a m b e r í para que los heridos r 
hieran asistencia. ^ 
All í fueron curados los siguientes vlai 
ros: Castora H e r n á n d e z Serrano, dp 
tenta y un a ñ o s , vecina dc NavaiagaJ* 
l ia , p r o n ó s t i c o reservado; Josefa iin . 
sctuaiiaaaes sonoras;. ^ e " c " ^ " ' 1 ' | d r é s Her re ro , dc cincuenta v uno 
l l d ? . b ^ R r ^ ? . ? f o n . . : ? . n i , ^ ) ' ftr C 0 r i n ' tante en Segovia, calle dc San i w 5 ' -
1̂ v*, 
con. 
y fin de fiesta por Edmoncl D ' B r í e s . 
F U E N C A R R A L (Fuencarra l , 143).— 
_ C o m p a ñ í a A n l t a Adamuz.—6,15 y 10,15, 
. L a copla andaluza, con Gue r r i t a y N i ñ o : d e ios ocupantes, y n inguno de g^av Seij 
del Museo en competencia. Los ilesos y los contusionados w 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, » ) . aprestaron en seguida a levantar -S '« 
A las 10,30. grandiosa func ión dc circo. -
E x i t o de todo el p rograma y Cata l in i 
con su p l a t a í o r r j n dc la muerte . 
C I N E D E L C A L L A O (P la / a del Ca-
llao).—6,15 y 10.15, L e t r a y m ú s i c a . No-
t i c i a r l o Fox Movietonc. A m o r eterno, 
por John Ba r rymore . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Criado de c a s a | ¿ e n t a 
grande (pe l í cu l a muda) . N o t i c i a r i o ^ o x l l l a * 
(actualidades sonoras). R e d e n c i ó n J f o r - ^ . t J w . , £ £ n ~ di , Hncnan 'u .\*iae. Ati. 




un i d i l i o de amor o para una lucha de 
pasiones. _ 
E l mozo fuerte de las montanas ha 
inspirado un amor puro y un amor sen- sas 
sual. Seducido por és t e , tiene que re 
nunc ia r a a q u é l . Pero el recuerdo per-
d u r a en los dos corazones que se ama-
ron sinceramente, y a unidos- con o t ro 
amor. 
Se desatan los celos, avanzadas dc 
la lucha. E l mozo de l a m o n t a ñ a m a t a 
al m a r i d o de l a an t igua amada. H u y e n 
a los montes ante el pueblo que les 
acusa, y el alud se prec ip i ta sobre ellos, 
como si quis iera hacer eterno su amor 
E l a rgumento va perdiendo gradual -
i mente su fuerza de real idad para ha-
cerse convencional y art if icioso. E l final 
, es de u n efectismo que no produce la 
s e n s a c i ó n apetecida. L a t e n t a c i ó n de , , , 
amor resist ida fieramente durante el pro-!ne G r l f f l t h . E x i t o rotundo. n n r o n ó s icó UsVrvaflo ^ ' 
'ceso d r a m á t i c o se prec ip i ta a r ro l ladora j P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza ^ ' c " ^ 1 ^ h 
en el desenlace, l legando a c ^ r . - % f e l . Callao 4) ^ ™ N r i P E A L F O N S O ^ T y ^ ^ ^ S t . ^ 
s i t u a c i ó n inmora l . Las fuerzas na tu ra - ' (Genova . 20).—A las 6^15 y a las 10'\5' rincuent{; v ocho .-esidentos en ¿T» ^ 
.les no h a r á n eterno un amor con t r a r i o ,Enc i c loped i a P a t h é . Do los cuarenta c i n c u e n U y oeno Mor,toro de ^ 
a. la ley na tura l , por m á s fa ta l idad ^ p ~ ? e n s ~ ffi S ^ e ^ C ^ ^ ^ ^ -
" l i - ^ p r t ^ m a t e r i a l de l a p e l í c u l a ^ S L ^ ^ ^ b¡PO ^ domiciHado c ^ 
sencil lamente buena. Los protagonistas, : C I N E A V E N I D A (P i y M a r g a l l 15.:govia, todos leves. 
Jhon B a r r y m o r e y Cami la H o r n ponen i Empresa S. A. G. E . Telefono 17571).— 
una discreta l impidez en sus persona- A las 6,15 y 10.15, No t i c i a r io . U n p r m -
jes. E l fondo de la a c c i ó n es el m a g n i - cipe en Nueva Y o r k . L a senda del 98. Fren te a l numero 2- <!« lacarreUn 
íleo panorama de las m o n t a ñ a s «suizas , ; por Dolores del J ^ o . ^ ^ ^ \ á , e Va lenc ia la camioneta 35.19J-M, con. 
i con sub valles nevados y sus v e n t i s q u e - ¡ ^ V ^ Í P I>E 
ros azotados por el h u r a c á n . S S a ? 3 * i S S S L t t t 
Mora lmente . reprobamos, jun tamen te 18205». .Programa — -— . . ^ h í ^ , *., ^ — » «^auna ^ 
L Í M Í ^ Z « n a , d i . U « n ^ t < , k » ^ W ^ « d . d e v i n o , a l e a d o ? _ _ „ « o d, ^ 
a l g ú n exceso e ró t i co . !bu.os) Los (quinteto voca l ) . 
¡ S o m b r a s blancas. 
* ' 1 C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
i R E A L C I N E M A : " R e d e n c i ó n " |S . A . G. E . ) . — A las 6.15 y 10,15, N o t i -
Poca atención hemos de prestar a cs ta ic ia r io . U n pr inc ipe en Nueva Y o r k . E l 
de argumento, no m u y i Danubio azul. E l vér t igo . . 
Niño muerto por atropello 
L A M U S I C A (P i y Mar- jc iuc ida por Leandro Gai-cía Martin, 1 | 
a S. A . G. E . T e l é f o n o 1 t r e i n t a y nueve a ñ o s , que habita en j l I 
a sonoro.—A las 6,15 y j nerife, 1, que se d i r i g í a a Madrid ca- • 
C I N E A V E N I D A 
Empresa S. A. G. F 
L A S E N D A D E L 
D o l o r e s d e l R í o - R a l p h F o n b e s 
Film METRO GOLDWYN MAYER 
C I N E M A (Atocha . pe l í cu la , pobre _ - , - - , , .^^IT1ww1aTTAr r i ca de t é c n i c a y vacia de sentido m o r a l . | g 7 M O N U M E N T A L ^ ^ Achjal idadcs 
Gaumont . E l conde de Montecr is to (éxi-
to grandioso) 
U n a mujer do l a calle, buena, y una 
> muje r de sociedad, interesada y l iv i ana . 
E n t r e ambas f l u c t ú a u n hombre sin vo-
luntad . A q u é l l a le l leva a l b ien; é s t a , 
al ma l . Se t r a t a de un bien re la t ivo, 
en cuanto ordena algo su vida, l l eván-
dole a un e c o n ó m i c o bienestar. 
U n sent imental ismo agudo se d i luye 
morbosamente por toda la a c c i ó n . E l 
red imido es el hombre y por una i r r e 
gada dc vino, a l c a n z ó al n iño de 
a ñ o s Pedro Velarde, domiciliado a 
denta lmentc en la mi sma carretera nú.! 
mero 19. L a c r i a t u r i t a q u e d ó muerta ca' 
el acto. 
Ocho mil pesetas " aguadas" 
D o n E m i l i o R o d r í g u e z Or t iz y don Mi. 
guel G a r c í a Espinosa, d u e ñ o s dr m. 
t ienda s i ta en la plaza de Santa Cruz, 3 
han presentado una denuncia contra ¿q. 
r ique Moreno López , de t re in ta y s;.-. C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— ! 
5,30 y 10 (gran gala) , E l envidioso. D c i a ñ o s , propie tar io de una peluquería inií 
entre las ruinas del mundo ( R i c h a r d í ta lada en el piso inmedia to superior dc 
¡ B a r t h e l m e s y M a r i ó n D i x o n ) . Es t reno: | i a mencionada t ienda. 
' ¡Mi P a r í s ! , por Yet te A r m e l l . Los denunciantes dicen que por hab«r 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. ¡ a u e d a d o abier to un g r i fo de la peiuquo. 
i T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a . — A las 6 y ¡ r í a se i n u n d ó ayer l a t ienda y ol agua 
110,15 noche, E l envidioso ( c ó m i c a ) . D e i c a u s ó d a ñ o s por va lor de 8.000 peseta: 
d imida , que es, en lo d e m á s , un dechadoipntre ]as ruina3 del mundo ( R i c h a r d 
de v i r tudes . Tiene t a m b i é n su his tor ia . j Bar theImes) E i caballero a ler ta ( F i e d Se presenta el autor de unas 
que se resiento de puer i l y curs i , p e r o i H u m e s y Joycc Compton) . 
que, br i l lantemente mat izada con un 
gracioso d i á logo ins t rumenta l , es el n ú -
mero de l a par te sonora. 
Mora lmente . ya e s t á juzgada: esplen-
dores de o r g í a s inglesas de la Noche 
V i e j a en un cabaret caro, c a r i ñ o s a d ú l -
teros y "sociedades" 
palabra, l a v ida dc 
puñaladas C I N E M A ARGÜELLEfeJ ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11. Empresa S. A. G. E . Te lé - j A y e r m a ñ a n a se p r e s e n t ó a la Guardli 
fono 33579).—A las 6 y 10.15, P roh ib ido | c i v i l de C h a m a r t í n de l a Rosa Pedr 
b a ñ a r s e . ¡ H u r r a E s p a ñ a ! E l h u é s p e d 
dc la noche. 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. 
dc amor ; en u n a l T e l é f o n o 72827).—6,15 y 10,15, L a v i rgen 
los sentidos a la i del Amazonas (Dolores del R i o ) . E l ca-
(éx i to clamoroso de Pampl i -
rra—. - - ̂ - -
P 
der iva , en un m a r de ideas turbias . U n meraman 
poco i l u m i n a el cuadro la labor fina del ñ a s ) . 
Cor inne Gr i f f i th s en un papel que sej C I N E M A C H U E C A <Paseo del Cisne, 
hace s i m p á t i c o al fin. Desgraciada, pero 4. Empresa S. A. G. E . Te l é fono 33277). 
buena; enamorada una vez y fiel a su A las 6 y 10.15, E l reino dc los hie-
amor, ha aprendido a m i r a r a lo al to . los. E n t r e j u d í o s . T ó m e m e el pulso. 
E l N o t i c i a d o presenta unas maniobras ¡doc tor , por B e b é Daniels. E l c a p i t á n 
de los tanques del E j é r c i t o americano I L á t i g 0 ' Por V í c t o r Me. Laglen 
de g ran i n t e r é s espectacular. 
C . N . 
G A C E T I L L A S T L A T R A L E S 
¡ A s í t iene q u e h a c e r s e ! 
Antes de acostarse hay que tomar las 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
pues mitigan los dolores y preservan de 
los resfriados. Pero tienen que ser las ver-
daderas tabletas de Aspirina en su em-
balaje original fl$8ayc%". Rechace, en su 
interés propio, cualquier substituto. 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
fto, 34. Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 
i 17452).—A las 6.15 y 10.15, E l hombre 
que usted necesita. R a s ú r a t e , p a p á . 
Cuidado con las suegras. E l c a p i t á n L á -
j t i g o (V íc to r Me. Lag len ) . 
F R O N T O N . I A I - A L A I (Alfonso X I . 6) . 
i A las 4 tarde. Pr imero , a pala: Amo-
Trebieta I I y Perea con t ra Araqu i s t a in 
y E l o r r i o . Segundo, a remonte: U c i n y 
l L a r r a ñ a g a I cont ra Pasieguito y A l -
; bc rd l . 
Indudablemente , el mayor é x i t o dc l a • » » 
temporada es " L a L o l a va a los puer-; ( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su 
tos", de los hermanos Machado. C r e a c i ó n j ppne a p r o b a c i ó n n\ r e c o m e n d a c i ó n . ) 
L o l a Membrives . | 
E L E X I T O D E ¡ T A R A R I . . . ! es un exi-
> "de iMcura". ¡Usted v e r á j T A R A R I , . . ! 
Fontalba 
j T A R A R I , . . ! t r i u n f a en 
¡Us ted v e r á ¡ T A R A R Í , . . ! 
toda l a l inca . i 
I 
Lara I 
Abonos a viernes blancos a r i s t o c r á t i c o s . ^ 
C o n t i n ú a abier to por pocos d í a s es tc iX 
abono, que ha sido m u y celebrado en 
nuestra buena sociedad. P r i m e r v i e rne s1^ 
dc abono, 6 dc diciembre. C o n t i n ú a e l |S 
é x i t o de "Pa ra t i es el mundo" . A 
M a r t í n Espada, dc veintiocho años, au-
t o r de las p u ñ a l a d a s que sufrió José 
V i l l a C e m e ñ o a.l r e ñ i r en una taberna (Ji-
la callfr de Val lehcrmoso el sábado por 
la noche. 
Dinero y tabaco 
1 D o n J o s é S á n c h e z Be l lón . de trrinla 
jy ocho a ñ o s , d e n u n c i ó que en pu p.stan-
co, si to en M o r a t i n , 51, entre.ron ladio-
' nes y se l levaron r)26 peseta', del cajón 
|y 16 pequetes de tabaco. 
O T R O S SUCESOS 
Quemaduras. — Antonio Pérez Fernán-
dez, dc diez y siete meses, con domici-
I lio en Santa Ursula. 11, sufrió quema-
i duras de pronóst ico reservp.du al caerse 
j sobro un brasero. 
i Fallecimiento.—Ha fallecido Ventura G'í-
nif/, Vi l la lba , de setenta y dos año?, in-
dustr ial , con domicilio en Cuesta, ÚP l».-; 
Descurtas, 10. v í c t i m a de la agresiuc de 
quo fufi objeto en la es tación de üoya 
^ W * U f\r;"bc(nb1'e'tfíf<li,At5,"siycwío'-i»ie 
, j bl'.'.-aiiKis a. su tiempo. 
l^o» qup rlften.—En una taberna de la 
I calle de Berdaguer Garc ía , del barrio de 
^t^j^-vr-rvtX- ' ' ' 7 ~ ' ' ' " " ' " " ' ' ' San Pascual (Ventas del Espír i tu San-
X ^ ^ ^ Í ^ ^ ' $ ^ ^ $ ^ ^ ^ ^ 5 ^ | t o ) . r iñe ron Eliseo Li l lo Coballo, de vein-
¿niiii i i i i i i i i i i!i i i in>iiii i í imiiii i i i i i i i i i i iniii i i i i i i i i i i i i iniii i3i!niniii i i i i]i i i i i i i i i i i i!inniL 
L a R a d i o t e l e f o n í a 
E N 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
Y 
A L E M A N I A 
¡ T A R A R I . , , ! es el acontecimiento tea-if> 
S t r a l de la temporada. ¡Us ted v e r á ¡ T A - V 
R A R I . . . ! i | 
| Infanta Beatriz | 
S Todos los d í a s , tarde y noche, "Ecos A 
5 ' d e sociedad" y f in de fiesta por la c m ¡ - ¡ ^ 
S( nente estrella de la c a n c i ó n cubana R i t a ' X 
E Montaner . |X 
51 M u y en breve, estreno de "Pequefte- ^ 
~ ees" novela del padre Coloma, S. J., es- 'x 
cenifleada por el b a r ó n dc M o r a y d o n l S 
5 i Ja ime de Salas M e r l é . & 
T A R D E Y N O C H E 
en el a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
E x i t o ro tundo dc 
A M O R 
X t isóis años , y Juan Zapata Navarrón, dc 
^ la misma edad, vecinos de aquellos con-
^ tornos. A Juan se le acabó la paden-
<¡f I c í a y t i r ó un vaso a la cabeza de su 
contrario, con ta l p u n t e r í a , que le pro-
dujo heridas de alguna importancia. El 
agresor fué detenido. 
l 'or beber sublimado. — En un descuido 
de sus familiares el niño de diez y seis 
I meses Santiago Penit Rodr íguez , que viv? 
. en Atocha 18, ingir ió sublimado. Padece 
V in toxicac ión grave. « 
$1-
S 
L x i t u defini t ivo 
por 
¡ T A R A R I . . . ! 
el A L K A Z A R . 
siempre ¡ T A R A R I . . , ! en! 
Cine San Carlos 
s Pampl inas , en " E l cameraman" , es u n 
S remedio con t r a el m a l humor . Vea us-
r ; ted " E l cameraman" en el C I N E S A N 
= C A R L O S . 
s o n = 
E s s a b i d o d e t o d o e l m u n d o q u e p a r a s e r e f i c i e n t e l a l a b o r 
= r a d i o d i f u s o r a , ^ s n e c e s a r i o , c o m o p a r a t o d a e m p r e s a , l a a y u d a , 
5 t a n t o m o r a l c o m o m a t e r i a l , d e l o s q u e l a d i s f r u t a n . 
E s t o , q u e e n E s p a ñ a e s I n c o m p r e n s i b l e , s e h a r e a l i z a d o e n 
= A l e m a n i a e I n g l a t e r r a d e m a n e r a p e r f e c t a . 
5 E L O Y E N T E a l e m á n , e l i n g l é s , e l d e c a s i t o d a E u r o p a , e s t á 
= o b l i g a d o a p a g a r u n a c u o t a a l a C o m p a ñ í a d e r a d i o d i f u s i ó n d e 
= s u p a í s , p o r e l s e r v i c i o q u e d e e l l a r e c i b e . 
E N I N G L A T E R R A l o s i n g r e s o s p o r e s t e c o n c e p t o 
| d e 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s a n u a l e s . 
E N A L E M A N I A s e e l e v a n a 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s e n e l 
= m i s m o e s p a c i o d e t i e m p o . 
E N E S P A Ñ A n o e x i s t e l e y a l g u n a q u e p e r m i t a a l a C o m -
= p a ñ í a r e s a r c i r s e d e s u s g a s t o s . U n i ó n R a d i o c o s t e a s u s p r o -
= g r a m a s c a s i e x c l u s i v a m e n t e c o n l o s a n u n c i o s . 
E L E S P A Ñ O L n o t i e n e , c o m o e l e x t r a n j e r o , o b l i g a c i ó n l e g a ! 
S d e p a g a r l o q u e o y e . 
| ¡LA OBLIGACION MORAL ES LA MISMA! 
P o r eso l e i n v i t a m o s a q u e se i n s c r i b a e n l a U n i ó n d e R a -
5 d i o y e n t e s y h a g a d e b u e n g r a d o l o q u e e n o t r a s p a r t e s e s f o r -
E z a d o p o r l a l e y . 
R E C O R D A M O S A U S T E D Q U E E N 
E L A L K A Z A R SE R E P R E S E N T A ¡ T A -
R A R I . . ! 
JOHN BARRYMORE | | 
" F I L M " S O N O R O $ >*« 
i ¿ A R T I S T A S U N I D O S t ' Á 
a « v 
j ̂ ^ ^ ^ ^ ^ < « ^ < « ^ ^ ^ ^ ;«? 
O P O S Í C I Ó N E S I 
A h a c i e n d a ! 
E n la "Gaceta" del 3 dc octubre se „•< 
ha publicado la convocatoria para e W j 
Cuerpo A d m i n i s t r a t i v o de Hacienda. Se V 
E L A R C A 
D E 
= E L E S T R E N O D E " C H I N E L O N " , l a 
por 
George O 'Br ien y Dolores Costello 
" F i l m " sonoro y hablado 
W a r n e r Bross (Exclusivas Diana) 
anuncian 350 plazas con 2.500 pesetas _ „ „ „ , . , . , , , _ „ ̂ ^ ^ v l 
Se admi ten s e ñ o r i t a s . N o se exige t i t u -
lo. E d a d : 16 a 40 a ñ o s . Instancias hasta1 sssí 
comedia burlesca en cuat ro cuadros, que ¡el 3 de dic iembre 1929. E x á m e n e s en i 
t an inus i tada cur iosidad ha despertado, ¡ m a r z o . Pa ra el P rograma Oficial , que i 
t e n d r á J u g a r en el A L K A Z A R la noche | regalamos, "nuevas contestaciones" y 
de m a ñ a n a m i é r c o l e s . Las decoraciones! p r e p a r a c i ó n en las clases o por correo, i 
y los figurines son de Fernando M i r o n i 
E s t á n a la venta las localidades s in 
aumento de c o n t a d u r í a . 
Cartelera de espectáculos 
d i r í j a n s e a l ant iguo y acreditado 
" I N S T I T U T O R E Ü S " 
Preciados, S8; Pue r t a del Sol, 15, 
y Mayor , 1, M a d r i d . 
Tenemos " R E S I D E N C I A - I N T E R N A 
D O pa ra "estudiantes y opositores, aun-
que no sean alumnos do nuestro TNS 
, I T I T U T O . De las ocho ú l t i m a s oposlclo-
nes a Hacienda, en seis hemos obteni-
L O S D E H O Y do el n.0 1, en var ias el n » 2 y 326 p l ; i -
FOJVTAJLBA ( P i y Marga l l , 6).—Com-1za8' cuyos retratos, nombres y apell i-
y dos se pub l i can en e l prospecto que 
regalamos. D i c h a p r e p a r a c i ó n funciona 
bajo l a d i r e c c i ó n e s p e c i a l í s i m a del se 
ñ o r Rcus. iuez por opos i c ión del T r i -
. ' OSAiO "FORLAIf" 
c r e c e r á n sus "pes tañas ex t r ao rd ina r i an i^ 
te. P e r f u m e r í a s . Dp to . : Perf.4 Ingles! 
A N I S R I O J A 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : 
A v e n i d a PI y M a r g a l l , 10 
A p a r t a d o 745» M a d r i d 
Don .*• ••• ••• ..« ».• *•• ».« •(« ««a t.< ••• ••• iM tt< , , , 
domic i l i o ••• ••• »•« ».• ••• m •*) . . . , „ „ 4 , „ >M ttt M M> 
desea insc r ib i r se como socio de l a U N I O N D E R A D I O Y E N T E S , 
y a p o r t a mensual mente l a can t idad de „ con 
destino a las emisiones de La e s t a c i ó n „ 
l.at.••••••• de de 193 
E L D E B A T E , 26-11-29. 
V I C T O R I A , 10. r . i m m i i i i i i i i i m m i i i i i i i M i i i n i i i m i n i m i m m n i i m i m i i m i i m 
^ p a ñ í a L o l a Membrives.—~A las 6,30 
S i 10,30. L a L o l a se v a a los puertos 
s i . C E N T R O (Atocha, 1 2 ) . - C o m p a ñ í a de 
Sj comedias c ó m i c a s A u r o r a Redondo y 
S Valer iano León .—A las 6,30 y 10,30 Los 
= marqueses de Matu t e (éx i to 
SS , de r i sa ) . 
= Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—A las 6 
S1 ^especial), E l n i ñ o me r e t i r a y L a ven-
= tera do A l c a l á . — A las 10:15 (especial) 
— L a duquesa del Taba r in . 
= ' (Corredera Baja, 17).—A las 6 
S y 10,30, Pa ra t i es el mundo ( é x i t o 
S fo rmidab le ) . 
S i R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
S ¡ J e r ó n i m o . 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
S A las 6,15 (tercer martes a r i s t o c r á t i -
Sj c-o). E l rosal de las tres rosas.—A las 
5S 10,30, Cien comedias y u n d rama . 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r g a r i t a Ro-
• bles.—A las 6,30 y 10,30, L a fuerza b r u -
S ' t a y ¡ T a r a r í ! . . . 
= ' I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 14).— 
= 6.30 y 10.30, ¡ P é g a m e , L u c i a n o ! (e l éx i -
¡ j i t o mayo r de M u ñ o z Seca). 
= I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
— 45).—Pedro Bar re to . C o m e d i a s . — A las 
Si6 ,15, Ecos de sociedad. F i n de fiesta p o r i 
S l a eminente estrel la de l a c a n c i ó n cu-
2 : b a ñ a R i t a Mon tane r .— Noche, no hay! 
2 i / u n c i ó n . 
S | E S L A V A (Pasadizo de San G l n é s ) . — 
— C o m p a ñ í a H a r l t o - B a l l c s t c r . — 6,30, L a : 
S i mascota y E l barber i l lo dc L a v a p i é s . — 
S i 10,30, ¡ E s mucha Ci r i la ! . . . ( éx i to def iní-
SOMBREROS 
MONTERA, 6 i R A 
, j opos i c ión 
bunal Supremo de la Hacienda P ú b l i c a 
de l i rante1^03 encargamos de l a p r e s e n t a c i ó n d" 
instancias y o b t e n c i ó n de documentos 
de los s e ñ o r e s que nos lo ind iquen . 
B O L S O S P A R A 
A L ESPRIT. Carmen, 3 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Empresa S. A . G . E . 
TERCERA SEMANA DE EXHIBICION 
de la grandiosa superproducción 
" S O M B R A S B L A N C A S " 
por RAQUEL TORRES y MONTE BLUE 
F I L M SONORO D E M E T R O G O L D W Y N M A Y E R 
MADRID.—Alio XIX.—Núm. 6.854 E L D E B A T E 
Mwtea 26 de noviembi 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real I ing'feso, que versó acerca ded 
| 'Algunos problemas de interés 
El Monarca, con sus augustos hijos ra! que suscita el vascuence", 
los infantes don Juan y don Gonzalo, 
y en unión de varios aristócratas, pasó 
el domingo, cazando, en El Pardo. 
—Ayer, a primera hora de la mañana, 
galló para la finca que en el término 
de Vargas (Toledo) posee el conde de 
Floridablanca, donde pasó el dia. 
—Su majestad ha enviado el pésa-
me a la familia de Clemenceau. 
, E l duque de Miranda, desde Bur-
deos, ha dirigido un telegrama al Rey 
dándole cuenta de la inauguración de 
una capilla en "El Solar Español", y 
de reparto de premios a la vejez, con 
tal motivo. 
Asimismo ha dirigido un mensaje de 
firme adhesión en nombre de cuantos 
componen el citado organismo, y anun-
ciando que ce celebrará un solemne 
funeral por el eterno descanso de su 
majestad la reina doña Marta Cristina. 
Reformas en el alumbradlo 
das las entidades relacionadas por sus 
funciones con los procuradores. 
Al medio dia hubo un banquete, que 
presidieron los señores Marín de la Bár-
cena, Ortega Morejón, León, Camarero, 
¡marqués de Casa Ximénez, Sierra Ber-
temalgovla, a la que anualmente se dedica ¡jo, Rives, Molina Candelero, Alberca y 
gene-! un novenario solemne. Presidieron la Moreda. 
üió a ¡fiesta religiosa el Obispo de Segovia, | Boletín maleorológico 
'« •̂«.ooni-ARi señor Péros Platero; el ministro conocer el señor Urquijo interesantes « w " 
problemas Idiomáticos que ofrece el 
vasco con relación al castellano. Fué 
calurosamente aplaudido y felicitado. 
Contesto en nombre de la Acade-
mia el señor García de Diego, el cual 
puso de relieve la gran labor llevada 
a cabo por el señor Urquijo en cerca 
de 200 trabajos sobre bibliografía, his-
toria, etnografía y lengua vasca. Co-
mentó algunos párrafos del discurso ^ 
del señor Urquijo. Fué muy a p l a a t f M o . | P ^ , ? ^ ^ ^ ^ ? 0 ^ . } » ^ . ^ ^ 
^ í r r ^ l ^ T e r c t r aniversario de l a l D E S O C I E D A D 
organización corporativa 
procedimiento del Dr. Salas. Alcalá, 76. 
de 
Instrucción pública, hermano mayor de 
la Congregación de Nuestra Señora de 
Estado gene ral.-
po del Atlántico 
-La zona de mal tiem-
abarca en extensión 
Fuencisla, y autoridades segovianas. El desde Groenlandia a Europa, encontrán 
panegírico estuvo a cargo del, señor Váz-
quez Cámaras a. 
Seguidamente el Prelado y las auto-
dos e un núcleo importante al Oeste de 
Irlanda y alcanza su influjo a nuestra 
pen'msula, en donde soplan vientos de 
ridides se trasladaron al Centro Segó- la región del Sur, y llueve, aunque dé 
viano, donde el alcalde de Segovia en-j Whuente, j j Norte y en el centro. Con-
tregó un pergamino en el que se hace tinúan las altas presiones sobre los Es-
J a r a b e A n t i e p i l é p t i c o 
D E 
F . U R G E L L 
(fórmula del Dr. Bayé) 
De positivos resultados en la EPI-
LEPSL\ y toda clase de afecciones 
nerviosas 
De venta en todas las farmacias y 
centros de espeeifleos y en los de-
pósitos que indica el pro-pecto. 
Precio venta: Pt». 5,70 frasco (tim-
bres incluidos). 
. r ueuea juartmez:, y para su 
En el ano próximo se construirán ^iero industrial don Emú 
cuarenta escuelas de Trabajo 
LA LIBERTAD SINDICAL, BASE 
DE LA ORGANIZACION 
i Discursos de los señores Elorrieta, 
Thomas y ministro del Trabajo 
Petición de mano 
Por la distinguida señora doña Mer-
cedes Martínez, y para su hijo, el inge-
io Arias, ha 
sido pedida la mano de la bella señorita 
Anita López del Arco, hija de nuestro 
querido amigo y compañero en la Pren-
sa señor López del Arco. La boda se ce-
lebrará en breve. 
Enfermos 
Don Indalecio Abril, nuestro querido 
amigo, ha salido ayer por vez primera a 
la calle después de su reciente enfer-
constar el agradecimiento del Munici-
Presidló el acto el señor Menéndez 
Pidal, con el Obispo de Madrid-Alca-
lá, doctor Eijo, y el secretario y el 
censor de la Corporación, señor Cota-
relo y general Cano, respectivamente. 
Asistieron los académicos señores 
Alemany, Amezúa, Asín Palacios, Ca-
sares, Cortés, Cotarelo. Valledor, D'Ors, 
Francos Rodríguez, conde de Gimeno. 
ral y benéfica que el Centro desarrolla, 
e impuso a la bandera de éste una cor-
bata. 
Hicieron uso de la palabra el presi-
dente del Centro, señor Aragoneses; el 
teniente alcalde de Segovia don Carlos 
Martín; el alcalde, don Claudio Moreno; 
el vicepresidente del Centro, don Ja-
vier Rincón Lszcano; el presidente de 
El alcalde ha designado a la Comi-
sión qU6 teI1<irá a 511 car80 61 estudio 
del problema del alumbrado público. 
Ya hay—según manifestaciones del 
jilcalde—u11 P1321 greneraA de transfor-
mación del alumbrado de Madrid, que 
moorta más de 10 millones de pesetas. 
Esta labor fué realizada allá por la pri-
mavera de 1928. 
Actualmente se trabaja en mejorar 
el alumbrado de la carrera de San Jeró-
nimo, Puerta del Sol y calles de Alca-
lá, Arenal y circundantes del teatro 
Real. La obra importa unas 600.000 pe-
setas. En Sol ya han sido colocados va-
rios faroles. 
Se propone el señor Aristlzábal rea-
lizar por etapas el plan dé reforma del 
alumbrado. También se procede actual-
mente a la instalacióoi en la plaza de 
Alonso Martínez de las farolas supri-
midas en la Cibeles. 
El señor Parrella abandona su car-
go de concejal y de teniente de alcal-
de, ya que su cargo de director general 
de Caballerlaas Reales le Impide aten-
der a las labores municipales. 
—Oonfirmó el alcalde respecto a la 
construcción de una plaza en la con-
fluencia de Carretas con Atocha, que, 
en efecto, quedará en pie la finca nú-
mero 27 de la calle de Atocha, y en 
Gómez Raquero, Gutiérrez Camero, lia Diputación, señor Güa. y por últi-
' mo, el Prelado de la diócesis segoviana. 
Asistieron representantes de todos los 
partidos judiciales de la provincia. 
Después se celebró un banquete presi-
dido por el Obispo. Brindaron el presi-
dente del Centro, alcalde de Cuéllgr, 
los señores don José Rincón y don Wen-
ceslao Delgado y el gobernador civil de 
Vayo Segovia, don Rufino Blanco. 
conde de Las Navas, Ocantos. Rodrí-
guez Marín. Sandoval y marqués de 
Villaurrutia. 
E l señor Ezquerra en la 
A . de Bellas Artes 
Lañe Borges y Challes 
en Madrid 
tados Unidos y sobre Rusia. 
Lluvias recogidas ayer en Espafia.— 
E n Orense, 20 mms.; Santiago, 14; Te-
ruel, 11; La Coruña, 5; Santander, 1; 
Burgos y Avila 01; León y Cáceres 
inapreciable. 
Para hoy 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
En el teatro Español se celebró el do- medad. 
¡mingo un acto para conmemorar el ter-j —Se encuentra algo mejor de su do-
¡cer aniversario de la organización cor-hencia, dentro de la gravedad, la distin-
;porativa en España. En la presidencia ¡ guida señora de Posada (nacida Amparo 
estaban el ministro de Trabajo, señor'Enríquez de Salamanca), hermana del 
tenpan presente los señor-s compradores Aunós; M. Albert Thomas, el conde de'catedrático de Patoloeía médica don 
Exposición Félix Pascual (Círculo de-
Bellas Artes).—6 t. InauEruraclón. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada. 10).—7 t., M. Laplane: "Las no-
velas de Gustavo Geffroy y de Lucien 
Descaves." 
Museo del Prado.—11 m., Conferencia 
en alemán. 
Residencia de Señoritas (Miguel An-
gel, 8).—6 t., doña María Luz Morales: 
"Amor en las románticas." 
Otras notas 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T.' 12616. Madrid. 
CASA DE GRAN CONFIANZA 
¡Lizárraga, el señor Madariaga y el se-¡Fernando 
icretario de Asuntos Exteriores, señoi 
[Palacios. 
El señor Elorrieta, en su discurso. 
Funeral 
Ayer mañana, a las once, en lá parro-
Exposición de pintura.—Hoy, a l»s seis 
de la tarde, se Inaugurará en el Círculo | 
de Bellas Artes la Exposición de obras 
del pintor Félix Pascual. 
La entrada será pública y podrá ser 
visitada de una a dos de la tarde, y por 
la noche, de seis y media a nueve, ex-
cepto los domingos, que sólo se abrirá 
Don Joaquín Esquerra y del 
pronunció el domingo un discurso de in-
greso en la Real Academia de San Fer-
nando. 
Trató en su discurso de los palace-
tes cortesanos del siglo XVIII. El ora-
dor, después del recuerdo y elogio de 
su predecesor en el sillón 
^ t ^ J ^ ^ I Í Í ^ V<^eS8|<l^ van a emprender desde Sevilla el !rin, director del establecimiento de Aguas 
gCStivamente las Casitas y palacetes ^ - ^ J l , ^ A_A^„„ ^llAmn^ao InofnlnHn pn ln mil» Hp T,ns 
de Aran juez. El Escorial y El Pardo 
es'efeTtu^^^ ^ Asociación de la Prensa 
. j j * A i„Jlos servicios de dicho estableclmionto, asi 
mdicado, que emprenderán cuando la3¡como ^ consulta y di^cción de los tra-
clrcunstanciaa atmosféricas sean favo-, tamientos. 
rabies. Banquete aplazado.—El banquete quel 
MMiiiii i i i imiiimiiii—iii i • 
M I N U E 
FUENCARRAU 40 
V e s t i d o s — A b r i g o s 
S o m b r e r o s 
Vean la colección que presenta: 
sin duda, la mejor. 
En el avión del servicio comercial Se-
aca^mlca' viUa"Madrid han Ue&ado a esta caPitallpor las raañanasrdé once a una. 
iJ los aviadores Lrre Borges y Challes, i Servicio médico.—El doctor Pérez Mar 
A L G O D O N • V K / ' I A N 
después de dar el dato de que f £ S £ K ^ a María la Real de la Al-
actualmente 600 Comités Paritarios, de-;^fnna: « ^ebraron funerales en su-
cíaró que indudablemente hay deücien-i 3 ° a¿^a de don Manuel de Bo-
cas en el funcionamiento de algunos ¡ ^ " y ^ 6 . ^ ' ^ ' c0"311^^0 sentlda 
Smque en conjunto, la organización cor.j manifestación de duelo, 
porativa española no puede merecer más! ^ S f J P * ™ 
Spae plácemes. ¡recibidas por a familia figuran las de 
Señaló el dato de que de 1905 a 1923!su ma^stad e y/01 eminentísimo 
hubo en España más de 5.000 huelgas, i s e ^ ^ d e n a l . P"ma^; , „. 
con una pérdida para la economía nació-!, E1 finad°' de noble familia cata-
nal de 16 000 millones de pesetas. Enilana. cristiano fervoroso y católico de 
cambio-añade-, durante el pasado año|acción' fué' ante todo- ^ carácter. Ena-
sólo se registraron 80 conflictos de tra- morado de su tierra y de las tradiciones 
J^bajo. 
_ Terminó diciendo que se irá a la im-
plantación del retiro obrero y del segu-
ro contra el paro forzoso. 
patrias, a ellas sirvió con lealtad y sin 
desmayo. Jurisconsulto eminente, publi-
có obras de gran valia, y por su claro 
talento, gran competencia y sentido In-
flexible de justicia, fué hombre de con-
M. Albert Thomas sejo muy solicitado y que gozó dlri-
¡giendo bien. En la vida pública sirvió a 
la Alameda del duque de Osuna y el 
Palacete de la Moncloa. Recibió mu-
chos aplausos y felicitaciones. 
La contestación estuvo a cargo del 
conde de Casal, que fué muy aplau-
dido. 
Presidió el acto el conde de Roma-
nones con el director general de Be-
llas Artes, conde de las Infantas, y 
los señores Zabala, Herrero. Fontanl-
Ua y Méllda. Concurrieron los acadé-
micos señores Anasagasti, Bellido. Bolx. 
Fernández Bordas, Francés, Garnelo, 
conde de Gimeno, Landecho, Larregla, 
Moreno Carbonero, Moya, Pía, Salva-
^T'lVar será^dem^íida'oü-a d'e'la ca" Joj, Sánchea CanWn.̂  Santamaría, Tor-
Ue de Carretas. 
El alcalde presidió ayer una re-
unión del Consejo directivo de la Unión 
de Municipios. Se convino en celebrar 
entre él 8 y el 12 de mayo en Valencia 
el V Congreso Municípalista. 
—La señora González Fiori ha pre-
sentado al Ayuntamiento una proposi-
ción pidiendo que se creen escuelas pro-
feslonaJes de trabajo y que a la prime-
ra se dé el nombre de don Eduardo Au-
nós, ministro del Trabajo. 
Revista de "taxis" 
mo, Trilles y Vaquer. 
Se reúne la Asociación Espa-
El director de la Oficina Internacional j^g convicciones con resolución y tena-
vuelo trasatlántico hacia mérica de l Azoadas, i sta ado e a calle de ô3 i - _ ¡del Trabajo pronunció en francés su|cl(jad nevando a cabo campañas de ver-
Sur. E l objeto de la venida a la Corte | Madrazo, numero 6 ha ofrecido ^ratui-^ Í J L L U I l L U o LEGHORN i discurso, que divide en tres partes. paraLj d ' eficacia) tal como el descuaje 
Criadoras "JAMP:S\VAY" 
GRAX JA " VII-I-ANDRANDO 
Quintana del Puente (Paiencla) 
que el señor Fabra Rivas haga al pú 
blico la tradución. 
No hay país—señala aJ comienzo de 
su discurso—donde la labor de la Ofici-
Campaña antiblasfema | la colonia aragonesa organiza "en honor l ~ ' I ~ l ~ 7¿ _ ^a Internacional del Trabajo, en Gine-
w_ , dol señor Berdejo, secretario del Ayun- C o n t e O Í C r S l C i O l l S i n u l C c l l ^ra, sea más apreciada que en España 
E l infante don Jaime presidió el do-|tamiento de Madrid, ha sido aplazado¡ , i i r? Refiriéndose a la organización corpo-
mingo la inauguración del año soclál|Para el próximo domingo día 1 de d i - | H l d r O g r a r i C a d e l b e g u r a rativa española, dice que cuando hizo 
de la Pontificia y Real Asociación ¿e i cleinbre. t CONCURSO NUM. 8 sr primera visita a los Comités Parita-
Represlón de la Blasfemia. E l acto se) GRAN PELETERIA~MAYOR, la ma-i Obras del Canal de aguas claras de^o^ de Barcelona, temía que aquéllo noj 
celebró en el Instituto Católico de Artes1 yor, más económica Postas, 2.' iLorca, publicado en la "Gaceta de Ma-1 tuviese realidad más que en el papel 
del canalejismo en la provincia de Ge-
rona. Procuró siempre la coordinación 
e inteligencia entre los elementos sanos 
y de orden. Sin ambición, rehusó cargos 
y honores: ni una condecoración poseía, 
queriendo que sólo el santo crucifijo am-
parara su ser. 
El Abate FARIA 
ñola de Derecho Internacional 
e Industrias. 
E l padre Naval explicó la significa-
ción del acto, y el señor Figueroa y 
Rojas pronunció el discurso inaugural. 
M señor Rodríguez de Julián dió 
cuenta de la campaña que ha de reali-
zarse el año próximo y dijo que el Pri-
mado va a elevar la Asociación al ca-
rácter de nacional. 
Hizo el resumen del acto el director 
Bajo la presidencia del marqués de i general de Primera Enseñanza, señor 
Lema, y con asistencia de los señores Suárez Somonte. 
conde de Altea, Ossorio y Gallardo, M infante don Jaime expresó su com-
Puig de Asprer, Raventós y Moguer,1 placencia por la obra que la Asociación 
Rodríguez de Viguri, Sabater, Vázquez I lleva a cabo y declaró abierto el curso 
Rodríguez, Ventosa y vizconde de Eza, 
se ha reunido el Consejo directivo de 
la Asociación Española de Derecho In-
ternacional. 
Se acordó continuar la colección de 
P I E L E S 
drid", fecha 22 de noviembre del co-|Hoy—añade—veo que son algo práctico I 
buenaa y baratas. MOLI-' rrlente año. Presupuesto de contrata: y real 
NUEVO. Cro. Gracia, 56 988.312,45 pesetas 
UORATILLA P E L E T E R I A Florida, 3. T." 36503 
Se pone en conocimiento de los pro-
pietarios de taxímetros que el día del i Tratados internacionales celebrados por 
* . . . . _ . —. ~_ 1_1_!_J_ _1 Jl«.,_f_ -rynrkrvytl&r próximo diciembre, en el paseo de co 
ches del Retiro, dará comienzo la re-
vista, que continuará en días sucesivos. 
El reconocimiento de los coches se efec-
tuará de nueve a doce de la mañana, y 
deberán concurrir, por el número de 
matrícula que tengan, en la siguiente 
forma: 
Día 2, del 31.301 al 36.000; día 3, del 
29.501 al 31.300; día 4, del 17.701 al 
29.500; día 5, del 26.601 al 27.700; día 
6, del 26.001 al 26.000; día 7, del 25.501 
al 26.000; día 9, del 25.001 al 25.500; 
dia 10, del 24.501 al 25.000; día 11, del 
España, Iniciada por el difunto marqués
de Olivar. 
E l Consejo supo con satisfacción que 
se ha establecido una estrecha relación 
entre la Asociación Española y la So-
ciedad Cubana de Derecho Internacio-
nal, que preside el señpr Bustamante. 
Acordó el Consejo aceptar la Invita-
ción que le ha sido hecha por la Aca-
demia Intémacional de Derecho Com-
parado, de Berlín, de colaborar a la or-
ganización de un próximo Congreso 
en nombre de su majestad 
Asistieron el Obispo de las Misiones 
Apostólicas del Japón; los señores Na-
vamuel, en nombre del alcalde; Castro, 
Camba, Oliva, Lucondo, Luzaña, García 
Molinas y Toledo; padres Gafo, Castillo, 
Basilio, San Pablo, Pérez del Pulgar y 
Leófi; señorita de Rodríguez de Julián, 
baronesa de Patrix y marquesa de Un-
zá del Valle. 
Clases para estudiantes 
católicos de Bachillerato 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estai 
curado lir. lUau'-s ifortaleza. 17. 11 a 1 y 4 • 7. 
E L G A I T E R 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villavlciosa (Asturias) 
lOIÜ CON LAS IMITACIONES! 
H E R N I A S 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Defiende la libertad sindical, en la que 
a su juicio estriba el éxito de la organi-
zación corporativa española. 
Habla de la Oficina que dirige en Gi-
nebra y dice que aparte de su labor en 
el orden material tiene una misión edu-
cadora, que es Indudablemente una as-
piración internacional. 
Felicita a continuación al general 
Primo de Rivera como defensor de la 
jomada de ocho horas y termina mani-
festando que hay una Identidad entre el! Alvarez,_8;2 
esfuerzo español en este orden de cosas 
y el esfuerzo Internacional. 
El ministro del Trabaio 
Policía. — Segundo ejercicio. — Ayer 
aprobaron los siguientes opositores: 
543, don Carlos Pérez Municio, 15,5 
puntos; 548, don Ricardo de la Fuente 
Arjona, 7,2; 562, don Joaquín Villena 
Massa, 8,1; 572, don Pedro Martínez Pe-
ña, 10.9; 574, don Abelardo Sánchez de 
la Calzada, 15,1; 578, don Félix Abad 
Suárez, 12,3; 580, don Silvestre Vidal 
591, don Ensebio Real Vé-
lez, 7; 600, don Antonio del Hoyo To-
rréns, 11,2; 604, don Fidel Sanz Muñoz, 
7; 607, don Vicente Pérez Tadeo, ?4; 
608, don Jaime Vicern Salaber, 10,2; 
don Angel Sanz Junco, 10,3; 611, 
por todos los procedimientos conocidos. Tratamientos garantizados mediante 
l.6 INYECCIONES sin abandonar sus ocupaciones habituales. 
2° LOS APARATOS alemanes Schnelder de fama mundial. 
3.° LA OPERACION practicada en domicilio o Sanatorio. 
Sagasta, 4, pral; de S a 5. Teléfono 17900. Información gratuita. 
Ayer se celebró la Inauguración de 
las clases de Deberes éticos, para los 
alumnos de Bachillerato elemental, que 
23.501^1 24.500; día 12, del 22.601 al ter jurídico, social y económico 
Se acordó solicitar de la Fundación; tendrán lugar los lunes, miércoles y 
Carnegle las publicaciones de carác-1 viernes, de seis a siete, en la Casa del 
23.500; dia 13, del 22.001 al 22.600; día 
14, del 21.501 al 22.000; día 16, del 
21.001 al 21.500; día 17, del 20.501 al 
21.000; día 18, del 19.501 al 20.500; día 
Estudiante (Mayor, 1). 
—Hoy martes celebrará sesión ordi-
naria el Ateneo Científico de la Aso-
ciación de Estudiantes Católicos de 
Con el ñn de preparar los trabajos 
para la XXXVI Conferencia Interna-
cional de la International Law Asso-
ciation, que se reunirá en Nueva York1 Ciencias, a las siete y media en la 
del en eeptlembre, se decidió la inmediata, Casa del Estudiante (Mayor. 1). Dlser-
, día ¿v, dei retm.̂ n de las Seccioneg. tará el señor Santos Romero sobre el 
E l Consejo acordó la instalación de I tema "Espectros ópticos", 
la Asociación en local propio e inde-! —Esta tarde, a las siete y media, 
I tendrá sesión ordinaria la Academia 
17.501 al 18.500; día 21, del 16.001 al 
17.500; día 26, del 15.001 al 16.000; día 
27, del 14.001 al 15.000; día 28, del 
12.001 al 14.000; día 30, del 5.001 al 
12.000; día 31, del 1 al 5.000. 
Los automóviles deberán Ir provistos 
de la documentación de Obras públicas, 
licencia y chapa municipal, y los cho-
fera correctamente uniformados y con 
el "carnet" municipal con el alta del 
coche que conduzcan. . 
Los que por tener el vehículo en re-
paración no puedan concurrir, deberán 
comunicarlo por escrito. Indicando el lu-
gar donde el coche se encuentre. 
E l señor Urquijo en la 
pendiente. 
Conferencia del ministro 
de Checoeslovaquia 
E l jueves, día 28, a las siete de la 
tarde, don Wlastímil Kybal, ministro 
de Checoeslovaquia en España, dará en 
el Círculo de Bellas Artes una conferen-
cia con el tema "Praga monumental 
(gótica, barroca y moderna)", auxilia-
do de proyecciones luminosas y exhi-
biéndose al final tres películas titula-
das "Praga antigua", Praga moderna" 
y "Montañas checoeslovacas". 
E l Centro Segoviano 
Academia Española 
En la Academia Española se celebró 
el domingo la recepción académica de' Loa segovianos residentes en Madrid 
don Julio Urquijo e Ibarra, académl- celebraron él domingo en la iglesia de 
co representante del Idioma vasco. Santiago la fiesta mayor en honor de 
E l recipiendario leyó el discurso de la Virgen de Fuencisla, Patrona de Se-
de la Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Medicina. Hablará el estudian-
te don Leopoldo Herráiz sobre el tema 
"Vitaminas". 
L a fiesta de los procuradores 
Los procuradores celebraron el do-i 
mingo en la iglesia de Santa Bárbara 
una misa para festejar a su patrona 
Nuestra Señora de la, Asunción. En re-
presentación del ministro de Justicia y 
Culto asiste el señor Ortega Morejón. 
E l padre García Figar, O. P., des-
arrolló elocuentemente el tema "La jus-
ticia evangélica". 
Estuvieron en el templo el presiden-
te de la Audiencia, señor León; los se-
ñores Molina Candelero, Alberca, Da-
go, Camarero, Rives, Alonso Castrlllo. 
Sierra y Moreda, representante de to-
610, . 
don Juan Vicente Carbajosa Gil, 10,8; 
El señor Aunós saluda primeramente 616( don Miguel Marín Adán, 14.3, y 
. . . s señor Thomas en nombre del mar- i eis! don Norberto Ayora Royo, 16,6. 
^ ?Í ^ Estella, y hace notar cómo han| fíasta ahora han abobado S segundo 
hecho gustosos las ratificaciones de al- ejercicio 108 opositores, 
gunos Tratados, demostrando así laIden-: Archiveros.—La "Gaceta" del domingo 
tificación que guardan con las corrlen-i ^ c0"v^t°ria f^ral ^ ^ i 1 1 ^ : tes internaolrmalM renta plazas de aspirantes al Cuerpo de ees mcernacionaies. Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
Tratando ya de la organización corpo-! Inserta el Tribunal que ha de juzgar a 
rativa española, señala como base el re8-.ios opositores y el cuestionario. 
peto a todas las ideas y la libertad sin- — — » 
dical; si desapareciera ésta, desapare-' BIBLIOGRAFIA 
cerá también la organización corpora- ——• 
comoCred3ecrue.? T o ' r a n u a c l ^ . ' " ' ^ ! m e j o r l i b r o d e c o c i n a 
, . •, , i . u 4 doctor Marañon. 
la Jornada de ocho horas, ya que esta Máa de 100 recetag experimentada3. 
conquista que permite a los obreros Ins- ontl.e ellas las de ia matanza, tal cual 
truirse y perfeccionarse, será la que re-jSC veriflea en las principales regiones 
dima a los pueblos. españolas. 
En las Escuelas Profesionales de tra-: 
^ ' ^ r r e ^ r ^ e r ^ ^ fuego en el juzgado de la inclusa 
de ser una vergüenza para las clases; • 
que gobernaron. Funcionan ya 80 de¡ Ayer mañana se produjo un incendio 
estas escuelas, algunas, sin duda, en lo- en la casa número 3 de la calle de los 
cales poco adecuados. Pero en el añoiEstudlos' en la cual está instalado el 
¡próximo serán construídaa 40 escuelas.|^5,?ado A f í J ^ ? . - * 6 ^ 
Asi conseguiremos-
tros obreros sean verdaderos técnicos y 
que la emigración española sea una 
V E N D E A P L A Z O S Y C O N T A D O 
Y A P A R A T O S 
DISCOS 
Conozca sus nuevas "MALETAS" 
S A R M A N T O N 
B A R Q U I L L O , 5 
presenta la colección de vestidos y abrigos de última hora. 
Gran surtido de abrigos de pieles y "renads", calidades garanti-
zadas. Especialidad en vestidos de novia. 
emigración aristocrática. 
Para el próximo año—sigue el mlnls-
« ^ f ; « , - , o / • , „ « „ „ „ c iInc,usa- E1 fuego partió de una chi-
contmua-que nues-menea francesa del piSo primero y cun-
dió rápidamente al maderamen del ar-
mazón de la ñnca. Acudió el primer 
parque de la Dirección de Bomberos y 
después de dos horas consiguieron so-
tro—formaremos al personal corporati-ifc,car el fuego, 
vo y hemos de procurar que no quede i . Suf no perdidas una bisutería sita en el 
ninguna región sin Escuela Social. Tam-1p 30 
bién para el año próximo reformaremos] " ^ J J ^ - ^ 
la máquina burocrática. Queremos dotar i expresa su criterio de que los Co-
a los Comités paritarios de rapidez y ^ i t é s deben tener amplias atribucio-
de autoridad. Y, por último, también nes, e incluso a legislar. 
para ese año constituiremos la As "ia- Todos los oradores fueron muy aplau-
ción delegada de consejos, con i aa didos. 
autoridad. « » » 
Anuncia el propósito de extender la Para conmemorar también este anl-
organización corporativa a la agricul-; versarlo se celebró por la tarde, en el 
tura, aunque este proyecto requiere un ¡Circulo de Bellas Artes, un vino de ho-
plazo no breve para implantación, y ñor y una fiesta. 
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MATILDE AICUEPERSE 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
permitían expansionarse un poco, distraer su espíritu, 
abandonar, siquiera fuera por unos días, la vida dema-
siado recluida, excesivamente monótona,'que llevaba en 
Las Torrea. Y Pablo, que encontraba a Cariota pálida 
y presa de una gran exacerbación nerviosa, terminó por 
acceder a las peticiones de su mujer y por consentir 
ri viaje, aunque se negó a acompañarla, alegando que 
no podía dejar sola la fábrica. 
—Has hecho mal, a mi juicio,— le dijo Regina cuan-
do su hermano le dió a conocer su decisión—, creo 
que has procedido con torpeza, porque en esta ocasión 
tu compañía le hubiera rendido a Carlota un positivo 
servicio, del que te beneficiarías tú en primer térmi-
no. Es más, yo te aconsejo que lo pienses mejor por 
si después de una honda reflexión estimas prudente 
modificar tus planes. 
. ¿Y fábrica?,— preguntó Pablo, a quien las jui-
ciosas palabras de Regina hablan hecho dudar. 
—Reville puede sustituirto. puesto que se trata de 
una ausencia no muy prolongada. Por este lado pue-
des estar tranquilo, porque Julián es un empleado adic-
0. f'cl cumplidor de su deber, atento a la defensa de 
ios intereses de nuestra casa. 
— ¿ Q u í í es lo que temes para que juzgues necesaria 
Presenc-a al lado do mi mujer?—, tornó a pregun-
tar el joven ingeniero, clavando los ojos en los de Re- j chalet, para que lo viera, al pequeño Jorge, que se-
«ñna, como si pretendiera leer en ellos. i guía tan enteco y raquítico como cuando nació. Por 
Lo mismo, exactamente, que temes tú, aunque no j palabras harto imprudentes que en más de una oca 
quieras confesártelo; que Carlota se aficione de nuevo 
al trato social, a las fiestas y diversiones mundanas, 
a las que no hace mucho renunció espontánea y so-
lemnemente, y de las que de algún tiempo a esta parte 
vivía alejada, aunque no sabemos con qué grado de 
sinceridad. En una playa menos en boga, menos ele-
gahte, el peligro habría sido infinitamente menor, pe-
ro Dleppe es en esta época del año el sitio donde se 
dan citas las gentes elegantes, las que frecuentan el 
gran mundo, y rodeada de este ambiente, al que es 
tan fácil y tan sensible por gusto, no menos que por 
educación, es casi seguro que Carlota no podría sopor-
tar la soledad... 
Pablo de Breuly se apresuró a interrumpirla: 
—¡La soledad! ¿Cómo iba a sentirse sola con el 
niño? 
Ahora fué Regina la que le atajó: • — r- — — 
¿Estás seguro de que Carlota consentirá en He- .otro día, y he llegado a la conclusión de que acaso 
varse a su hijo ? 'estés en lo cierto- Así, pues, es casi seguro que me de 
La pregunta, hecha con incrédulo acento, dejó un ' 
rato suspenso al señor de Breuly, que contestó al fin: 
—Tan natural me parece que ni hipotéticamente se 
sión se le habían escapado a la •'nodriza, pudo adqui-
rir la señorita de Breuly la triste convicción de que 
los dulces deberes maternales no entraban para nada, 
o entraban muy poco, en la vida de Carlota. 
Cada día, luego de besar en la frente a su sobrinito 
y de hacerle algunas tiernas caricias, la señorita de 
Breuly le ordenaba a la nodriza que regresara a Las 
Torres "antes de que la señora llegara", con lo que 
se evitaba, además, él martirio de oir al niño, que 
siempre pálido, ojeroso y doliente, se pasaba el día 
llorando. 
—Esta misma noche le preguntaré a Carlota qué es 
lo que piensa hacer con Jorge cuando se vaya,— le 
dijo Pablo una mañana durante la visita, que como de 
costumbre, le hizo a su hermana en el chalet. 
Y como Regina permaneciera silenciosa, añadió: 
—Por mi parte, he pensado en lo que me dijiste el 
me ha ocurrido admitir otra cosa: el clima cálido de la 
playa, el aire saturado de algas, la brisa del mar obra-
rán como tónicos excelentes sobre el endeble organis-
mo del niño. En esta ocasión creo que tus sospechas 
o tus temores son injustificados. Tengo la absoluta 
certeza de que Carlota no ha pensado, ni por un mo-
mento en separarse de su hijo, más aún, que no se 
avendría a emprender el viaje sin él, sin llevárselo a 
Dieppe. 
Regina de Breuly suspiró hondamente, y en lo más 
intimo de su conciencia sintió el vivo deseo de enga-
ñarse. Hacía tiempo que habla dejado de ir a Las To-
rres, desde que su cuñada la recibiera con tanta des-
cortesía como hostilidad, pero la nodriza bretona, "en 
cida a acompañarla contando con que no ocurra no-
vedad en la fábrica; en realidad, es- lo más atinado. 
Fiel a sus propósitos y a la norma de conducta que 
se había trazado, Pablo abordó a Carlota durante la 
sobremesa. A las primeras palabras de su marido, la 
joven señora de Breuly se Irguió como movida por un 
resorte. 
—¿Hablas en serio? ¿De veras lo has pensado?,— 
exclamó sorprendida—. ¡Qué disparate!... ¡Llevar al 
niño, exponerlo a las fatigas de un largo viaje, con las 
magníficas condiciones higiénicas de aire puro que 
reúnen Las Torres! En ninguna parte puede estar el 
pequeño mejor que aquí, donde tiene una amplia ha-
bitación orientada al mediodía para dormir, y un par-
que con arboleda para oxigenarse y tomar baños de 
sol, que son los que más convienen a su fortalecimien-
, to. Por otra parte, yo voy a Dieppe a atender al res 
ausencia de la señora", le llevaba con frecuencia altableclmiento de mi salud, a cuidarme; ¿cómo quie-
res que eche sobre mí la carga del niño, y la más In-
soportable todavía de la vigilancia de la nodriza? Com-
prenderás que tus proyectos son del todo Irrealizables. 
La presencia a mi lado de nuestro hijo con sus llan-
tos continuos, me atormentarían constantemente, y mis 
nervios, tirantes como cuerdas de guitarra, prontos a 
romperse, reclaman ante todo un absoluto reposo, que 
solo podré proporcionarles alejando de mi cuanto pue-
da significar preocupaciones y cuidados. Regina puede 
encargarse de su sobrino, con lo que de paso le brin-
¡ daremos una satisfacción espiritual, y tú, por tu parte, 
nada tendrás que temer por lo que se refiere al nene 
si, como deseo, te decides a acompañarme, 
Pablo de Breuly no respondió. Las palabras de Car-
lota le hablan producido una hondísima impresión de 
desencanto, de decepcionamiento. que no se atrevía a 
analizar; pensó, desde luego, que para él, el viaje a 
Dieppe, que podia haber sido una excursión placentera, 
llena de seducciones, perdía su principal encanto, su 
más poderoso atractivo dejando a Jorglto en Las To-
rres, aun entregado a los desvelos celosos, a los cui-
dados maternales de Regina. 
¡Es algo tan encantador un niño! ¡Es tan pura su 
mirada, tan tierna su sonrisa, tan conmovedora su de-
bilidad, que el hombre de corazón más duro se siente 
emocionado en presencia de la gracia candorosa de úna 
criatura! E involuntariamente, de un modo inconscien-
te, busca" con sus ojos las alas que supone que no pue-
den faltar en el cuerpecito Infantil, para exclamar con 
voz queda, mientras besa tímidamente la frente del 
¡niño: "¡Angel mió!". Porque, en efecto, ¿no es un 
querubín ese pequeño ser, todo pureza y suavidad, que 
Dios envía al mundo para consolar a los hombres de 
sus miserias, y que desde el primer dia se apodera de 
nuestro corazón esclavizándolo a sus sonrisas meli-
fluas, a sus miradas luminosas, a su ceceo tan torne 
como encantador?... r 
E l ^ñor de Breuly. tan fácil como la generosidad 
de los hombres al tiránico atractivo que sobre nosotros 
ejerce el niño, amaba a Jorge, a su hijo, con verdade-
ra pasión, con frenesí, y la sola idea de separarse de 
él. siquiera fuese temporalmente, no más que por unos 
días, le causaba una honda pena, a la que no lograba 
sobreponerse. ¡Se hubiera sentido t̂ n feliz, tan plena-
mente dichoso, tan lleno de ventura contemplando a 
Jorge sentado sobre la arena de la playa de Dieppe. 
entre Carlota y él, aspirando al mismo tiempo que 
ellos, que sus padres, el aire fortificante y tónico del 
mar! Sin embargo, seguro de que sería inútil cuanto 
intentara, porque conocía de sobra la terquedad de Car-
lota, no se atrevió a insistir, y con gran contrariedad 
de su parte, se convino en que Jorglto y la nodriza se 
man a vivir al chalet, cerca de Regina, el tiempo que 
, ei matrimonio estuviera ausente. 
I Pero dos días antes del señalado para emprender 
I el v.aje se recibieron en la dirección de la fábrica va-
nos encargos de uno de los más fuertes clientes y do 
tal importancia, no solo por el trabajo que exigían si-
no por la crecida suma que significaba en el presu-
puesto de ingresos de la industria, que hacían necesa-
ria, de un modo absoluto, la presencia del joven in-
geniero. v J 
Pablo de Breuly renunció, pues, no sin íntimo con-
ento a su proyectado viaje, y Carlota, aunque con-
trariada, tuvo que resignarse a partir sola para Dieppe 
XXVI 
La atmósfera pesaba como si fuera de plomo- ne-
gros nubarrones densos, que de vez en cuando rasga-
ban la luz cegadora de los relámpagos, cubrían el cie-
¡lo en toda su extensión; el trueno tableteaba rugiente 
ja lo lejos y los árboles del Parque, sacudidos por un 
.viento huracanado, entrechocaban con furia sus ra-
imas, como si se azotaran impelidos por una ira s¡-
(Continuará.) 
Martes de noviemhre <!« 1929 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X K — K ú m . ñ í 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (72.80) 
72,60; E (72.60), 72,60; D (72.80), 72.60; C 
(72.75). 72.80; B (72.75), 72.80; A (73), 73. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
(83 30), 83; E (82,25). 83; D (82,75), 83; 
E (87), 87. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R W0.—Serle D 
(75.80), 76; B ^76). 76; A (76). 76. 
A M O R T I Z A R L E . 5 P O R 100.—Serie E 
(02.05). 92; D (92,05), 92; C (92), 92.25; 
B (92). 92.25; A (92). 92.25. 
5 P O R 100. 1917.—Serie C (89.55). 89.55; 
B «89 55). 89,55; A (89.55). 89.55. 
p o r t . 195; M e d i t e r r á n e a , 121,50; Al tos 
Hornos, 176; Explosivos, 1.045; Papelera. 
206; Resinera, papel, 45. 
B O L S A D E P A R I S 
Llraa , 132.95; belgas, 355.10; l ibras, 
123.85; d ó l a r e s , 25.39.25. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 35.60; francos, 123.855; dó la -
res, 4.8779; francos belgas. 34,875; sui-
zos, 25.1287; l i ras , 93,175; coronas norue-
gas, 18.205; í d e m suecas, 18.325; í d e m 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a H A A SU MUIR, HIEDE 
A UN PAHiANO'Y SE 
ÜISPARA UN T i 
S E T R A T A D E U N T A B E R N E R O 
D E L B A R R I O D E L T E R O L 
No 
B (100,40), 100,40; A (100,25), 
, danesas. 18.205; f lorines. 12.0862; mar-
(10025) VCos, 20.3787; pesos argentinos, 46.27. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 35.505; francos, 123,86; d ó l a 
p u e d e n p r e c i s a r s e l o s 
m o t i v o s d e l h e c h o 
5 eOR 1927, L I B R E . — S i r l e F 
noo.95), 100,80; E (100.95), 100.80; D 
(•:0O,95), 100.80; C ( 100.95). 100.80; B 
(l'W.PS). 100.80; A (100.95), 100.80. 
5 P O R 100. IQ^T C O N T*T» r> TTOS ~ 
Sorie F (87), 87,25; E (87.25). 87.25; C 
5 P O R 100 1929.—Serie F (99.80). 
1)9.90; E (99.80), 99.90; D (99 80). 99,90; 
C (99,80). 100; B (99,80). 100,10; B (99,80), 
100.10; A (99,80), 100.10. 
3 P O R 100. 1928.—Serie D (71.90). 71.80; 
C '71,90). 71,80; B (71,90), 71,80; A (71,90), 
71,80. 
4 POR 100. 1928.—Serie G (90), 88.25; 
C (88,23)^88,40; B (88,25), 88,40; A (88,40). 
88,40. 
4,50 P O R 100, 1928.— Serle E (90.30), 
90.10; C (90.40), 90.50 B (90.40), 90,50; A 
(90.50), 90.50. 
F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100.—Serie A 
(90.70), 99,90; B (99,60), 99.95. 
4.50 P O R 100. —Serie A (90), 90; B 
(90). 90. 
4.50 P O R 100, 1929.—Serie A (90.20), 
90: B (90), 90. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d . 1868. 3 
por 100 (100), 100; Mejoras, 1923, B y me-
dio por 100 ( 95), 95; Subsuelo, 1927. 5 y 1 ' " í " ' " ' ' " oo"^" 
medio por 100 (95.25). 95.25: E m p r é s t i t o marcos ' ¿á J* 
1929. 5 por 100 (88,25)^ 88.25. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES-
A la doce y media de l a noche del 
domingo, en una taberna de l a calle 
de San N i c o l á s , esquina a l Camino del 
'• auilt" Rey B a r r i o del Terol . Carabanchel, el 
32; belgas, 34.875; bancos de la mjsmai Teiesforo Mo-
l i na M a r t í n e z , m a t ó de u n t i r o en la suizos, 25.13; florines, 12.08 5/8; l i ras . 93,17; marcos, 20,38; coronas suecas. 
18,135; í d e m danesas, 18,205; í d e m no-
ruegas. 18,205; chelines a u s t r í a c o s , 34,68; 
coronas checas, 164.50; marcos flnlande-
ses^ 194; escudos portugueses, 108,25; 
dracmas, 375; lei , 817; mi l re is 5 25/32; 
pesos argentinos. 46 5/16; Bombay, 1 
c h e l í n 5 27/32 peniques; Changai, 2 che-
lines, 2.50 peniques; Hongkong , 1 che l ín , 
8.50 peniques; Yokohama, 2 chelines, 
716 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
cabeza a su mujer , I s idora Isabel Ma-
r í a N ie to Porras, h i r i ó gravemente a u n | 
par roquiano l lamado A l v a r o P a r r o Lo- j 
renzo y volv ió luego el a r m a con t ra sí, ] 
m a t á n d o s e . 
Se encontraban en el establecimiento 
la la ho ra mencionada una veintena de 
hombres, entre los cuales h a b í a forma-
dos algunos grupos entretenidos en di-1 
v c i e o s juegos. U n a pa r t ida estaba ;n 
¡ l e g r a d a por Manue l de Dios Zambrana . 
¡ L u i s F iguero , Sabino D í a z y A l v a r o Pa-
r ro . H a b í a n jugado unas copas al mus, 
y al i n t en ta r repet i r la en concepto de 
t V" ^ * u Í T ' ^ - F ; n G V 6 ? ' ¡ r e v a n c h a , el l l amado Pa r ro pref i r ió no 
I g f a 176,3/4; Deutsche B a n k 149; B A. 1 . t i c i alegando que estaba can-! 
o - ^ v 0 0 , A l f J " a \ T r a n s a t l á n t i c o ) 100:,sado de jue6go. Q c u p ó entonces su 
Reichsbank 251; Norddeutscher L l o y d , uesto el d u e ñ o de la taberna> C e n t r a s 
99.1/2. Tendencia: m á s movido.—Cam-
bios del d í a 23. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas. 13.79; francos. 3,9387; l ibras . 
P a r r o i n v i t ó a un amigo l lamado Paco. 
' E l Sordo", a j u g a r otras copas a la 
' rana" . P e r d i ó y se dispuso a t omar la 
c o n s u m i c i ó n convenida. E n el mostra-
4.8777; francos suizos. 19.41; l iras, 5,235; dor se encontraba la mujer de Teles-
f lorines, 40.36; coronas noruegas. 26.795; foro- Este. 8in dar la menor excusa. 
a h a r d o n ó u n instante la pa r t i da y pe 
n e t r ó en las habitaciones inter iores o t i 
local . A l v a r o c r e y ó , a l verle d i r ig i r se 
hacia el mostrador, que iba él mismo 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n general, p redomina en la ses ión de 
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1926 (98.35), 98 ; ' ayer c ier to sostenimiento, c o n t i n u a c i ó n ¡ a serv i r las copas pedidas a su mujer. 
E m i s i ó n 15-11-25 (93,60), 93,75; T á n g e r a(de la tendencia con que c e r r ó el s á b a - j s i n embargo, Telesforo e n t r ó al come-! 
Fez (102), 102. ¿ o , pero desde luego, no con el v igo r |dor mient ras I s idora s e r v í a lo so l íc i ta - ! 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco H i p ó t e - ¡ e n t o n c e s anotado. A este rasgo de t e rmi - jdo . A | los pocos momentos Telesforo 
car io . 4 por 100 ( 92.25), 92.50 ; 5 por lOOinante escapan tres valores: Cent ra l , s a l i ó e m p u ñ a n d o u n r e v ó l v e r del cali-
(97,50). 97.55; 6 por 100 (108), 108.10; C r é - j C h a d e y Explosivos, que marcan regre 
d i to Local , 6 por 100 (100.151, 100; Idem, 
o por 100 (92.25). 92.25; C r é d i t o I n t e r p r o -
v i n c i a l (87.75), 87.50. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS. — C é d u l a s argent inas (3.095), 3.11; 
E m p r é s t i t o a rgent ino (101.50). 101,90; E m 
p r é s t l t o Marruecos (101), 89,25. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (57!5\ 
575; Hipotecar io , (490). 485; Cent ra l 
067) . 160; ñ n corr iente (163), 160; Espa-
ñol de C r é d i t o (460), 460; fin corr iente 
(•162), 460; Hispano-Amerlcano (229). 229; 
R í o de la Pla ta (235), 233; H i d r o e l é c t r i c a 
(205), 209; Chade, A, B . C (575). 569; 
íc lrm f i n de mes (575), 569; Mengemor 
(288), 295; Sevil lana (145), 142; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a ( 145) , 145; Tele-
fón ica , preferentes (105,40), 106; idem 
oí ( l inarias (130). 132.50; Minas del R i f . 
nomina t ivas (525). 525; í d e m por tador 
(552). 548; í d e m f i n de mes (545), 547; 
Felguera (95), 95; í d e m f i n mes (95). 
05: Centenil lo (190), 200; Los Guindos 
(113), 113; Tabacos (227). 228; P e t r ó l e o s 
(139), 139; " M e t r o " Alfonso X I T I (176). 
177; nuevas (174), 173; M . Z. A., conta-
do* (523). 525; idem f i n corr iente (522). 
525; Nor te , f i n corr iente (549). 554; Ma-
d r i l e ñ a de T r a n v í a s (131), 131; f i n co-
bre 6.35. y r á p i d a m e n t e a p u n t ó a I s i -
dora, que c a í a muer t a i n s t a n t á n e a m e n -
te de u n balazo en la sien derecha. 
S o n ó o t ro disparo, que a l c a n z ó a Alva-
ro . L a bala p e n e t r ó por la nariz . F i -
nalmente , el agresor se co locó el a rma 
en l a sien derecha y se m a t ó . 
E L H E R I D O 
E l her ido fué asistido de p r i m e r a i n -
t e n c i ó n en la Casa de Socorro de Ca-
rabanchel y m á s tarde p a s ó a l Equipo 
i Q u i r ú r g i c o del Centro. Presenta una he-
siones en sus cambios 
Fondos p ú b l i c o s se inscriben con f i r -
meza, exceptuados los Amotr izables 1927. 
l ib re y con impuestos y el 3 por 100 
1928. N o v a r í a n el 1917, canjeado, y el 
resto acusa mejora que se c i f ra entre 
10 y 30 c é n t i m o s . 
L a Fe r rov ia r i a , 5 por 100, gana 20 y 
30 c é n t i m o s en las series A y B , res-
pec t ivamente ; no v a r í a l a 4,50 1928, y 
pierde 20 c é n t i m o s la serie A de 1929. 
N o v a r í a n los valores municipales. 
E n alza las c é d u l a s hipotecarias y f l o - | r i ó a por a rma de fuego que, par t iendo 
Jas las del Banco de C r é d i t o Loca l . M e - ¡ d e l conducto derecho de la nariz , llega 
j o r a n los efectos p ú b l i c o s extranjeros: | hasta la parte posterior de la cabeza, 
c é d u l a s argentinas, 2; Marruecos, 25 y i s i n or i f ic io de salida. Los m é d i c o s cal i -
Argen t ina , 10. ficaron de grave la l es ión y no creye-
E n bancarias, pierde Cent ra l siete]1*011 conveniente operarle para la ex-
puntos, al contado, y tres a l f i n cor r ien- t r a c c i ó n de la bala, que e s t á alojada 
te ; Hipo tecar io cede cinco puntos. R e p i - l Í u n t o a la nuca. Tiene A l v a r o ve in t ic inco 
ten cambios E s p a ñ a . E s p a ñ o l de C r é d i - | a n o s . 63 casado; vive en el ba r r io del Te-
to e Hispano. |ro^ hace solamente ocho o diez meaos. 
E n E l é c t r i c a s , la H i d r o e l é c t r i c a gana|Pue3 antes h a b í a estado en A f r i c a cum-
cua t ro enteros y Mengemor, ante, l a Prendo sus deberes mi l i ta res . Se dedica 
anunciada e m i s i ó n ganan siete puntos a la venta de verduras ambulante . M a n i -
Chades. en cambio, retroceden seis pun- i fcs to no explicarse lo sucedido mas que 
tos. a l contado y al fin corr iente . E l é c - Por hallarse perturbado el agresor. 
t r i c a M a d r i l e ñ a no v a r i a 
T e l e f ó n i c a , preferentes. 
145. 
avanzan dos 
r r i en te (131). 131; Azucarera Adr . (125). cuar t i l los y dos enteros las ordinar ias . 
125; Azucarera E s p a ñ o l a , o rd inar ias 
• 67,75), 68; í d e m í d e m f i n corr iente 
(69), 68,25; Explosivos, contado (1.060), 
1.050; í d e m f i n corr iente (1.064), 1.050; 
í d e m en alza (1.095), 1.068. 
O B L I G A C I O N E S . — E l e c t r o m e c á n i c a s 
(98.75). 98.75; H i d r o e l é c t r i c a B (90.50), 
90,50; Chade (102,75), 103,10; F . Mieres 
(97), 97; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (95), 95; 
í d e m 1922 ( 98,75), 98.75; Azucareras no 
estampilladas (80), 80; í d e m í d e m pref. 
(94), 93.75; N o r t e 3 por 100, p r i m e r a 
(71,10), 71.50; í d e m tercera (72.50), 73; 
N o r t e 6 por 100 (102). 102.25; M . Z . A. , 
p r i m e r a (322), 322,50; Ar izas (95,75), 95.50; 
serie G (101.75); 1102.10; I (101.75), 102; 
C ó r d o b a - Sevil la (329), 329; Andaluces, 
f i jo (207). 208; Metropol i tano , A (94.25). 
94; P e ñ a r r o y a y Puer to l lano (99,25), 
S9.25; P e ñ a r r o y a 6 por 100. 100,75. 
M O N E D A S Precedente D í a 26 
Francos •28.50 28.80 
L i b r a s ^ . S O 35.53 
D ó l a r e s *7,24: •7,315 
Suizos I •140.40 •141.95 
L i r a s •37,90 *38.275 
Belgas •100.25 •102.30 
Marcos *1,73 *1,75 
Escudos •0.3265 •0.3295 
Argen t inos ^ ^2,97 •2.96 
Checas •21.45 '21,70 
Noruegas ^1.94 • l ^ 
Flor ines ^2,92 2.95 
Chilenos •0,89 0.87 
Nota.—Las cotizaciones precedidas 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes , 109.55; Al icantes , 103.40; B a n 
co de C a t a l u ñ a . 106.75; Chades. 568; Ex 
plosivos, 210; Felgueras, 95; F i l ip inas 
405; Minas del R i f , 108,50; Aguas. 213.50: 
Gas, 157; P e t r ó l e o s , 107,75; T r a n v í a s : 
ordinar ias , 112,50. 
* * » 
Ferrocar r i les se presentan bien orien-
E L M A T R I M O N I O M U E R T O 
Telesforo Mol ina era na tu ra l de Bada-
joz y contaba t r e in t a y nueve a ñ o s de 
tados, siguiendo la tendencia de d í a s ¡ ^ d a d - S u oficio era carpintero V i n o a Ma-
pasados. Alicantes ganan dos y ^ 8 1 * ™ * ^ ™ " t e » ^rogmadWTrtBnfa OOD 
puntos, contado y lux cor r iente ; Nor t e 
viejas. 
I s idora , a l a que se t e n í a en el ba r r io 
por muje r de aqué l , si bien no ha sido 
encontrada n inguna d o c u m e n t a c i ó n acre-
d i t a t i va , n i siquiera las c é d u l a s . Es ta era 
n a t u r a l de M é r i d a y t e n í a cuarenta y cin-
co a ñ o s . L a taberna h a b í a sido tomada 
por traspaso de u n t a l Sabino Díaz , que, 
en la noche del c r imen , era uno de los 
que f o r m a r o n par t ida de " m ú s " con Te-
lesforo. 
N o se ha podido aclarar las verdaderas 
causas del suceso. 
S a n t o r a l ^ cultos 
D I A 26. Marte». — L o s desno-n^, 
la S. V i r g e n con _S. Joaé . s t S 
A nombre de personas solventes, 
pedían géneros, que no pagaban 
r i Berchmans. S. J . ; Sir icio, Pp.- s r . ^ 
E l Jefe de la Br igada de I n v e s t i g a c i ó n , abad, fundador ; Leonardo de puerto'v^' 
señor Maqueda, tuvo conocimiento d e l i c i o , cf.; Pedro, Bel l ino, Obs.- Pa?^-
que en Madrid h a b í a unos sujetos que, |Marcelo, pbro. ; Dld io , mr . 
utilizando el nombre de personas solvem- L a misa y oficio d iv ino son de s «> 
tea se dedicaban a pedir géneros , que vestre, con r i t o doble y color blanco' 
A. Nocturna,—S. Vicente de paúi 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario ñ 
mida a 40 mujeres pobres, costeada Co* 
d o ñ a M a r í a Br ingas y una señora ni 
aa, respectivamente. P'̂ do. 
Cuarenta Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Esperanza, en Sant-
go; Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s en o,a" 
var ( P . ) ; Buen Consejo, en S. ¿ u i , p"1' 
zaga y O. del E s p í r i t u Santo. ^ 
Parroquia de las Angustias.—7 ^ 
perpetua por los bienhechores de la 54 
r roqu ia . 
Parroquia del Buen Consejo.—7 30 . 
misas cada media hora ; 4,30 t., comien 
la novena de An imas , con rosario g 
m ó n , s e ñ o r R o d r í g u e z Lar ios ; ejercicio 
responso. ' 
Parroquia del C. de María—Contlnf 
el t r i d u o a la Meda l l a Milagrosa, r ? 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, sermón 1 
ñ o r M o l i n o Alca lde ; ejercicio, bendició5" 
y reserva. 0 
Parroquia de los Angeles.—Triduo a *, 
excelsa T i t u l a r . 6 t., Expos i c ión , rosarla 
ejercicio, s e r m ó n , P . Vega, C. M.; resé?, 
va y salve. 
Parroquia de N . Sra . de las Victoriai 
( T e t u á n ) . — C o n t i n ú a el t r i duo a la 
dalla Mi lagrosa . 7 t.. E x p o s i c i ó n , estación 
i  ,  
v e n d í a n y estafaban. 
Los agentes s e ñ o r e s G a r c í a Va l l e jo y 
Rives fueron comisionados para desem-
p e ñ a r este servicio de busca y captura. 
E l resultado no se hizo esperar. E n la 
calle de Cas t e l l ó , 9, entresuelo derecha, 
encontraran una placa de meta l dorado 
que d e c í a : " J o s é G a r c í a Becerra" . V i v í a n 
en dicho piso dos individuos, uno de los 
cuales se h a c í a pasar como t a l J o s é Gar-
c í a Becerra , nombre de u n p rop ie ta r io 
de C á c e r e a , he rmano de un respetable 
jefe del E j é r c i t o . E l verdadero nombre 
del i n q u i l i n o es Juan Barquero D o m í n -
guez, de sesenta y u n a ñ o s , na tu r a l de 
C a r i ñ e n a , s in p r o f e s i ó n determinada. 
Su c o m p a ñ e r o se h a c í a l l amar Enr ique 
P é r e z G a r c í a , de t r e i n t a y siete a ñ o s , na-
t u r a l de M a d r i d , s in p r o f e s i ó n . H a esta 
do procesado var ias veces por estafa e 
in ten to de estafa. Ambos sujetos fueron 
detenidos por los mencionados agentes, 
que procedieron a prac t icar un inven ta r lo 
de l a d o c u m e n t a c i ó n y enseres existentes 
en el piso. 
E n t r e a q u é l l a figuran dos c é d u l a s a 
nombre de Juan Barquero D o m í n g u e z y 
¡ E n r i q u e P e ñ a r a n d a Alvarez, un recibo, 
¡ f i rmado y rubr icado por J o s é G a r c í a Be 
¡ c e r r a , referente a la venta de 40 ki los de 
suela, por va lor de 280 pesetas; una so-
1 l i c i t u d de c r é d i t o , al mismo nombre; el 
dupl icado de un cont ra to de compra de 
u n re loj y cadena de oro a nombre de 
Juan Barquero ; 30 cartas de comercian-
tes e industr ia les d i r ig idas a J o s é Gar-
c í a ; var ios sellos, tarjetas, e t c é t e r a , de 
la m i s m a manera t i tu ladas ; estuches 
muestrar ios de g é n e r o s a l iment ic ios y de 
tejidos de Barce lona y un g ran fardo de 
pieles s in c u r t i r . 
Ambos sujetos, que confesaron su del i-
to, pasaron al Juzgado de guardia . 
Un rascacielos más alto que la torrs Eiffel. Edificio de Chrysler en 
Nueva York, que se levanta a 312 metros sobre el pavimento, o 
sea doce más que la célebre torre de París. 
( F o t o " I l l u s t r a t e d L o n d o n N e w s " ) 
nii'jliHiniiiiiiiin 
40 plazas de 4.000 pesetas 
Señalamiento de pagos 
L a D i r e c c i ó n de la Deuda y Clases pa-
avanzan dos enteros, y " M e t r o " 
uno. 
E n Mineras . R i f , déb i les , y Centenil lo 
ganan diez puntos. 
Explosivos no logran sostener sus úl 
t imos cambios y n'p"'1"n diez puntos al 
contado y f i n corr iente . 
N o han empezado las operaciones a f in 
p r ó x i m o , a pesar de la no t ic ia da^la por 
la J u n t a Sindical áa "mp e m p e z a r í a n el 
J í a 25. H * FW" ' - - ' - - ^ v o c - . 
pues parece ser que l a no t i c i a se refe-
r í a a l a i n i c i ac ión de las dobles cinco 
d í a s antes de l a l i q u i d a c i ó n . 
L a peseta no logra reponer sus p é r -
didas y c o n t i n ú a n avanzando las divisas 
extranjeras. Oficialmente, los francos ga-
nan 30 c é n t i m o s y 23 las l ibras . D ó l a r e s . 
entre banqueros, avanzan 1,25 c é n t i m o s . : sivas ha acordado que en los d í a s 25 al 
# # # |30 del corr iente se entreguen por la Caja 
de l a m i s m a los valores consignados en 
s e ñ a l a m i e n t o s anteriores, y a d e m á s , los 
comprendidos en las facturas siguientes: 
* * • i E n t r e g a de t í t u l o s de la Deuda amor-
Valores cotizados a m á s de un cam- tizable al 4 po rlOO, e m i s i ó n de 192S, por 
b io : i canje de carpelos provisionales de la mis-
Amor t i zab le 1927, con impuestos. C. m a renta, hasta l a fac tu ra n ú m e r o 1.414. 
B y A, 87.25 y 87; 1929. F , 99 85 y 99.90; '• í d e m id . de la Deuda amort lzable a l 3 
D. 100 y 99.90; C. 100.10 y 100; A. 99,90 por 100. e m i s i ó n de 1928, por canje de 
y 100,10; C é d u l a s hipotecarias. 5 por | carpetas provisionales, hasta la fac tu ra 
100. 97.50 y 97.55: 6 por 100. 108.05 y I n ú m e r o 2.250. 
108.10; Cent ra l . 159 y 160; H id roo léc - I í d e m id . de la Deuda amort izable al 4 
del t r i ca , 208 y 209; Chade, 567, 568 y 569; jp0r iqo, e m i s i ó n de 1929, por canje de los 
' R i f . portador, 546. 547 y 548; Tabacos, |de ]a e m ¡ s i ó n de 1908. hasta l a fac tura 
139.50 y 139; Al icantes 523,50. 524 y 525; n ú m e r o gg^ 
Explosivos, 1.050, 1.049 y 1.050, a l fin 
cor r ien te ; Central , 158, 159 y 160; Es-
p a ñ o l de C r é d i t o . 459 y 460; R i f . por-
tador. 548. 546 y 547; Al icante , 522. 523.50. 
524 y 525; Nor te . 553 y 554; Explosivos. 
1.052. 1.055. 1.054. 1.040 y 1.050. 
N o t a s m i l i t a r e 6 
rosario, s e r m ó n , don Diego Tortosa; 
serva y salve. 
Calatravas (40 Horas ) .—La R. e L Ar. 
c h l c o f r a d í a de las Cuarenta Horas c«]e! 
b r a el 59 aniversar io de su fundación a 
E x p o s i c i ó n ; 10,30, misa solemne; 6,30 t" 
eejrciclo, s e r m ó n , s e ñ o r Rubio Cercai, y 
reserva. 
Ol ivar .—Fies ta de los Desposorios it g 
J o s é , organizada por la Congregación, ¡i 
misa de c o m u n i ó n general ; 6 t., Expo$i! 
c ión, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , P. jja, 
c í a s , O. P.; reserva, gozos y salve canta, 
da a la V i r g e n . 
F I E S T A A S. J U A N D E L A CRtZ 
L A C A R O L I N A , 25.—Se han celebrado 
solemnes fiestas en honor de San Jua^ 
de l a Cruz, Pa t rono de l a ciudad. Se han 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 261 ¡ ^ ^ t radicionales p r o c e s i ó n ^ T 
P r i m e r a D i r e c c l o n . - S e dispone que el la Santa R e I ¡ q u i a y San j u a n de la ^ 
y San Carlos Bor romeo y en la iglesia 
parroquiaJ hubo ayer u n a fiesta, en la 
 
t i empo servido en Cabo Juby se abone 
doble. Se dispone d ó n d e han de cont i -
nua r las p r á c t i c a s los alumnos de la 
30.' p r o m o c i ó n de la Escuela Superior Á l c á ¿ t a r a > As i s t i e ron las autoridades y 
de Guerra . Se dispone quede constituí-1 „1-ltY,~™ Ha A p I ^ y 
que p r e d i c ó el c a n ó n i g o de J a é n , sefior 
g r an n ú m e r o de fieles. 
* * * 
(Es te per iódico se publica con oensu, 
ra ec le s iás t i ca . ) 
S e c c i ó n de caridad 
en el Cuerpo de Arch iveros , Bib l io teca- :da l a p l a n t i l l a de l a Escuela Superior 
r ios y A r q u e ó l o g o s . T í t u l o : Licenciado en de Guerra . 
F i l o s o f í a y Letras . E x á m e n e s en marzo. «Segunda D i r e c c i ó n . — P r o p u e s t a de des-
P r o g r a m a oficial . C i rcu la r con detaUes t inos de iefes y oficiales de Carabine-
gra t i s . Iros- ^e publ ica propuesta de destinos i 
P R E P A R A C I O N por competentes Je- de í e f ? s y . oficiales p é r t e n e c i e n t e s a la I 
fes del Cuerpo. 60 ptas. mes (s in idio- Gn&V(l}a- C i v i l y Oficinas Mi l i t a re s Se 
mas) . C O N T E S T A C I O N E S R E U S , en c ° n c e d . ! . P 6 " 8 ' ^ S^n H ® r ^ e n e g " d 1 0 
p r e p a r a c i ó n a' caP1tan de I n v á l i d o s don C e s á r e o Cal-1 • 
a i • l » . « i r » „ zada. D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
A c a d e m i a L d l t o n a l K e U S • Carabineros.—Se dispone que los ca- Consuelo P é r e z , v iuda y enferma, con 
A p a r u m o i^.^ou.—wiaana. ^ ñ e r o s . Se desestima pe t i c i ón de reingre-1 un h i j o que apenas puede trabajar por 
- so p romovida por licenciados de dicho PU delicado estado de salud. Deben 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000; l ibras, 3.000. 
I d e a l 
l a x a n t e infanti l 
Se deshace 
ow la boc< 
sin mascarlo 
._ va-
Cuerpo. Se concede condecoraciones de; i.¡os meses de casa y e s t á n muy nece-
San Hermenegi ldo al jefe y oficiales que ¡ s i t a d o s (8-12-28). E n sufragio de una 
figuran en r e l a c i ó n . Se concede el pase; ^ f u n t ^ i q . To ta l . 10 pesetas, 
a la reserva a l c a p i t á n don V a l e n t í n ! M i g u e l Vega, enfermo de gravedad. 
F e r n á n d e z Ruiz . I d e m a supernumerar io q^ene c ¡nco hi jos de cor ta edad. Deben 
al c a o i t á n don D a v i d Aznares. I varios meses de casa. V ive en Berru-
I n f a n t e r í a . — S e abre concurso entre guete, 10, bajo ( T e t u á n de las Victo, 
comandantes y capitanes para aux i l i a r r ¡ag) (25-8-29). U n ex congregante délos 
de Somatenes en Caspe. Se concede al lLU¡gegi 3; u n Suscriptor de E L DEBA-
teniente de A r t i l l e r í a don S e r a f í n de l a ! t e , 5; o t ro suscriptor, 5. Total , 7V,óO 
V i e r n a asista al curso fundamenta l de 1 pesetas. 
Gimnas ia . Se desestima so l ic i tud de ' R i c a r d o L ó p e z , v ive en Embajado-
rec t i f i cac ión de destino p romovida por | res, 58, segundo, pat io. Sin trabajo des-
el teniente coronel don E n r i q u e Vl lá . j de hace a l g ú n t iempo, tiene siete n^os, 
Propuesta de destino de individuos de: todos ellos m u y delicados de salud j 
t ropa de I n f a n t e r í a . Resolviendo cont i - ! faites de a l i m e n t a c i ó n . A l hi jo mayor, 
nue disponible el comandante don Ma- de v e i n t i ú n a ñ o s , lo e n t e r r ó el día d« 
n a n o Parel lada. Se concede el pase a Todos los Santos. F a l l e c i ó de tubercu-
disponible al teniente don Celestino1 iosig (10-11-29). U n ex congregante de 
¡ B r a v o . Se dispone se rectifique la docu- ios Luises, 5; J . F . I . No ta r io , 10. Tota!, 
í m e n t a c i ó n m i l i t a r del comandante don 95 pesetas. 
¡ L u i s G o n z á l e z - A n g u i a n o . L icencia para j pobre f a m i l i a de la calle de Quint* 
1 contraer m a t r i m o n i o a los oficiales don nar i i3( Con seis hi jos y dos parientes 
• A n t o n i o Gar i jo y cuatro m á s . Se con- de avanzada edad. L a esposa se halla 
cede pensiones de San Hermenegi ldo a l e n f e r m a (ya ha estado tres veces en el 
1 jefes y oficiales de I n f a n t e r í a . Se d i s - m a n i c o m i o ) . Los n i ñ o s ñon de corta 
¡ p o n e pase a re t i rado el teniente don 1 edad, y dos personas que trabajaban 
[ M i g u o l Blasco. I d e m el a l f é r ez don Ra- aigo se ha l l an en el H o s p i t a l : una, bal-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ fael G a r c í a A l m i n a n a . I d e m el a l f é r ez I dada, y l a otra , impedida de toda labor 
X don Federico Calvo. I d e m el a l f é r ez don por enfermedad, que s e r á larga, en los 
d Cas imiro G o n z á l e z L ó p e z . j 0j0g (31-8-29). U n ex congregante d« 
E S E P E Q U E Ñ O 
D O L O R 
puede o no tener im-
portancia. En la du-
da, apl iqúese un 
E M P L A S T O 
de fieltro rejo del 
D r . W I N T E R 
y notará inmediata-
ta mente un gran ali-
vio, y más tarde la 
curación. 
Adquiera en cual-
quier farmacia el le-
gítimo 
P a r c h e W I N T E R 
MARCA 
| R.EGI STRAOA 
<<COSMOPOLIS, , 
timiiimiiiiimiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiimiiif« 
S C a b a l l e r í a . — S e dispone vuelva a ac- j ios Luises, 5; u n suscriptor de E L DS-
» t ivo el c a p i t á n don J o s é Escuin . Se de-, B A T E , 5; o t ro suscriptor, 5; J. F . L No-
^ c la ra en l a s i t u a c i ó n de disponible a l ta r io . 10. To ta l , 105 pesetas. 
2 teniente don Leureo Ortega. Se dispone! M a t r i m o n i o anciano de la calle de 
L a Tiujer 
operacio* 
se ha que-
o adquiera a r t í c u l o s de pienso. I d e m para dado ciega. Nuevamente ha pasado unos 
¡¡¡UNA P E S E T A ! ! ! I ' ™ " ^ ^ ^ " ^ dia3 a l Hosp i t a l . E l mar ido se encuen-
A l in ic ia r su tercer a ñ o de pu 
b l i cac ión , no obstante sus cont i 
nuas mejoras y aumento de p á g i 
ñ a s , reduce a p a r t i r de dic iemb 
el precio de cada ejempla 
MADERAS A D R I A N P I E R A Santa Engracia . 125 
T A R D E Y N O C H E 
en el a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
m i n i s t r o del ganado durante el p r ó x i m o t r a en la c a l l e , ' s i n tener donde poder 
[albergarse (25-8-29): U n ex congregan-
= I Ñ I Í í T ' l Muebles. Todas cla-jes. Oarati 
= J i^ lvav^ 8jmoa Costani l la Anecies, 15 
I n t e r v e n c i ó n . — Propuesta de destino 
de jefes de I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r . 
10-0; e s t a ñ o Strais^. lingotes, a l conta-
do, 192; í d e m cordero y bandera, ing lés , 
en l ingotes, 190-5-0; í d e m en barr i tas . 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Jun t a S indica l ha dispuesto pro- , 
, ceder a la n i v e l a c i ó n de las o p e r a c i o n e s . 1 9 ^ : Plomo e s p a ñ o l 21-10-0; p la t a : 
. ? ^ R r S ^ 0 ^ 3 ~ F o r o P C O f . > 28'92i «l1-1 realizadas al ñ n del corr iente en los si-! c o ^ a c i ó n por onza 22-13-16; sulfato de 
guientes valores: Central , 158; Chade, ,cobre. ^ O ^ ) : regulo de an t imonio en 
567; Mengemor. 295; Explosivos. 1.038. Panes' S2'10: 
Los saldos se e n t r e g a r á n el d í a 27. ,tados' 95; mercur io (franco, 75 l ib ras ) , 23. 
B o l s í n de la m n ñ a n a Caminos de Hierro del Norte 
Alicantes . 524; Nortes, 551; Chade, 570; de España 
Explosivos. 1.042. : Ingresos de la e x p l o t a c i ó n desde 1 de 
(Bols ín de la t a rde) l e ñ e r o al 31 de octubre de 1929 compa-
Chades, 567;_ AHcante, 524, papel; Nor - j r ados con los correspondientea a l mismo 
a ñ o anter ior . 
L iverpool . - Dic iembre . 9,43; enero, Z ™ 1 0 ¿ L ^ ^ * * ¿ ' w ' ^ ^ r Z ' ^ T J K i l ó m e t r o s en e x p l o t a c i ó n : to ta les , 
9.44; marzo, 9,52; mayo. 9.58; j u l i o 6.63; ordinar ias . 68,25; E s p a ñ o l d e . g ^ g 
septiembre, 9,62r octubre, 9,61. \ ™ Decena del 20 al 31 de octubre 1929. 
B O L S A D E B I L B A O ^ r r í ^ 112.174.250.03; 1928. 12.151.842,38; diferen-
r m ^ t í A u B I L B A O . 25.—Cotizaciones de la Bo l - !Hn 90 407 « i 
Vizcaya. 2.010; M . Z. A., 519; Nor te , sa de Londres, recibidas por cable. Ser-!C : ^ •4U7 '^ - . • , ^ 
546; Robla, 675; Elec. Viesgo. 645; H i d r o . i v i c io de l a casa Bonifac io L ó p e z : Acumulados desde 1 de enero 1929, 
I b é r i c a , nuevas, 450; Mengemor , 295; R i f , Cobre standard, al contado, 72; í d e m I308-300-490-57'' 1928- 301891-872'82; diferen-
por tador , 535; N e r v i ó n . 790; Setolazar,1 e lec t ro l í t i co , 83; í d e m Best Selected, 76-lela, 6.408.617,75. 
E x i t o ro tundo de B topas para Equipo l iquida los anter io 
5 res a precios b a r a t í s i m o s . Inmensa 
bras, 35,64; belgas, 102,35; l iras, 38,30 
suizos, 141,35; marcos, 1,752; d ó l a r e s . 
7,30; argentinos, 2,99; Nortes, 110,45; A l i -
cantes, 104.70; Andaluces, 65.60; Gas, 
158; R i f , 109; F i l ip inas , 404; Explosivos, 
210; Hispano Colonial , 116,50; R i o Pla-
ta , 45,50; C a t a l u ñ a . 107; Docks, 25,50; 
Chades. 569; T r a n v í a s . 112. 
Algodonos. Nueva Y o r k . — Dic iembre , 
= I 
i 11 
S r iedad en juegos de cama y m a n t e l e r í a s proB. 
5 i a m i t a d de su va lor . Es muy interesante • ^ J f ^ ^ ^ 
— para las N O V I A S v i s i t a r esta casa. 
te de los Luises, 5; u n suscriptor de 
E L D E B A T E . 5; o t ro suscriptor, 5; 
J . F . t No ta r io , 10. To ta l , 104,50 pesetas. 
Francisco de A . Bel l ido, Orense, 23. 
Tiene cuat ro hi jos de cor ta edad, el 
m a y o r de doce a ñ o s ; l leva mucho tiem-
po de m á s y su mujer se hal la impo-
sribilitada del pie derecho (31-8-29). I'n 
de E L D E B A T E , 5; otro 
,. Recetas culinarias.—12, ¡ SuscriPtor, 5; J . F . L Nota r io , 10. To-
Campanadas. Mús ica . Bolsa de t r aba jo . ' t a l ' 100 pesetas. 
R A D I O T E I E F O N I / 1 = Encarnación R. Ar ias 
= Para presentar los nuevos modelos en ' ^ ÍAD,R,^ • ^,1,jl1níRa.d," ÍE A- J- 7 = ,.nT,a= « « r a « w ™ iin , .Mo 1™. n n ^ r i n - 1 me t ro3 ) - -1M5. S in ton ía . Calendario astro- s"scr p tor 
424 
nómico. Santoral
17 '.5; enero, 17,61; marzo, 17,88; mayo £ í m ' ^ T ^ X T f ¿ T í i w j . « S m t a a i m a a, 108
18,14 ju l io , 18.30; octubre, 18,30 S ^ S ^ S P*.?el: S ? 1 ? ; 1591 ExPlosiAvos- p e r í o d o en el 
Í w t W - n i H p m w ' Í A - , n * ™ I I 046; Tranv,aS, 131; Felgueras, 95; Azu- , K i l ó m e t r o s 
por 
= " F I L M " S O N O R O 
S A R T I S T A S U N I D O S 
5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiirc 
12.15, Seña le s horarias.—14, 
Campanadas. Seña les horarias. MOsica. i 
Bole t ín meteorológico. In fo rmac ión teatral, 
g A V E N I D A D E F I Y M A K G A L L . 8 : Bolsa de trabajo. Revista c inema tog rá f i ca . 1 
" 15.26, Noticias. Conferencias.—19, Campa-
| nadas. Bolsa. E m i s i ó n para niños.—20, M u - ' 
¡s ica de baile.—20,25. Noticias . -22. Campa-
nadas. Seña le s horarias. Bolsa. Transmi-I 
j sión de la ó p e r a del Liceo.—24, Campana-j 
idas. Noticias. Mús ica de baile.—0,30. Cierre. I 
Radio E s p a ñ a , E . A . J., 2.—De 17 a 19: 
! Santo del día. "Flauta m á g i c a " (obertura), li 
Mozart . "Concierto para violín", Beetho-
1 ven. "Ave Mar ía" , Kahn. "La Africana", 
i Meyerbeer. Noticias de Prensa. Mús ica de 
baile. Cierre. N 
E L C A B O - L O N D R E S 
E L CABO, 25.—Se han realizado feliz-
mente ensayos de radio te lefonía entre Sur-
| A G U A de S O B R O S 
I LA MAS DIGESTIVA 
I M I T O : SAN i m 18. T0 315SP 
ü E U R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
= JOHN BARRYMORE i RADIO PROPAGANDA 
= A P A R A T O 2 L A M P A R A S C O M P L E T O 
S Con altavoz M e m b r á , 125 ptas. G a r a n t í a 
g un a ñ o . Funciona sin pi la n i antena, i á f r i ca y Londres, con excelente resultado 
= 0 I ^ D I M F Q E s p í r i t u Santo, 32 • L a distancia entro E l Cabo y Londres es 
A J I V 1 n i H , O Telefono 19723 Telé fono 19723 Ide unas 4.500 millas. 
VIVEROS MANUEL SAN JUAN 
P A S C U A L S A N J U A N , SUCESOR 
S A B 1 Ñ A N ( P R O V I N C I A D E Z A R A G O Z A ) 
P i d a usted el c a t á l o g o general, si desea conocer los 
i m p o r t a n t í s i m o s cul t ivos de este establecimiento. 
S t i l o g r á f ¡ c a s 
Millares donde elegir 
W A T E R M A N de 25 a 500 pesetas 
C O N K L I N Endura garantizada 55 y 65 ptas. 
S H E A F F E R ' S Lifetime garantizada, 70 y 75 p. 
S T R O N G 12 y 15 ptas. T O W E R 7 ptas. 
U N I Q U E PEN todos los modelos a 9,95 ptas 
R I C O S Juegos de pluma y lápiz chapados en 
oro 14 Quilates, desde 40 pesetas. 
Preciosas E S C R I B A N I A S STILOGÁFICAS 
Casa M O Z O Alcalá, 9t - Papelería 
iUN BRILLO! 
C O M O 
D E E S P E J O 
con 
Betún que lustre y 
conterrtt el caí i» do 
No Actptt Imilaeionn 
EN TODOS COLORES 
Orpoirt.ti» couaroo srniRRLOH 
C«fl» Contri» 4* Clmt» «O* Simia 
HIJO D E V 1 L L A S A N T E y C 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
EspeciaJidad en el montaje 
de presoripoionea o c u l í s t i c a s . 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
M A J E S T I C H O T E L 
M A D R I D 
Ayala, 34 :-: Velázquez, 49 
Inmejorable confort y precio. Salo-
nes, Teléfonos, Baños, Tes. Precios 
especiales familias. Toda seriedad. 
E L D E B A T E , C^íe íütaTr: 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
n m e f * r o e n m r m v c t f i » 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E D i G E S T O N A 
7 TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DR06UER1AS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exlüd la Itgítims i m m \ m m i Braü premié 
medala de oro en la ExposiciHo lis fllfllsne lie Lom* 
plaza 
MAT>RTn.—Aflo X T X — X ú m . ft.ZXi- E L DEBATE (7y KHrtitm 26 de novlombre fie 1929 
sorios (ie s 
negación,»' 
5n. P. Ma, 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A 1 3 . 
H O T E L P A L O M A R " c T * Z T . T r e ° n » . * -
jlabltaclones muy confortables, todas exteriores y solea-
das, con aguas corrientes, callente y fría, y baños ane-
xos, cuatro ascensores para ascenso y descenso. 
Sucursal en el barrio de Salamanca 
r F N S l O N V E L A Z Q U E Z , Velázquez , 22. principal. 
Casa nueva con todo confort. Ascensor, calefacción, ba-
fio, telefono, etc. Habitaciones todas exteriores y soleadas, 
propias para familias y estables. Pensión, de 10 a 15 ptas. 
Fami l ias y estables, precios m á s reducidos. 
" e s t u f a s p o r g a s o l i n a 
L . B A L M E S Echegaray, 23 M A D R I D 
A R B O L E S F R U T A L E S 
de los 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
C a s a fundada en 1847. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3,50 ptaa. uno. 
P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
plaza San Miguel, 14 dupdo. Te l é fono 1756. Zaragoza. 
^ x X X X X X X X i X i X X X X X J T X X X X X X X X X X X X X X X I ^ 
TERRENOS PARA INDUSTRIA | 
Necesito sesenta mil pies arriba en alq-uiler o Ü 
venta con facilidades pago. Preferible junto esta- h 
""¡rtas: Apartado n ú m e r o 537. H 




S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R E S 
S O M A T E N E S 
^STAR" 
F S L A P I S T O L A Q U E S E 
HA I M P U E S T O P A R A L A 
S E G U K I D A 1 3 P E R S O N A L 
n*! 635, 10 X 6, 6 tiros, ptas. 55 
6 35. 11 X 8, 8 " » 55 
Pal 7 65, 15 X 11.10 " 60 
g l ; 9 n W . 12 X 8. 7 " " 80 
Con doble cargador. 
Descuento 10 a los s eñores del S o m a t é n , o contra 
remesa de su importe o a reembolso se remiten a 
provincias a toda persona CXXLC posea licencia de uso 
P de armas. 
D E P O S I T A R I O : 
j f Alvarcz Garcl l lán. Pez, 6, 1.°, Madrid. Apartado 329 
F A B R I C A N T E S 
C O R R E A S D E T R A N S M I S I O N de cuero, Balata , 
Pelo de Camello. Algodón, Goma y Lona , etc. Sur-
tido completo en todas las medidas y tipos. 
M A N G U E R A S de cuero, goma, lona 
A L G O D O N E S - P O L E A S - C O J I N E T E S 
S I E M P R E art ícu los de calidad suprema, y S I E M P R E en 
Cigm^ncUiótría 
P a s e o d e l P r a d o , 3 6 . - M A D R I D 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
Encomienda, 20, d.' 
M A D R I D 
L o s 
m a g n í f i c o s juguetes 
d e l g r a n S o r t e o 
organizado por los Fabricante3 del 
P A P E L D E F U M A R 
A B A D I E 
ESTAN EXPUESTOS E N LA 
C A S A M E D E L 
G P A N VIA PEÑALVE.R 1 Q 
Del 16 al 5 0 Noviembre 
A p r e s u r a o s a v i s i t a r 
l a e x p o s i c i ó n 
E V E R S H A R P 
N o c o m p r e l á p i c e s s i s t e m a E V E R S H A R P 
E x i j a l á p i z E V E R S H A R P l e g í t i m o 
T o d o s l o s l á p i c e s E V E R S H A R P l l e v a n 
e l n o m b r e g r a b a d o 
L o s l á p i c e s , p l u m a s y e s c r i b a n í a s 
E V E R S H A R P d u r a n t o d a l a v i d a 
L a m a y o r v a r i e d a d d e m o d e l o s y p r e c i o s 
q u e e x i s t e . D e 5 a 2 5 0 p e s e t a s 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S P A P E L E R I A S 
Y L I B R E R I A S D E E S P A Ñ A 
G A S T 0 N 0 R G E , C . A . - Sevil la, 1 6 . - M A D R I D 
Z A P A T O S 
Nuevas rebajas. 
Komanones, 16. V I C I 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, és ta queda lisa y 
sin Baiientes. L a caja so 
puede tapar con el pape! 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos . 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
il!lgA@ISDBK4lglAMiili 
FACIl PE GUI 
E s u n coche que marcha con una dulzura incomparable 
a 6 o 7 ki lómetros por hora en t o m a d i r e c t a . E s u n coche 
con u n motor de tal potencia en las velocidades 
moderadas que ú n i c a m e n t e para arrancar hay que 
cambiar la velocidad. 
Extremidad del cilindro giratoria^ pistones con aleación 
de aluminio, con tirantes en invar. 
Vá lvu las inclinadas, árbol de b e r b i q u í descansando 
sobre siete cojinetes engrasados por c o m p r e s i ó n . Cárter 
con vent i lac ión , para que el motor se halle protegido 
contra la usura. 
Resortes e lás t i cos , que absorben las reacciones. E n -
granages de ancha superficie. Flejes del eje trasero 
dobles. Ruedas p e q u e ñ a s y n e u m á t i c o s de gran dimen-
s i ó n . Y esto sin hablar de la carrocería de una pieza, 
sin juntas. 
PR©iÁP UNA 
AUTO-TRACION S.A., MARTINEZ CAMPOS 49, Y 
CARRERA D E SAN GERONIMO 45 Y 47, MADRID 
D O D G E BROTHERS* MOTOR CARS, D I V I S I O N OF C H R Y S L E R MOTORS, D E T R O I T , M I C H I G A N * 
E x p o s i c i ó n 




L a cuerda Goodyear Supeilwist 
tiene un 6 0 % más de elasticidad. 
Este estiramiento adicional es el 
que da al cuerpo del neumático 
Goodyear Supertwist su mayor re-
sistencia y más larga vida, permi-
tiéndole resistir los choques de la 
carretera y las continuas flexiones 
sin llegar aun desgaste prematuro. 
L a cuerda Supertwist sólo perte-
nece a los neumáticos Goodyear. 
Para todos los neumáticos Good-
year hay una cámara Goodvear 
de igual resistencia y ca l idad. 
Monte Goodyear para 
visitar las Exposiciones 
M á s p e r s o n a s c o r r e n sobre N e u m á t i c o s G o o d y e a r que sobre los de c u a l q u i e r o tra m a r c a 
¡ M u n d i a l m e n t e p r e f e r i d o s ! 
CASA G O M E Z . PARA R O P E R O S Y B E N E F I C E N C I A 
L A M A S E C O N O M I C A . S E -
K K A N O , 38. T E L E F O N O 51?15. 
C A B A L L E R O S . — C a m i s a s franela, 3,59; calzoncillos, 2,50; pantalones azules, 4; chalecos 
Bayona, 3,50^ jerseys lana, 3,50; boinas y gorras, 1,50; bufandas, 0,50; pellizas forra-
das, 15; trajes pana, 30; id. paño, 25; m e c á n i c o , 12.; mantas viaje, 5. S E Ñ O R A S . — C a -
misas, 1,50; camisetas, 1,95; refajos franela, 3; id. punto, 3,50; blusas franela, 2,50; 
faldas id.. 3; id. paño, 4; pantalones, 2,50; mantones, 2,00; toquillas, 1,25; medias, 0.60; 
sabanas. 3,00; mantas, 3,50; colchones con lana, 12; almohadas id., 3; jergones hechos, 
4,50. N I Ñ O S . — E n v o l t u r a s , 4,50; camisitas, 0,50; juboncitos, 0,75; abriguitos, 1,50; manti-
llas, 1,50; paña les , 1; gorritos (docena), 4,50; camisetas, 1,25; camisas franela, 2; trajeci-
tos id. 1,50; refajos, 2,50; peleles, 1,50; chalecos Bayona, 2 50; pantalones pana, 3,50. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D,a Angeles Molina y Angoloti 
V I U D A D E L E R S U N D I 
Dama gran cruz de la Orden civil de 
Beneficencia, María de los Sagrarios. 
F A L L E C I O E N S A N S E B A S T I A N 
E L D I A 1 7 D E L C O R R I E N T E 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bend ic ión de Su Santidad 
R. 1. P. 
S u famil ia 
R U E G A a sus amigos l a enco-
mienden a Dios Nuestro S e ñ o r . 
P o r el eterno descanso de su a l m a se ce-
l e b r a r á n misas en el resto del ac tual mes y 
el de diciembre en las parroquias de Azcoi t ia 
e I c i a r ( G u i p ú z c o a ) , Santa M a r t a (Albacete) , 
y las gregorianas en l a parroquia de l a Con-
c e p c i ó n de Madrid, a las nueve de l a m a ñ a n a ; 
a s í como en l a de San Vicente, de S a n Se-
b a s t i á n , hasta el d í a 12 de diciembre, las de 
nueve y nueve y media en el a l tar del Carmen . 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E L . I L U S T R I S I M O S E W O R 
Don José de Perea y Enlate 
JEFE SUPERIOR DE ADMINISTRA-
CION CIVIL 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L D I A 26 D E N O V I E M B R E D E 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión a p o s t ó l i c a de S u Santidad 
R. I. P. 
Sus primos, sobrinos, d e m á s parientes y 
testamentarios 
R U E G A N a sus amigos se s irvan 
encomendar su a l m a a Dios, por 
cuyo eterno descanso se celebra-
r á n m i s a » eo l a parroquia de S a n 
Ildefonso, de esta Corte , y en l a 
iglesia del Sagrado C o r a z ó n de Je -
s ú s de Valladolid. 
H a y concedidas indulgencias en l a forma 
acostumbrada. 
E S T U F A S 
P e t r ó l e o 
y gasolina. 
C o n pres ión , 





P i d a 
catá logo . 
Ibarrondo 
I N F A N T A S , 29 
(esquina Colmenares) 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Vuestra Asma 
r£Clama un remedio instantáneo. Un reme-
dio que. sin estorbar vuestras ocupaciones, 
calme en el acto ios horribles sufrimientos 
del ataque asmático. Un remedio que, ade» 
más , obre como un excelente preventivo 
cuando los primeros s íntomas anuncian la 
proximidad del acceso. 
Fuera de casa.fumad un C i g a r r i l l o B a l . 
s á m i c o ; en casa, haced.arder un P a p e l 
A t o a d o d e l D r . A n d r e u . Desapare-
cerá a! instante la angustia y la opresión de 
pecho. La respiración se normalizará, per-
mitiendo al enfermo una noche de reposo. 
P a p e l e s y C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
d e i D r . A N D R E U 
. iiiii>* 
E 
MARCA OE GARANTIA IN/UPERABL 
2 Pedidlas en todas partes y a la 
: Compañía General Española de Eledricidad 
" A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
M a r t e s 26 de noviembre de \9'¿V. ( 8 ) EL DEBATE 
c a l a ñ a 
P i v 





F R A N C I A 
y 
E S P A Ñ A 
Se acabaron l o s Pirineos, terminaron las barreras, 
ya no existen obstáculos que se opongan a que los 
pueblos permanezcan en constantes relaciones, con 
intercambios múltiples y variados que son la condición 
primordial para la prosperidad de las naciones, este 
es lema a que deben converger nuestros propósitos y 
<1 ideal que alienten los hombres de buena voluntad. 
Una misma cultura, las mismas aspiraciones y gustos 
en aras de lo I)elIo y de lo elegante, los mismos 
intereses aproximan Francia y España. La Exposición 
de Barcelona constituye un nuevo eslabón en la antigua 
tradición que desde el Imperio de los Galos hasta 
el Reino de Luis XIV une a los dos países, tradición a 
la que permaneceremos indefectiblemente fii' 
CAMAS.SIUOMES.COCHES Y APARATOS MECAMICOS 
P A R A E N F E R M O S Y H E R I D O S 
D U P O N T 
10 RUE HAÜTEFEUILLE - PARIS 
SIUÓM ARTICULADO Oí DESCANSO 
(txposiaón <Je Barcelona Alacio meridional 
sección francesa i cerca del Esladiol 
M A T E R I A L MODERNO 
de Extracción. Ref inación 
e Hidrogenación 
de ACEITES y CU ERPOS GRASOS 
Máquinas para el CAUCHO 
y M a t e n M P l á s t i c a s 
Máquinas de C A B L & R Í A 
RUEDA METÁLICA ( P a l ) 
E.TABUSSEMENTS A OLI ER 
íO .Rue B e a u r e p a i r e Pans 
M Amortiguador hidráulico 
"HOUDAILLE" 
lo entregan en calidad de equipo todas lasgrandes marras 
Francesas f Extranjeras lo mismo que todas las 
F O R D 
Amortignadores HOUDAILLE 
• '. Rué Raspail. LEVALLOIS (Francia) 
Bento eo España. Sr . Martí C \BOT 
15, Poseo de Colon. 15, BARCELONA 
Louis SERRE 
Srnador Presidente 
de la ComiMon del Tomercio 
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iinnrmiiirrnniirmiiraniiriiiniifm 
H a s t a j O palabras, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más , 0,10 pesetas I ANUNCIOS POR PALABRAS 
i i n 11 rTiTiiiniTiii IÍUM i! i ni n IJJ 11 nn rrm i n mn nn nmn i n i i.i:iirri r rírrin i n in m n n rni i n m i rm nTrninirni rirn r l 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
P E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
jflorlct» de Bilbao, esquina 
ñ Furncarral ; quiosco de 
puerta dp Atocha, quiosco 
de i» «loríela de San Bcr-
nardo. Y E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E T U B L I C I -
DAi ) . 
A L M O N E D A S 
TOMrBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos. 7. 
' í Ü ^ Í D Á C Í o ñ de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios sillerías, espejos, cor-
tinas. So traspasa el comer-
do con edificio propio. Le -
ganltos, 17. 
ARMARIOS comedores, dor-
mitorios, c a m a s , muchos 
mueles buenos, o c a s i ó n , 
¿efen^año. 20 (esquina Ba-
l i e s t a ) . _ _ 1_ 
F Ó í T e ñ x s o de existencias, 
muebles baratísimos, come-
dores con bronces, lunas, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das 475; alcobas con bron-
ces' con armarlo, tocador, 
dos mesillas y cama y cal-
adoras, 650; comedores ro-
ble, caobas y nogal do esti-
los Jacobino. Renacimiento 
y chlpendal, desde 1.500; des-
pachos desde 500 a 2.000; ca-
mas doradas, precios verda-
dera liquidación ; sillones 
confortables, grandes, en 
terciopelo labrado, 175; Idem 
corrientes, 45; preciosa alco-
ba con vestidora, armario, 
cama, dos mesillas y dos 
calzadoras, 1.100; comedor 
caoba, moderno, con bron-
ces, plata, 1.150; alcoba no-
pal, talla fina, vale 8.000 pe-
setas, por 3.500. Luchana, 33. 
j j ASOMBROSO!! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
C00 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
j ; I N C R E I B L E !! Armario 
grando haya con dos lunas 
g r a n d e s biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, broncea, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
j ; G A N G A ! ! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
;OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
MARCHA, despacho, come-
dor, tresillo, lámparas, bu-
rean, cuadros antiguos. Rei-
na, 35. 
ALMONEDA muebles casa y 
oñclna; hora de 3 a 6. Huer-
tas, 12. 
^LTOPIANO buena marca 
- 500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio. 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
fo, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C OMEDOR , lunas , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
MTNTCOSO despacho rena-
eimiento, ocasión, 1.500 pe-
BrtM, vale 3.000. Estrella, 10. 
«ESPACHO eytilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
hronce; coqueta, dos mesi-
'JfM, 615. Estrella. 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada. 49 pesetas. Estre-
W. 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
"etas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
ORAN surtido comedores, 
•<• cobas, despachos, muebles 
«ueltos económicos. Estrella, 
' doce Pasos Ancha. Ma-tMaaa. 
A L Q U I L E R E S 
^ C A R T O S desalquilados de 
£2 J ^ 3 ' U r i n a c i ó n 
Wa. 14L^ Urbana. Co-
^^¿O^Prt l id lwü , ote. 
v i v ? e ; d l ! l e a ' 0 ' - - l n d - u - 8 t r l & - o 
res, 9. Plaza Herrado-
S E ; M o i " : i : A r " 5 i r i m ^ r 
dU teJ¡̂ OSa terraza' Inedlo-^'éfono, ascensor. 
A Í V A ^ É z ~ ^ t ? ¿ r Í 7 r ^ 
*rior mediodía, baño, gas, 
M"r'"io, ascensor. 
¿ m a n ^ r r c o n í í a 8 -
¿n£\S?3v gR3' Cok- Car^-t ^ J M M e t r o Becerra). 
^ y A U r o " exterior. 125 pe-
! ! ^ _ 0 » y a r , 22. P 
íolcnnVUr08 y medio- Ba-
^ ^ n n t r e s alcoba8. agua. 
Weu. 11&rande' azotea- Za-
S n í 1 " ? 0tro S52 P^o *^inclpal^ tranvías 28 y ¡Q. 
fonI?Rrr' durr's, tres bal-
. mediodía, con calle 
^ l e t a . SL1** 1UZ• A20TEA-
A M P L I O local planta baja, 
cinco huecos, propio indus-
tria. Martín Heros, 13. 
H E R M O S O S cuartos de 15, 
23 y 32 duros. Claudio Coe-
llo, 41. 
E X T E R I O R E S 125 pesetas, 
calefacción central, baño, 
ascensor. María Molina, 38. 
P I S O soleado y espacioso, 
con jardín en hotel nuevo. 
Olivos, 2. Parque Metropo-
litano. 
I S E Ñ O R I T A S ! Loa mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
S E alquilan cuartos interio-
res, 75 pesetas, mucha ven-
tilación. Cisne, 5. 
LOCA.lt 20 duros, céntrico. 
Arenal, 22 duplicado; tres 
tarde. 
L O C A L amplio propio para 
industria o almacén, otro lo 
cal m á s pequeño, con vi-
vienda. Goya, 56. 
S I T I O mas sano de Madrid, 
vecindad honorabilísima, ex-
teriores, todas comodidades, 
alquiler económico. Avenida 
Reina Victoria, 43. 
H E R M O S O cuarto "confort" 
385 pesetas. Luisa Fernan-
da, 21. 
CUARTO principal propio 
para Colegio. Academia, in-
dustria o almacén. Travesía 
Parada, 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das. Consulta inyecciones. 
Santa Isabel, L 
A M A L I A García, profesora 
practicante, consultas, asis-
tencias embarazadas. Alva-
rez. Gato, 9. 
COMPRAS 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10708. 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
M U Y U R G E N T E 
nos es realizar, Trincheras , Gabanes, Capas, Impermea-
bles y Bal ines de muy buena calidad y mejores precios. 
Sas trer ía Salamanca. Fuencarra l , 6. Te l é fono 10947. 
A L Q C I L A N S E cunrtQS exte-
riores, con baño, 120. 135 pe-
setas. Fernando Católico, 32 




20 duros. V i -
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilla, 42, 
Garage. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53304. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
NASH, cabriolet, doble en-
cendido. Chryslers, Chevro-
let, Ford, Peugeot. Fiat , C i -
troen, últimos m o d e 1 os . 
Grandes ocasiones. Facilida-
des pago. Agencia Badals. 
Madrazo, 7. 
C~0 Ñ D U C C I O N E S C i ' ocn, 
Búlele, Chrysler, Renault, 
Amllcar, Bugattl. Camione-
tas Citroen B . 14, otras mar-
cas, facilidades pago. Pr in-
cesa, 7. 
S T U D E B A K E R . anterior re-
presentación, liquidamos Di-
rectores, 8.00Q pesetas; E r s -
klne. 7.000 pesetas. Muchos 
modelos, incluso taxis. Guz-
mán el Bueno, 15. Cérea. 
E S C U E L A chofera L a His-
pano. Práct icas condticción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. 
11 O O O D R I C H , Dunlop, 
Goodyear, Michelin, Plrelli, 
India, Miller, D a y t o n ! ! 
¡ ¡ Grandes descuentos! t Ac-
cesorios Automóvil , j ¡ Casa 
surt id í s ima!! Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provin-
cias. 
C A M I O N E T A S Unic, dé una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega inmediata. 
S. A. Zenker. Alcalá, 33, 
Madrid. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones ¿•> Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
PAOO más que nadie mue-
bles, ropas, alfombras, l i -
bros y objetos do arte. B a -
llester. Teléfono 73637. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
E S C U E L A Naval. Prepara-
ción. Próxima convocatoria. 
Torija, 6, principal Izqda. 
A U X I L I A R E S - HaclendáTÁd 
mítense señoritas, profeso-
rado Cuerpo. Academia Gi -
meno. Arenal, 8. 
CANTO. Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, 3. 
O P O S I C I O N E S Ayuntamien-
to Madrid, preparación por 
jefes del Cuerpo de Admi-
nistración. Contestaciones . 
Barquillo, 4. 
; COMO deieitan libros be-
llamente escritos! Estudiad 
Taquigrafía G a r c í a Bote 
(Congreso). 
ñ~U I f íTXERATO primaria, 
párvulos, cultura general 
Internos, permanentes. E s 
trella, 3. Colegio. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a n t Cantábrico. 
Cruz. 8. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fíen en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L 
SEÑORAS, sombreros fieltro, 
últ imos modelos, 7 pesetas. 
Montera, 21, entresuelo. 
BMY, e l e g a m í a irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nlcaslo Gallego. 12. 
M A R I S A . Presenta actuai-
S E necesita cocinera con re-
ferencias. Rodríguez S a n 
Pedro, 60, 4.» deba. 
N O V E L E S , ¿queréis estre-




P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11. principal. 
SEÑORITA culta 
firmas 
cargos para provincias. Tres 
Cruces. 7. Teléfono 18941. 
ofrécese 
honora-mente coplas de las mejores acompafiar af lora 
de París . Admite en-1 ble EscrI5an Pedro Unanue, 
C O S T U R E R A a domicilio, 
blanco, niño, fantasía, pocas 
pretensiones. Espíritu Santo, 
21. Portería. 
P E N S I O N Nacional para 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba. 6, 
sacerdotes, caballeros y ma- í muebles baratísimos, inmen-
trimonlos. Todo "confort". • so surtido en camas dora-
Montera, 53, segundo. das. madera, hierro. 
P E N S I O N Domingo, "con- S E arreglan colchones de 
fort", mobiliario nuevo, des- muelles y somiers, se ponen 
de sieto pesetas. Mayor, 19. | telas metál icas , arreglos al 
i día desde 2.50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. P E N S I O N católica desde ÍJ pesetas, servicios carta. Paz. 
7. entresuelo. 
E S P E C I F I C O S 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gro, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz. 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". O-cina la más 
importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Eugenio Terol, Va l -
verde. 1 triplicado, Madrid. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
JpfAS urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza. 44. primero; sie-
te, nueve. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D B N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro. 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. . 
C L I N I C A Dental. José Gar-




A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanllor, 4, Ma-
drid. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el do mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De c-is 
a nueve. 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin Intermediarios. Señor 
Alonso. San Bernardino, 5. 
entresuelo D. 
IjOAU'JKA» *áHtA de fincas, 
fac^iamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
N U E V O restaurant, grandes 
comedores. Abonos, 75 pese-
tas, Paz, 7. entresuelo. 
H O T E L - íberia! Arenal, 2. 
Calefacción, baños, teléfono. 
Precios extraordinariamente 
económicos. 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
P E N S I O N Martínez. Habita-
ciones individuales. Puedo 
visitarse. Churruca, 10, se-
gundo derecha. 
E S P L E N D I D A S habitacio-
nes solo para dormir, bara-
t ís imas. Hotel Iberia. Are-
nal, 2, 
P E N S I O N Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12, 
H O T E L Mediodía, 300 habi-




ría magnífico exterior, dos 
amigos estables; pensión 
completa, 5,50. Hay baño, 
calefacción, ascensor, telé-
fono. Goya, 64. 
P E N S I O N honorable; esta-
bles, cinco, siete; dormir, 
dos. Ancha, 5, frente Gran 
Via. 
H A B I T A C I O N E S , dos ami-
gos, señor solo, ascensor, 
calefacción. Martin Heros, 
35. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico Baño, ascensor, Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
H A B I T A C I O N con desayu-
no. Huéspedes estables. Mar-
qués de Valdeigleslas, 1, ter-
cero. 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S 
CASA E N R I Q U E . P U E B L A , 1 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
A C i E N C l A Autos A. C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
H U D S O N cerrado, matr ícula 
once mil Barcelona, siete 
plazas, inmejorable estado, 
particular vende barato, fa-
cilidades pago. Señorita Ve-
lasco. Paseo Castellana, 23. 
C O N T A B I L I D A D , enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo. 114. 
O P O S I C I O N E S Hacienda, 
350 plazas Mecanografía, 5 
pesetas. Alvarez Castro. 16. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prosp c-
tos. 
V E N D E S E casa de sólida y 
moderna constmeción, 5.0OÜ 
pies, esquina, con 7 plantas. 
Sin Intermediarios. Razón: 
Preciados, 13. principal; 7 % 
a 9, menos los sábados y 
domingos. 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
H E R M O S O gabinete para 
uno, dos caballeros. L a r r a , 
9, entresuelo. 
T E L L O vende casas, hote-
les, solares, fincas rústicas, 
desde tres mil a dos millo-
nes pesetas; detalles gratis, 
tarde, cuatro, ocho. Precia-
dos, 35. Teléfono 19131. 
V E N D O casa calle Aduana, 
115.000 pesetas, renta 10.000. 
Helguero. Barco, 23; cinco-
siete. 
CON OZONOPINO SE RESPIRA 
Se evitan los catarros y las enfermedades contagiosas. 
U n recipiente con agua y O Z O N O P I N O R U Y - R A M 
sobre la estufa, calorifero, brasero, infiernillo, etc., evi-
ta el tufo y los malos olores. E n pulverizaciones lan-
zadas a la a t m ó s f e r a l a limpia de humo, polvo y gér-
menes Infeccioso^. P a r a habitaciones reducidas se re-
comienda el P I N A R O M I S y las pinas R U Y - R A M . 
R U Y - R A M . Higienista. Carretas , 37, principal. Madrid. 
A C C E S O R I O S de automó-
vil y bicicletas. Neumáticos , 
aceites, artículos limpieza, 
trajes de mecánico, bicicle-
tas, linternas. Envíos a pro-
vincias. Raay. Mayor. 4. 
PENSION caballero estable, 
económica. Cruz, 37. tercero 
izquierda. 
V E R D A D E R A ganga. Vendo 
Citroen, B, 14, cinco asien-
tos, casi nuevo, toda prueba, 
2.500 pesetas. San Andrés, 
14, tercero B . 
F O R D . Agencia Oficial L . 
Castro. Piezas de recambio 
legitimas. Grandes talleres 
exclusivos para Ford. Ron-
da Atocha, 23 duplicado. 
L L A N T A S do acero para 
todas las marcas de auto-
móvi les americanos. Cera-
me, Bárbara de Braganza, 
22; teléfono 33144, 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Loo me-
jores. Se arreglan fajas de 
poma. Relatores, 10. 
S O L O Peláea ensancha el 
calzado verdad. San Onofrt, 
2. Zapatero. 
A U X I L I A R E S Hacienda. 
Preparación completa, vein-
ticinco pesetas. Centro de 
Estudios y Oposiciones. Pue-
bla, 14. 
A U X I L I A R E S Hacienda, 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taqulm^canografla, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
A U X I L I A R E S Hacienda, Je-
fes del Cuerpo Contabilidad. 
Academia Agullar - Cuevas. 
Caños, 7. 
P O L I C I A , Correos, Telégra-
fos, éxitos demostrables. Ca-
ños, 7. Academia Agullar-
Cuevas. 
A Y U N T A M I E N T O S . E s c r i -
bientes, 22 plazas. Próximas. 
R o m a n e r os. Inspectores, 
Academia Agullar - Cuevas. 
Caños, 7. 
" R E G I N A " (Academia Me-
canografía) , cinco pesetas 
mes. Máquina nueva, Mon-
tera, 29. . 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en l a Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
V E N T A de casa en Madrid 
por testamentarla. Los al-
baceas testamentarios de 
doña Manuela Hualde ven-
den en subasta pública la 
' casa de la calle de la Mag-
dalena, número 40, y su ane-
ja calle de la Rosa, núme-
ro 5, en la Notaría de don 
Alejandro Arizcun, calle de 
Serano, número 18, el día 9 
de '-iciembre próximo veni-
dero, a las once de la ma-
ñana. Todos los días labora-
bles, de diez a doce de la 
mañana, y de tres a seis de 
la tarde, están en dicha No-
taría de manifiesto los t í tu-
lo? de propiedad y el pliego 
de condiciones. 
P E N S I O N Martínez, puede 
visitarse y pedir precios. 
Churruca, 10, 
P " E N"S^Í7)N Norteamérica. 
H a b i t aciones individuales 
todo "confort". Larra , 9. 
G A B I N E T E y alcoba con o 
sin pensión. Postigo San 
Martin, 9, segundo izquierda. 
P E N S I O N L a Serrana, "con-
fort", e c o n ó m i c a , baño. 
Fuencarral, 56. 
H A B I T A C I O N E S económi-
cas, con, sin, baño, ascen-
sor. Pardiñas, 27, cuarto iz-
quierda. 
S E cede habitación dos ami-
gos, con. Cuarto baño. Oli-
var, 4, entresuelo derecha. 
M A T R I M O N I O sin hijos, ad-
mite algún huésped, habita-
ción independiente. Jacome-
trezo, 84, segundo. 
CASA todo "confort", cons-
trucción Inmejorable, situa-
da mediodía. Alquileres ba-
jos, precio último, 317.000; 
puede adquirirse 35.000 du- ¡ ta Engracia, 5 
P E N S I O N recién puesta, de-
sea dos o tres caballeros, 
únicos huéspedes estables. 
Antonio Grilo, 6, segundo. 
P E N S I O N Falcón. Casa se-
ría, lujosos exteriores, cale-
facción central, estables , 
precios convencionales. San-
ros, rentando más del ocho j p ^ R A señoras o matrimo-
libre. Lagasca, 07. 
H E L G U E R O . Contratación 
general fincas, agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco, 23, cinco-siete. Telé-
fono 14584. 
COMPRA venta do fincas 
rústicas. Corral. Agente co-
legiado. Montera, 15̂  
V E N D O casa, confortable, 
mejor sitio, barrio Salaman-
ca, tranvía puerta. Renta 
41.280 pesetas, puede adqui-
rirse por 130.000 pesetas, di-
rectamente dueño. Avenida 
Reina Victoria, 36. 
nio magnífica pensión exte-
rior soleada. Fuencarral, 98. 
" P A R T I C U L A R . Espaciosa 
habitación señor honorable, 
sin comida, informes. Cruz 
Verde, 14, principal izqda. 
C E D O alcoba a señora sola 
honorable, menor 50 años, 
por hacer compañía, ayudar 
algo, sí tiene algún oficio en 
casa, mejor, buenas referen-
cias. Cruz Verde, 14, princi-
pal izquierda. 
S E cede una habitación con 
o sin, calle de Recoletos, 8. 
U R G E N T E M E N T E por cau-
sas especiales, vendo casa 
céntrica, orientada medio-
día, esquina, rentando 15 % 
libre. Hortaleza, 84. Rivas. 
V E R D A D E R A ganga plazos 
solar 80.000 pies. Barrio E n -
trevias. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
V E N D O 110.000 píes edifica-
ble, establo nuevo, 22 plazas, 
solar 7.000 pies cercado, pro-
pio industria. Molinuevo, 59. 
Puente Vallecas. 
V E N D O 1.500-3.000 pies Mo-
desto Lafuente. Razón: B r i -
vo Murillo, 73. Droguería. 
G A N G A . Casa céntrica, 
24.000 duros hipotecarlo ce-
do por 25.000 duros. Razón: 
Argumosa, 18. 
V E N D E S E casa céntrica 
Avila. Renta, 11.940 pesetas 
anuales. Apartado 105. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
O C A S I O N , máquinas d« es-
criblr mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y plazos 
25 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero de Gracia, 
14 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguilla». 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
G A F A S , lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
V a r a y López, Príncipe, 5. 
20, pral. Señor Prado. 
O F R E C E S E taquimecanó-
grafo horas libres, despacho, 
correspondencia, etc. Rodrí-
guez. Zurbano, 29. 
O F R E C E S E cocinera senci-
lla, doncella, cuerpo casa, 
ama soca. Hortaleza. 41. 
O F R E C E S E secretario, ad-
ministrador, garant ía elec-
ción, sin pretensiones. R a -
yón: Preciados. 33. Teléfono 
13603. 
SEÑORA acompañarla ni-
ños, señora, sabiendo labo-
res. Santiago, 18, primero 
derecha. 
C H O F E R mecánico, joven, 
presencia, instruido, referen-
cias inmejorables, colocaría-
se, cuatro pesetas diarlas. 
Antonio Oropesa. Paseo De-
licias, 146. 
D O S hermanas ofrécense 
portería, venden Niño Jesús . 
Traves ía las Vistillas, 12, 
principal (tardes). 
P A R A ampliación, mejor ne-
gocio Madrid, deseo socio 
capitalista. Hortaleza, 84. 
Atalaya. 
E N el caso más feliz pued 
usted obtener un premio de 
ocho mil pesetas comprando 
un kilo de café en casa de 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
ABOGADO. ConsulU, cinco 
pesetas. Dictámenes provln 
cías, diez. Goya, 19, tercero 
derecha. 
D E S P A C H O en principal 
céntrico, cedo, admitiría so-
ciedad negocio convenga . 
Teiéfono 14298. 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortlz. Pre 
ciados, 4. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 13. Madrid 
P R E S T A M O S 
C A P I T A L dispongo para 
primeras y segundas hipo-
tecas. Señor Jáuregui. Ca-
rreta."!, 3. Continental. 
PEQUEÑO capitalista nece-
s í tase negocio en marcha, 
absoluta seriedad, sin inter-
mediarios. Escr ibir: Señor 
Cofran. Continental. Precia-
dos, 7. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A de un pendiente 
redondo, de oro. con un bri-
llante. Se gratificará su de-
volución en Alcalá, 17, 1.» 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá. 73. 
Madrid: Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedadea en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
V I U D A informes, colocaría-
señor, señora, poca fami-
lia. Andrés Borrego, 16, bajo 
SEÑORITA licenciada en 
Filosofía y Letras, conoce 
inglés y mecanografía, desea 
colocación tardes. D E B A T E 
12.678. 
E L E C T R O M O T O R E S . L l m 
pieza, conservación, repara 
ción, compra, venta. Mósto 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742, 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo 
demos talleres de compos 
turas, garantía seria. la 
mael Guerrero. León. 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descuento 10 % a sus-
críptorea presenten anuncio. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 8. 
C S T C R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Slrvent. Luna, 25. 
C U A D R O S , .mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, U . 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
MATRIMONIO, joven él, 
chofer mecánico .instruido, 
presencia, informes, garan-
tías, desea portería librea o 
mujer. Enrique Trompeta, 5. 
Roldán. 
O F R É C E S E ama du llaves, 
con 27 años experiencia, pa-
ra Madrid o fuera. Muy bue-
nos informes. Escr ib ir : nú-
mero 6.523. Anartado 911. 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Afrentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal, 3. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E , vuelvo gabanes, 
háconse libreas y reforman. 
Hechura traje Rabán. 50 pe-
seats. Sastre fino. Laguna. 
Manuel Silvela, 11. 
V C E L V E N S E trajes y ga-
banes, se planchan y refor-
man. Admítense g é n e r o s . 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Sastrería Gómez Pech. Telé-
fono 12349. Montera, 35. Pa-
saje, 6. 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor. 82. entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón. 14. Contratación 
servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co, licenciado del Ejército. 
Razón: Abades, 7. PorteHa. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España, Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O dos, cuatro hue-
eos. con vivienda. Razón: 
Quevedo, 1. Portería. 
T R A S P A S A M O S «ocales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
T R A S P A S O entresuelo cén-
trico, para industria. Poca 
renta. R a z ó n : Publicidad 
Rex. Pl Margall, 7. 
D E P A R T A M E N T O especial 
de traspasos de comercios e 
industrias, negociaciones rá* 
pidas. Crédito Mercanti l . 
Conde de Peñalver. 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CAMAS doradas más rurtl-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño. 20 (Balles-
ta. 1). 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico. Velarde, 
10 duplicado. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño 
20 (Ballesta). 
U A B A N E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
L Tienda. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
Montera, 29. 
C E R A Príncipe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64. Teléfono 34023. E s -
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
E S T E R A S saldo, tapices co-
co, terciopelos, limpia-barros 
mitad precio. Damos cupo-
nes todas clases. Sobrino 
Penalva. Pez. 18. 
P E L E T E R I A fina. Pieles 
sueltas, abrigos, echarpes. 
Renard. Precios económicos. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes , orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
C O C H E S para niños. Mayor, 
12, entresuelo. Precios de fá-
brica. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios in-
creíbles. Quesada. Magdale-
na, 15. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles suelta», 0.75 
tinte, curtido. Italianos. C a -
va Baja, 16. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7 
planta C (Gran Vía) . 
A L T O F I A N O S . rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, a l -
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últ imos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
L I N O L B U M 6 ptaa m2. E s -
teraa terciopelos, tapices, ti-
ras de limpiabarros mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
V E N D O una trituradora, 
dos incubadoras, baraflsl-
maa. Zabaleta. 36, duplica-
do (Prosperidad). 
B R O N C E S para Iglesias. 
Braseros dorados; pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto. Ato-
cha, 45, Madrid. 
E S T E R A S terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
U N D E R W O O D . Royal oca-
sión, precios increíbles. Mar-
qués Cubas, 8. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
. • . Q U I E R E comprar estufas?, 
las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
Q U E S O S , mantecas y co-
mestibles finos. Conservas. 
Fiambres, galletas, vinos, li-
cores, cafó sin cafeína, cho-
colate para diabéticos. V i -
nos y productos de régimen, 
quesitos crema marca Lión, 
de gusto especial y Cham-
pigfion fresco. Rivas. Mon-
tera, 23. 
V E N D E S E en 500 pesetas 
Pila Bautismal de mármol, 
vale 1.500 pesetas. Razón: 
Carnero, 13. Mármoles. 
V E N D O piano baratísimo. 
Andrés Mellado, 19, entre-
suelo izquierda. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial. Cadenas o Madrid. 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo CH-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", "Guilis" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo do 9 pesetas " E s -
trella", "Cafeto" o "Guills". 
Ert los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. E n cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 0 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 144.r)9. 
F R A C y chaquet completa-
mente nuevos, sastre primer 
orden. Serrano, 104 duplica-
do. Portero. 
C A N A R I O S y canarias flau-
tas colosales, raza alemana. 
Molino Viento. 27. 
SEÑORAS, preciosos mode-
los. 6.85 pesetas, reforma*, 
teñidos baratís imos. Fuen-
carral. 32. Fábrica. 
M A G N I F I C A vitrina caoba, 
escritorcito artístico, señora, 
víijilla, tapiz, otros, solo hoy. 
Ancha, 69. 
S A L A M A N D R A completad 
mente nueva se vendo con 
tubos y codos. Razón: Men-
dizábal. 21. primero izqda. 
OCASION. Estanter ía largo 
7 metros, alto 1 % entrepa-
ños. 3. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
OCASION. Reloj oro d« se-
ñora y papeleta reloj oro de 
caballero. Cava Baja , 37. 
Portería. 
PIANOS compro, alquiler 8 
pesetas; plazos, 10. San Ber-
nardo, 1, 
V A R I O S 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
i-rimlnales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja , 16, tar-
des. 
ALTAlifSet, esculturas reli-
giosas. Vlcmte Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. 
C O L O C A C I O N buena en-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles . Real E s -
cuela Automovilistas Alfon-
so X I I , 56. 
L I C E N C I A D O S Ejército 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
M E C A N O G R A K O S , instltu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
P O R T E R I A S dep idientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 




ción, mecánica y reglamento 
automóviles . Academia Auto-
movilista. Arenal, 26, entre-
suelo. 
Q U I N C E millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un v igés imo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila, L a Pajarita. 
Puerta del Sol, 6. L . Val-
dés. Madrid. 
• iOKDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 0. Madrid. 
I ACORAZAOS! 
A C O R A Z A D 
^vuestra Garganta, vu:«}roi Bronquios, vueslros^ 
'Pulmones, de fend iéndo los , p r e se rvándo los1 
con i a antinepaia volafii de ias 
Pasfittas VALDA 
contra los p Q l í t j n o m t t 0 Í F r í o , de l a 
H u m e d a d , del P o l v o , de loa M i c p o b í o s 
PARA GUiDAR EFICAZMENTE 
los Conslipades, Dolor de Garganta, Bronquitit, Grippe, efe. 
EMPLEAD LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
REMEOIChRESPIRABLE ANTISÉPTICO 
P e r o p r o c u r a d n o t o m a r s i n o i a s 
PASTILLAS VALDA 
V E R D A D E R A S 
Las únicas mímenle eficaces 
QUE SE VENDEN UNICAMENTE 
E N C A J A S 
.con el nombre VALDA en '«tapa, 





í 'ABUICA sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios mAdl-
cos. 
C O L O Q U E usted su capital 
en operaciones comerciales 
e hipotecarias. Crédito Mer- I 
cantil. Conde de Peñalver, 8. ~ 
rflIWItimilWilllllllHlillllllHIMHIIIIUIIIiillllilllMlllllllllllllllliiiHiiijiiiHHHiHHi!!,!!!!,!,!^ 
| SDAD. A. C00P. " A L F A " I 
| P R I 1 R A MANUFACTURA ESPAÑOLA DE MAQUINAS DE COSER I 
C R E D I T O Mercantil, agen- \ = 
cía de negocios, asesoría Ju- S 
rldica, 4 a 7 tarde, tramita- í S 
ción de toda clase de asun- j S 
tos civiles, criminales y con-
tenciosos. Administrativos. 
Conde Peftalver, 8, entre-
suelo. 
S E G U R O S incendios, acci-
dentes, necesí tanse agentes 
para provincias y pueblos. 
Apartado 632, Madrid. 
SEÑORES sacerdotes facill-
tamoa amas gobierno con in-
formes y referencias. Pre-
ciados, 33. 
H O M B R E S , señoras. E m -
pleo fácil, dlgnlflcativo; bue-
nas utilidades; Independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo. Apartado 112. 
A B O G A D O veinte años ejer-
cicio. Consulta: cinco a sie-
te, cinco pesetas. Cuesta 
Santo Domingo, 16, segundo. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera, 61. 
P A R R O C O S i ¡} Invento ma-
ravilloso de un religioso I ! ! 
Armonlum y piano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez . P l a -
za Almelda, 4. Vigo. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta cént imos 
una entrega de " L a perfec-
ta cocinera". Madrid-París. 
Sección de menaje, sótano. 
C E R T I F I C A D O S penales, 
2,50; cancelamos anteceden-
tes. Agencia Ir is . San Bor-
do, 69. 
A G E N C I A de Nuestra Seño-
ra do Maravillas, ofrecemos 
amas secas, señoritas para 
niños acompañar, amas de 
gobierno, nodrizas, personal 
oñeinas informados. Corre-
dera Baja, 27. 
GR A T I ' I T A M E N T E propor-
cionamos dependencia todas 
olaaes. oficinas, comercios. 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
UN l l ín en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
i 
1 
S A N A T O R I O de Hoyo de 
Manzanares. Recién inaugu-
rado. Sitio espléndido y el 
mejor clima de la Sierra del 
Guadarrama; 1.100 metros de 
altitud, siete kilómetros de 
Torrelodones. "Auto" esta-
ción, veinte pesetas pensión 
completa. No se cobran ex-
traordinarios. Director, An-
gel Villegas. Ventura Ro-
dríguez, 3. de cuatro a ocho. 
Informes en Torrelodones. 
Farmacia de L . Baena. Te-
léfono 28. 
L a Sociedad " A L T A " garantiza su» m á q u i n a s de coser de todo defecto Í 
de c o n s t r u e c i ó n o materiales por diez año». 
SfJSÜÍ! 611 CUenta todos 103 Perfeccionamientos m e c á n i c o s y 
manufactureros para fundar su c r é d i t o industrial sobre la m ¿ 
alta calidad de sus productos. 
P I D A U N C A T A L O G O G R A T I S A 
M A Q U I N A S D E C O S E R f 
" A L F A " i 
( E s p a ñ a ) 
E X P O S I C I O N Y D E P O S I T O E N M A D R I D : 
I JUAN ANOCIBAR MINA. - San Agustín, 9 I 
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El alto comisario en la zona francesa de Marruecos L a Física y la Química 
en España E n mayo de este a ñ o v ino a A l c á z a r -
q u i v i r el residente genera l de F r a n c i a ; 
ahora ha ido a Raba t el a l to comisar io 
e s p a ñ o l . L a v i s i t a del s e ñ o r Sa in t f ué 
r á p i d a , de unas horas; l a del conde de 
Jo rdana se p r o l o n g a r á p o r todo lo que 
res ta de mes. L o i m p o r t a n t e de l a en-
t r e v i s t a de A l c á z a r q u i v i r f ué el acuer-
do que se t o m ó de esta o t r a ; l a i m -
p o r t a n c i a de l a de ahora c o n s i s t i r á 
probablemente en que se h a b r á i n t e n -
tado echar las bases de negociaciones 
u l ter iores . E n ios discursos p ronunc ia -
dos a los postres del a lmuerzo of ic ia l 
del d í a 20 los dos a l tos func ionar ios 
han ins is t ido en l a conveniencia y aun 
t o r i o : e v i t ó , po r fin, que c o n t i n u a r a n 
i l i m i t a d a m e n t e los gastos m i l i t a r e s y 
las p é r d i d a s de hombres y e v i t ó t a m -
b i é n el desprest igio nac iona l que hubie-
r a podido p r o v e n i r de l a t a r d a n z a en 
b o r r a r l a r e b e l d í a . A h o r a nos queda 
en las manos l a zona m a r r o q u í , " t o t a l -
mente, absolutamente, s ó l i d a m e n t e ase-
gurada" , como ha d icho el conde de 
Jo rdana a don L u c i a n o Sain t . ¿ Q u é 
vamos a hacer con e l la? 
E l Mar ruecos e s p a ñ o l del N o r t e es 
m u y reducido. Po r mucho que se en-
carezca su r iqueza, h a de ser é s t a 
ex t remadamente l i m i t a d a e inadecua-
da a los sacrificios y t raba jos e m p l e a 
en l a necesidad de que sean frecuentes i dos en l a t a rea de ocupar lo , pac i f icar lo 
las conferencias y cambios de impre-1 y u t i l l a r l o . Con todas las comunica -
siopes, y a entre los t é c n i c o s , y a en t re clones que en él se h a n t razado, es u n 
los propios residentes. E s t a c i r c i m s t a n - ' per fec to " impasse". Y , s in embargo , 
c ia ind ica en ambas par tes u n estado j l a p r i n c i p a l r iqueza <3e este t e r r i t o r i o 
de e s p í r i t u favorable a l a c o l a b o r a c i ó n 
y u n deseo de concre ta r los t é r m i n o s 
de é s t a , l l e v á n d o l a has ta donde "per-
m i t a n las posibi l idades de las posicio-
nes respectivas", que ta les h a n sido las 
palabras del s e ñ o r Sa in t . L o in teresante 
seria conocer c u á l e s son estas posicio-
nes y q u é preocupaciones exis ten a l a 
h o r a ac tua l de u n lado y de o t r o . Por -
que parece b ien c laro que se t r a t a de 
concer ta r u n acuerdo genera l f ranco-
e s p a ñ o l en Mar ruecos . 
E n l a zona e s p a ñ o l a no h a y m á s p ro -
blemas que los que t r a c consigo l a paz. 
Todo t emor de d i s tu rb ios posibles aqui 
abajo es ignoranc ia de l a s i t u a c i ó n . L a 
paz ha sido impues t a de f in i t ivamen te 
consiste, no en sus posibi l idades a g r í -
colas, mineras o indust r ia les , sino en 
su venta josa s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a . Su 
suerte y po rven i r dependen de que esta-
blezca contac to con e l resto del c o n t i -
nente. P o r el momento , el ú n i c o f e r r o -
c a r r i l del N o r t e de Mar ruecos que en-
laza con el s i s tema f e r r o v i a r i o genera l 
del Noroes te af r icano es el que desem-
boca en el puer to de T á n g e r , E l asunto 
no interesa solamente a E s p a ñ a , sino 
a F r a n c i a t a m b i é n y a todo M a r r u e -
cos; Ceuta se h a l l a 90 k i l ó m e t r o s m á s 
cerca de Fez que T á n g e r y M e l i l l a es el 
puer to m á s p r ó x i m o a l Mar ruecos o r i en -
t a l f r a n c é s . E n é s t e , como en o t ros 
negocios h i s p a n o m a r o q u í e s , el i n t e r é s 
La revista de la R. S. de Física y 
Química ha publicado un número 
con 50 trabajos originales 
Renovación de los estudios univer-
sitarios. En Madrid los trabajos 
de investigación son indispen-
sables para la licenciatura 
Los químicos españoles irán sus-
tituyendo—dice el señor Moles— 
a los técnicos extranjeros 
NUEVAS RIQUEZAS MINE-
RAS EN ESPAÑA 
E X P O S I C I O N , p o r K - H I T O 
€9 
L A V I M D E L A A N M P r o h i b i c i ó u 
A n t e a y e r t u v o l u g a r en Sevi l la l a co-
r o n a c i ó n de l a celebrada i m a g e n m u r a l 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A n t i g u a , en 
su grandiosa cap i l l a de l a Santa M e -
t r o p o l i t a n a y P a t r i a r c a l Ig les ia . E s t a 
es l a V i r g e n del descubr imiento de A m é -
L a P o l i c í a acaba de descubrí 
poderosa red de contrabando ( r 
das que funcionaba a lo largo A 
m i l l a s de l a costa a t l á n t i c a . 6 -»» 
P o r los medios que p o n í a en 
ca, po r su radio de acc ión y ^ 
v o l u m e n de su negocio, é s t a es la 
E L FOTOGRAFO.—¿Apaisado, verdad? 
con l a o c u p a c i ó n y el desarme. Y h a | nac iona l coincide exactamente con el 
quedado t a n s ó l i d a m e n t e establecida i n t e r é s de todos. 
L a Real Sociedad de F í s i c a y Q u í m i c a 
ha publ icado u n n ú m e r o ex t raord inar io de 
mis Anales, p u b l i c a c i ó n mensual, como 
homenaje al s e ñ o r R o d r í g u e z Moure lo , re-
cientemente jubi lado de su c á t e d r a . E l , 111.1111,1 \ \ \U \\ 1111111111i11:1111111 IT!!111I I11MIIIIIII!1111111ÍHIIIHÜ I1111111 i I ! 1II11I I ! 11II11111111 MIí\ IT!] 
n ú m e r o lo exhibe la Real Sociedad como 
alarde y exponente del desarrollo que han 
alcanzado en E s p a ñ a las ciencias fisico-
q u í m i c a s . E n efecto, publ ica seis u ocho 
Memorias de trabajos originales de labo-
ra tor io . E l ex t raord ina r io contiene c in -
cuenta trabajos de e s p a ñ o l e s , aparte de 
otros de famosos sabios extranjeros, y 
esto no m e n g u a r á en nada la publ ica-
c ión p e r i ó d i c a que sigue saliendo con tan-
tas o m á s Memor ias originales que dej 
o rd inar io . 
PALIQUES FEMENINOS 
r ica , l a V i r g e n de los conquistadores de p0derosa sociedad de contrabandnll4, 
imper ios y exploradores del o t r o lado que ge h a descubierto en los djeí ^ 
del mundo . P o r eso, la cap i l l a de l a | ( l e p r o h i b i c i ó n . ^ 
A n t i g u a es opulenta, m a g n í f i c a , d igna, ! ^ CUartel general estaba en li-
en suma, de l a Santa S e ñ o r a que p r e - j ] a n d ) Es tado de N u e v a Jersey t 
s i d í a l a obra h e r c ú l e a de l a c i v i l i z a - casa b l indada rodeada de cañonea 
c i ó n e s p a ñ o l a de A m é r i c a . Ciento ve in te] fec tamentc disicmulados con cement^" 
l á m p a r a s de p la ta , entre ellas una do-j digp0nien(]0 de una poderosa e ? ^ y 
nada por los Reyes C a t ó l i c o s , a r d í a n i de t e l e g r a f í a s in hilos, que durantri6"1 
en el s iglo X V I en el suntuoso rec into , : a ñ o s h a podido escapar al control 
a l decir del bachi l le r Peraza. L a l á m - ; t o d a s — o casi todas—las estaciones 
pa ra v o t i v a de don Fernando y d o ñ a j c i a l e g Muel les especiales de desemiü' 
Isabel perpetuaba el agradec imien to rea l j qU; i g a l e r í a s s u b t e r r á n e a s para ata 
por el nac imien to del p r í n c i p e don Juan , j cenar el v ino a buen recaudo, h o a ^ 
U n p la te ro del s iglo X V I , D iego V o z - , d e gaseg asfixiantes y buen surtido ̂  
mediano, c o n s t r u y ó expresamente unas p ^ ^ g comple taban el material A 
cadenas de p l a t a p a r a este memorab le c a m p a ñ a i flotante lo formaban «? 
vo to de los egregios Monarcas . D e l m i s - t r a s a t i á n t i c o s y diez motoras que J / 
m o a r t í f i c e Vozmediano, dice el b a r ó n b{an ó r d e n e s por radiogramas clfrfir 
de l a V e g a de Hoz, era l a c ruz c í n c e - -
lada que l u c í a en l a m i s m a capi l la . 
A l m i s m o t i e m p o p e n d í a n de l a ner-
vada b ó v e d a "muchos p e q u e ñ o s bustos 
E l r end imien to de esta flota era A 
10.000 cajas de botel las do "whis^.! 
por semana, que s u p o n í a n un negoo, 
ap rox imado de 1.250.000 dó la res en H 
Ide reyes, p r í n c i p e s , v i r reyes , duques y j m i s m o p e r í o d o de t i empo . En el ccj.' 
• • condes, con otros de m u y grandes se-1 t i e n t e , l a sociedad negociaba de co^ 
" ¿ E x i s t e rea lmente u n a higiene í n - c h e se pro longue de diez a doce horas . fiores"; Todos d e b í a n ser ex votos, c u y o i a costa; por mar , l a r u t a de sus bar. 
f a n t i l moderna? ¿ Q u e r í a us ted o r i en - N u n c a deben d o r m i r los n i ñ o s Con v a l o r lcono&ráf ico ^ o r r í a Par^afs c o n . l a eos e ra : F ranc ia , I ng l a t e r r a , B e ^ 
t a m o s a las madres j ó v e n e s respecto personas mayores , n i j a m á s p a r a dor - d e v o c i ó n que los donantes t e s t imon ia - dafi) N o r t e del C a n a d á y Saint PÍP^ 
ban en ellos. |de M í q u e l o n . con descarga dcanitívj 
N o paraba a a u í l a l a rgueza de los en N u e v a Jersey. 
de esa h i g i e n e ? " I m i r l o s se les debe acunar, n i pasear de 
Tales son las p regun tas que nos h a ! u n a pa r t e a o t r a ; asi como tampoco can-
— apr is ionada en u n a red espesa de 
comunicaciones—, que ser ia necesaria 
una torpeza c ien veces m á s ins igne que 
las en o t ros t i empos comet idas p a r a 
que se v i e r a de nuevo en pe l ig ro . Con 
l a c i r cuns t anc ia de que, en el estado de 
cosas ac tu&l , l a c o n s e r v a c i ó n de l a t r a n -
qu i l idad en" l a zona e s p a ñ o l a depende 
ú n i c a y exc lus ivamente de E s p a ñ a . Y 
E n R a b a t l a p r e o c u p a c i ó n p r i n c i p a l 
es de c a r á c t e r m i l i t a r . P reocupa al l í 
abajo que, s ó l o en el a ñ o que cor re y 
a vue l tas de secuestros, agresiones y 
robos de menor c u a n t í a , h a y a n o c u r r i -
do el asesinato del genera l Claver ie , 
los combates de A t c h a n a , los del B o r c h 
y ú l t i m a m e n t e los de C h i h a n i . Se cree 
a d e m á s que el desarrol lo n o r m a l 
d i r ig ido , no ha mucho, u n a lec tora , y tu r rea les a l o ído . Esas viejas p r á c t í - l d e v o t o s de l a V i r g e n de l a A n t i g u a . ! A l incautarse l a P o l i c í a de la oficia 
H u b o u n general , don J u a n de Salas, de l a sociedad, estab-ecida en la Ci. 
que en agradec imien to por haber l o - ¡He 43 W . , n ú m e r o 25, se ha comprJ 
g rado sa lvar l a flota de su mando dejbado l a compl ic idad de las autoridadei 
Hemos conversado con el s e ñ o r Moles, , 
sabio investigador, que d i r ige ac tualmen- a Ia p n m e r a de esas p regun tas hay q u e d a s e s t á hoy demostrado c i e n t í f i c a m e n -
te l a ReaJ Sociedad. F i e l t rasunto, viene 1 responder que d icha higiene existe, a u n - ¡ t e que pueden pe r jud ica r l a sa lud de; 
a dec imos del progreso de las ciencias!que no s iempre es prac t icada , deb ido | i a s c r i a tu ras , pe r tu rbando sus d i g e s t i o - L 
f í s i c o - q u í m i c a s es la marcha de nues t ra ja que muchas m a m á s l a desconocen y ¡ n e s y p r e d i s p o n i é n d o l o s a enfermedades i u n inminen te nauf rag io , i deó rega la r ! E l personal e s t a ñ a in tegrado casiengul 
Sociedad, asi que de lo que de ella d igajot ras . . . l a d e s d e ñ a n . N o ocurre a s í €n |nerv i0sag t a n g-raves como las c o n v u l - ' a l a cap i l l a una ga le ra toda hecha de t o t a l i d a d por los m á s variados olemen. 
puede usted colegir como anda l a inves- | F r ^ c i a , en A l e m a n i a , en I n g l a t e r r a , siones L a c ' e n c í a mode rna aconseja que i P ^ t a po r pr imorosos orfebres, que con j tos de l a Po l i c í a , carabineros, puardiail 
^ H a c T n o c o s a ñ o s nues t ra revis ta no p<Jen l0S E3tad0! V,nid03' S9'los n i ñ o s sean acostumbrados, desde m u y sus bur i les p rodu je ron l a e s t u p e f a c c i ó n mar inas agentes de ^ ProWbiciÓB , 
^ T J t Z r ^ r l Z c T n ^ v u l g a r i z a d o los cursos de M a t e r n o - ! p ^ f l o g , a d o r m i r solos; nunca en l a del pueblo sevi l lano en aquel la joya , que ¡ a l tos empleados de Aduanas . Todos 
v ino a acrecer las riquezas a r t í s t i c a s en | ellos r e c i b í a n , en pago a sus servicios, 
esto, que p r á c t i c a m e n t e no h a sido s lem- ¡ Mar ruecos no puede p resc ind i r del apro-
pre a s í , nos da en lo m i l i t a r u n a m- vec l ia j :n íen to de las r iquezas de agua y 
mine ras del AUas . Se teme, en fin, que 
en cualquier con t ingenc ia o recodo de 
l a p o l í t i c a genera l europea u n foco l i -
bre de r e b e l d í a enclavada en t e r r i t o -
r ios franceses p o d r í a acar rear serios 
disgustos. 
Los acuerdos que desde 1925 has ta 
l a fecha h a n de te rminado l a colabora-
c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a en Mar ruecos , h a n 
sido eventuales y t r a n s i t o r i o s . I n s p i -
rados por^ u n a p o l í t i c a p recav ida y 
des de a l to relieve del extranjero, pues loffia y popular izado obras t a n m o d e r - ! i n i s m a alcoba de los padres. Y t a m b i é n • 
é s t a s se excusaban de m i l maneras ocul- ñ a s y ú t i l e s (nada de tecnicismos n i !que se les acueste a una h o r a f | | a e ¡ a q u e l san tuar io acumuladas . P o r ^ u l t i - 1 sueldos fabulosos que osejaoan entr-
de tando l a r a z ó n de su negativa, que no c i e n t í f i s m o ) , como por ejemplo, l a del i nva r i ab le y m u t emprano y a que a l i m o . en 1738 se co locó delante del a l t a r seis m u y t r e i n t a m u ociares sema 
era o t r a sino el poco i n t e r é s que p a r a l á b a t e S i m ó n , que se t i t u l a " L a e d u c a - ¡ n i f t o ]e hace f a l t a giempre i ¿ noche en - i a todo lo ancho de l a capi l la , u n a v e r j a ¡ nales^ L a par te ^ e c o n ó m i c a estaba 
dependencia absoluta . E l per iodo de co 
l a b o r a c i ó n m i l i t a r h a pasado de f in i t i 
vamente . Q t i i z á n o o t r a cosa h a y a 
quer ido s igni f icar el conde de Jorda-
na, a i deci r en su discurso del d í a 20 
que "estamos, en u n a fase en que l a 
l abor c i v i l p r e d o m i n a en absoluto" . Y 
al dedicar d e s p u é s u n l a r g o y ca lu ro -
so p á r r a f o a " l a l e g i ó n de hombres c i -
v i l e s " de ahora y a l h a b l a r luego, d i r i -
g i é n d o s e a l residente f r a n c é s , de l "por -
v e n i r de nues t r a a c c i ó n eminentemente 
c i v i l " . 
Pero l a paz no es m á s que u n a con-
d i c i ó n necesaria p a r a v i v i r y obra r . Se-
g u i r d e c a n t á n d o l a no conduce a nada : 
l a v i d a con t inua . Queda ahora, m á s v i -
sible que nunca, l o que Mar ruecos pue-
da tener de I n t e r é s permanente p a r a 
nuestro p a í s . L a g u e r r a t u v o u n ob-
j e t o esencialmente nega t ivo y t r an s i -
ellos t e n í a n nuestros anales. Hoy . cuando ¡c ión f í s ica , in te lec tua l y m o r a l de l o s i t e r a na ra u n renoso a ¿ 0 ^ p la ta , en s u s t i t u c i ó n de o t r a m á s ' r a n t i z a d a p o r dos fuer tes entidades 
é s t o s aumentan de t a m a ñ o y mejoran n iñog. . |^era Para u n reP0S0 a o o o n u o y p r o i u n ^ • rpcralara a ia V i r e e n el bancar ias de N u e v a Jersey y seis d« 
ido , en u n a cama, que debe de ser p3as ' anu6ua , que rega la ra a i a v i r g e n ei Veamos algunas de esas no rmas de contenido, tenemos in te rcambio con las entidades c ien t í f icas de todos los p a í - | . 
ses, desde I n g l a t e r r a y Estados Unidos hg-ene i n f a n t i l moderna 
hasta A f r i c a del Sur y J a p ó n . 
L a sociedad i t a l i ana que h a b í a supr i -
mido el canje de p u b l i c a c i ó n es, ha vue l to 
a él y nos ha r emi t ido todas las que ha-
b í a dejado de enviarnos. L a Sociedad de 
Q u í m i c a alemana nos t r ansmi t e su re-
vista, cuya s u s c r i p c i ó n i m p o r t a unas 250 
pesetas, a cambio de l a nuestra, cuyo 
coste anual no pasa de 25 pesetas. Este 
prudente . L o c u a l au to r i za a pensar, a l ¡ a ñ o hemos conseguido 23 cambios nue-
hablarse ahora de u n acuerdo m á s a m -
p l i o y general , que e l Gobie rno de 
E s p a ñ a no h a b r á de perder de v i s t a n i 
los intereses nacionales, n i los r e su l t a -
dos y experiencia de l a c o l a b o r a c i ó n 
p a r c i a l pasada, n i los hechos nuevos 
aqu i acaecidos. 
Santo* F E R N A N D E Z 
T á n g e r . 22 de noviembre . 
O i l l i l l l l K H 
Del Congreso Internacional de Historia de España 
Estamos en pleno Congreso de H i s - ¡ l o s Estados de l a casa de A u s t r i a en los 
t o r i a de E s p a ñ a , que se ce lebra a l a vez l confines de H u n g r í a , e r a n evidentes, 
y en los mismos locales que el de Ge- Los Pr inc ipes rumanos, amenazados por 
vos. A d e m á s — a g r e g a — s e nos remi ten por 
duplicado—como exigimos siempre—li-
bros extranjeros de coste e l e v a d í s i m o a 
cambio de publ icar r e s e ñ a en los Ana-
les. 
E n los ú l t i m o s a ñ o s el c rec imiento del 
Desde luego, una buena a l i m e n t a c i ó n , 
y b ien d i s t r ibu ida , sobre todo, es p a r a 
los n i ñ o s g a r a n t í a de fuerza co rpo ra l y 
de salud. Pero, h a y a d e m á s o t ros ele-
mentos indispensables p a r a l a f o r m a -
c ión f í s i ca , adecuada y perfecta, del 
n i ñ o , l a l impieza , uno de ellos. " L a 
l impieza , h a escr i to e l abate S i m ó n , 
equivale p a r a el n i ñ o a una c o n d i c i ó n 
de v i g o r co rpora l y de m o r a l i d a d . T o -
dos los d í a s debe b a ñ á r s e l e en agua 
templada, b ien s u m e r g i é n d o l o po r com-
pleto, o b ien por partes, empleando u n a 
esponja y agua l i ge r amen te jabonosa. 
^e bien d u r a 
pereza y l a sensualidad. 
Poco ab r igo en l a c a m i t a o cuna y 
o t ras dos normas i m p o r t a n t e s : que los 
n i ñ o s no d u e r m a n jun tos , y no l evan -
t a r los has ta que se ha l l en comple tamen-
te despiertos. 
lando favorece la1 duque de M e d i n a l i d o n i a , don Juan Alón-1 N u e v a Y o r k , que fac i l i t aban el capital 
% o de G u z m á n . i necesario mediante el h a l a g ü e ñ o inte-
Impos ib l e descr ibi r aquel con jun to de r é s de 23 por 100. L a parte lega l j 
m á r m o l e s , bronces, p l a t a , a labas t ro , social c o r r í a a cargo de una bien or-
m a r f i l y oro. L a fe de Sevi l l a y l a opu- g a n s a d a red de abogados de gran nom-
lencia de su pasado se aunan f o r m a n d o bre profes ional . 
t r o n o y dosel a l a V i r g e n , que an teayer ; Momen tos d e s p u é s de incautarse la 
E n f i n . p a r a los n i ñ o s , el a i re y el ¡ c o r o n ó el Cardenal I l u n ^ 
sol representan salud y for ta leza . ¡ N o mater ia les preaosos. ^ a ^ ^ r c o 
cho sol. Nada , en cambio, de c a f é s , 
nes 
pe r jud ican s iempre y po r todos estilos... 
E l A M I G O T E D D Y 
n ú m e r o de socios ha sido incesante. E l Con especial cuidado se le deben l a v a r i ^ T n » ^ « m i n 
800; este a ñ o llegan a m i l y ha habido 
que ce r r a r el ingreso por agotarse los 
n ú m e r o s de los anales. 
N o t a saliente del ex t r ao rd ina r io de l a 
revis ta l a da la a p o r t a c i ó n j u v e n i l , de 
muchachos que acaban de obtener el t í -
tu lo . A l g u n a i n v e s t i g a c i ó n ha sido rea l i -
zada duran te los ú l t i m o s meses de l a 
l icencia tura . 
Renovación de la e n s e ñ a n z a 
cuerpo, d e s p u é s que e f e c t ú a n las deposi-
ciones, y con i g u a l esmero es preciso i 
cu idar de l a l imp ieza del cuero c a b e l l u - ¡ 
do. l a v á n d o l o con agua jabonosa dos 
veces p o r semana. L a higiene aconse-
j a que los n i ñ o s l l even el pelo cor to , 
cosa que f a c i l i t a el aseo de l a ca-
beza". 
La censura cinematográfica 
i M . H E R R E R O - G A R C L \ 
S e ñ o r di rector de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : P e r m í t a m e que yn | roromii»niini»iin«Bi«ii • k ^ . ^ . ^ x m ^ j 
miamo me presente a usted como u n i , . . , . , , 
O t r o aspecto I m p o r t a n t e de l a h ig ie- jVeterano per iodis ta de L a Habana que\d**eo manifes tar le que desde hace t res 
nc i n f a n t a es el de los ojos: l i g i e n e j e s t á pasando g r a t í s i m a temporada en a^os funciona en L a Habana una Co-
' u ^ = ^ 0 ^ , 0 v,.. OO^KÍO.IO "Z i^ue todas J** m a m á s d e b í a n conocer y ¡ la hermosa capi ta l de E s p a ñ a . | m i s i ó n revlsora de peliculas, en l a que 
d i S m ^ t e ^ l ^ con * * • ojos. en l . E l . objeto d e ' e s t a c a r t a ' e s f e l i c i t a r - ! « p - ^ 
M e d i a y Moderna . 
E n t r a m o s en l a sa la de l a E d a d Media , 
r ep le t a da p ú b l i c o , p r e s id ida p o r e l 
mancas . A l l í consta, en t re o t r a s cosas 
interesantes, l a i n t e r v e n c i ó n de l j e s u í t a 
e s p a ñ o l P. C a r r i l l o p a r a u n i r a los P r i n 
i l u s t r e inves t igador a l e m á n el doc tor I cipes de T r a n s i l v a n i a en c o m ú n defensa 
F i n k e . F i n k e , el t i po del a l e m á n t r a b a - j c o n t r a los turcos . Al l í t a m b i é n se puede 
jador , paciente, ha dedicado sus esfuer- v e r nues t r a i n t e r v e n c i ó n en los asuntos 
zos a es tudiar los a rch ivos e s p a ñ o l e s , de l a M o l d a v i a y de l a V a l a q u i a , 
sobre todo e l de l a C a t e d r a l de Barce-1 N o cabe duda, nues t r a h i s t o r i a i n t e r e -
lona y e l de l a Corona de A r a g ó n . E n 
correc to castel lano lee u n a i n t e r e s a n t í -
s i m a M e m o r i a acerca de J a i m e U y los 
P o n t í f i c e s . N o acaba de pondera r l a r i -
queza del a rch ivo c a t a l á n , en el que los 
j ó v e n e s invest igadores e s p a ñ o l e s p o d r í a n 
encon t ra r r i c a can te ra p a r a i l u s t r a r no 
s ó l o l a h i s t o r i a del a n t i g u o re ino de 
A r a g ó n , s ino l a de toda E u r o p a . 
U n sacerdote,- e l mercedar io Gazulla , 
t a m b i é n exp lo tador de l a r ch ivo de A r a -
g ó n , hace u n e r u d i t í s i m o estudio acer-
ca de las relaciones de A r a g ó n con los 
Pr inc ipes almohades del N o r t e de A f r i -
ca. Son muchos, much i s lmos , los t r a t a -
dos que se conservan en á r a b e , en ca-
t a l á n y en castellano a ú n desconocidos 
o no publicados. E l P. G a z u l l a p r o c l a m a 
l a r iqueza del a rch ivo a u n p a r a es tudiar 
los d e m á s reinos e s p a ñ o l e s , y a que son 
numerosas las car tas reales y o t ros do-
cumentos de i m p o r t a n t e s personajes de 
Cas t i l l a y de N a v a r r a , que en él se ha-
l l a n . 
E l profesor A l b o r n o z h a l e í d o u n i n -
teresante t raba jo sobre l a b a t a l l a de 
Po lva ra r i a , y que no hemos ten ido el 
gus to de escuchar. Tampoco el del p ro -
fesor de l a U n i v e r s i d a d do Salamanca 
M a n u e l Torres , sobre "Duelos y Re-
tos en l a Edad M e d i a " . L a s e c c i ó n de 
H i s t o r i a mode rna l l a m a b a entonces 
nues t ra a t e n c i ó n . 
A q u i t ampoco se p e r d í a el t i empo. 
E l checoeslovaco K y b a l , a base del ar-
chivo de Simancas, nos presentaba la 
i n t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a en los asuntos 
de Bohemia a l comenzar l a g u e r r a de 
t r e i n t a a ñ o s en 1620. E s p a ñ a i n t e r v i n o 
y no con mi r a s ambiciosas de conquis-
ta, sino p a r a d e f e n ó e r l a R e l i g i ó n . L a 
s e ñ o r i t a P a l m a hace u n precioso estu-
dio sobre uno de los ú l t i m o s V i r r e y e s 
del P e r ú , Abascal , ©1 t i p o del V i r r e y 
nob i l ' s imo y f i e l a su pa t r i a , imo de los 
hombres que m á s se h a n d i s t ingu ido 
en el gobie rno de A m é r i c a . E l p ú b l i c o 
sa cada d í a m á s en e l e x t r a n j e r o y au-
m e n t a el n ú m e r o de los inves t igadores 
que l a es tudian con serenidad y aun con 
s i m p a t í a . 
E . H E R R E R A O R I A , S. J . 
Barcelona , noviembre , 1929. 
C H I N I T A S 
• 
" L a s cejas f inas i nd i can f l e m a y pa -
ciencia ." 
Y eso nos l o dice el cejódogo, o como 
se d i g a ahora que se l l evan l a s cejas 
" a l h i l o " . . . 
P o r supuesto, t a m b i é n es ve rdad que 
n u n c a h a habido m á s impacien tes y 
m á s prec ip i tadas . 
Guarde el c e jó logo gu p r o n ó s t i c o . A h o -
r a es una b i r r i a . 
* » « 
" E r a t a n bueno el " f i l m " , que l a c r í -
t i c a d i f í c i l m e n t e se c o n v e n c i ó de que 
era el t r aba jo de u n a m u j e r . " 
¡ Arza ! . . . 
L a m u j e r m o d e r n a e s t a r á m u y con-
t e n t a de sus avances; pero e l hombre , 
m á s o menos moderno, no se los per-
dona... 
E l suel teci l lo es todo u n m a d r i g a l 
de vanguardia . . . 
Y de cuerpo de guard ia . . . 
« » « 
"Divorc i a r se en Rus ia só lo cuesta dos 
rublos ." 
Realmente es bara to ; pero n o crean 
ustedes que el Es tado s o v i é t i c o pierde 
dinero . E n m a t e r i a de d ivorc ios y a ha 
dicho que pref iere los muchos pocos a 
los pocos muchos. 
A d ivorc io por cada " e n s k y " y cada 
" o f f " y cada " w í t c h " , f i g ú r e n s e uste-
des... 
U n ingreso loco. 
« « « 
^ J \ ^ ^ L ^ ^ ^ 1 ^ ! ^ ^ y P a p a l m e n t e , l a t e r r i b l e y culones dTVnteréf g2ner 
que se nos instalaran buenos labórate- cegadora " o f t a l m í a p u r u l e n t a " . Convie -
rios, cosa imprescindible , Vea usted, nos _ „ 1o, , „„ „ . , , . _ . , . , 
dice ante su laboratorio, cómo los mucha- "f' PUeS' l0S ^ d ? ™ño desde 
chos trabajan a todas las horas, cómo el misrao ^ a que nace, efectuando l a -
vados con agua t e m p l a d a boricada, dos sufren quemaduras, excelentes c insus t i -
tuibles medios p e d a g ó g i c o s . 
L a r e n o v a c i ó n que ha seguido a l a po-
ses ión de laboratorios h a sido a m p l í s i m a 
y todos los c a t e d r á t i c o s laboramos u n i -
dos y compenetrados. Hemos podido com-
probar y a que al estudiante e s p a ñ o l pue-
de exigirse t an to o m á s que a cualquie-
r a ; no hay sino requer i r le a ello de ver-
dad. A s í necesita conocer el i n g l é s o el 
a l e m á n , preferentemente é s t e ú l t i m o . Se 
le exige u n t rabajo b ib l iográ f ico sobre u n 
punto pa ra acostumbrar le a conocer to-
do lo y a publicado sobre el, no ocur ra que 
cucharad i tas de c a f é de á c i d o b ó r i c o , 
en u n c u a r t i l l o de agua. 
Pero si a pesar de eso se n o t a en las 
M u c h o a i re y m u - ^ ar te , hubo escr i tor de t i empos pa 
>c\ ! sados que d e d i c ó su l i b r o "a M a n a San- uanao cuerna ae que ei pasaje iba 
tea t ros e t c é t e r a e t c é t e r a qUe les' t i s i m a en su m i l a g r o s a i m a g e n de l a ; " s m novedad". U n a p a t r u l l a de guarda-
A n t i g u a " , como hub ie ra podido dedi-! coscas sa l i ó en su p e r s e c u c i ó n ; pero 
c á r s e l o a l a d a m a de m a y o r c a t e g o r í a ! el barco con t raband i s t a se ha diluido 
'de su é p o c a . T a n fino y v i v o era e i : e n el A t l á n t i c o . N o ha sido pos:ble ha-
!amor de aquellos sevillanos a su V i r g e n . | " a r l e en el rad io de diez y seis millál 
! Y este escr i tor era nada menos que ,en ^ los "exper tos" le h a b í a n empla 
uñ p r o v i n c i a l de los j e s u í t a s . |zado. Se dice que a los pocos minutos 
H o y r ev iven estos amores y se l l e v a n ! d e l asalto de los po l i c í a s , de una es-
'nuevas joyas a l a B e n d i t a S e ñ o r a . S é - D a c i ó n radiote legraf ica de Nueva York 
v i l l a se regoci ja como en mejores d í a s , s a l i ó u n mensaje redactado en estos 
y teje l a t e l a m á g i c a de su t r a d i c i ó n . t é r m i n o s -
" M a r demasiado picada para barcas 
p e q u e ñ o s . Ser ian destrozados como cas-
carones de huevo. Ale jaos ." 
A l perder toda esperanza de cazar 
este ca rgamento de " w i h s k y " , queda 
u n a cosa m á s desconsoladora amv. U 
segur idad de que una der ivac ión di 
esta poderosa sociedad t raba ja toiü-
v í a a espaldas de l a l ey y con um 
eficacia abrumadora . Casa, cañones, 
s u b t e r r á n e o s , muelles, bombas asfixian-
tes... Todo e s t á en poder de la Poli-
los casos, o impone las reformas y los ¡ c í a . Pe ro el f an t a sma t raba ja aún y 
cuales es l a c i n e m a t o g r a f í a u n a de las 
de m a y o r impor tanc ia , por los buenos 
o malos ejemplos que b r i n d a a l a j u -
ven tud inexperta . 
Con gus to veo reproducido u n a t ina -
do pensamiento del profesor L u i s A . Ba-
ra l t , uno de los br i l lan tes exponentes 
de l a in te lec tual idad cubana, Pero co-
p e s t a ñ a s u n a s e c r e c i ó n a m a r i l l e n t a y ! m o en el bien pensado a r t i cu lo no se 
pegajosa, d e b é i s avisar, i nmed ia t amen te , | c i t a 
a l m é d i c o , a fin de ev i t a r u n a enferme-
dad incurable . . . 
Respecto do los dientes, es preciso 
acos tumbra r a l n i ñ o , a p a r t i r de l a se-
gunda d e n t i c i ó n , sobre todo, a que se 
los l i m p i e a l levantarse y d e s p u é s de 
sobrevengan, por o lv ido de lo que otros lMt comidas, con cepi l lo y a g u a perbo-
q u í m i c o a t raba jan po r el mundo, d e s - ¡ g a t a d a . T a m b i é n h a y que v i g i l a r m u c h o 
cubr imien tos del M e d i t e r r á n e o . Luego se^a na r i z de las c r ia tu ras , observando con 
le obl iga a efectuar un t rabajo de Inves-;cuidado, po r s i p resen tan s í n t o m a s de 
a Cuba entre los p a í s e s que h a n 
t i g a c i ó n sobre cosa que estimemos fác i l 
de log ra r resultado. H e a h í los equivalen-
tes a los e x á m e n e s escrito y p r á c t i c o de 
l a r e v á l i d a ; el o ra l no es sino u n a expo-
s ic ión sobre la novedad CIPI t r aba jo efec-
tuado. Todo esto ha de hacerse p a r a la 
l icenc ia tura . 
L a s e l e c c i ó n es rigurosa; de 80 de p r i -
mer g rupo no aprobaron este a ñ o m á s 
que 20. Sin embargo, n o b a j ó el n ú m e r o 
de nuevos alumnos. 
E n esta exigencia non hemoo adelanta-
do a las d e m á s Universidades del re ino y 
a bastantes extranjeras. Pero el m o v i -
mien to antes indicado es general en toda 
E s p a ñ a y se extiende a Barcelona. Sevi-
l la , Oviedo... Zaragoza ya contaba con 
buenos laboratorios . V e a en los anales 
investigaciones de var ias Universidades, 
de la J u n t a de A m p l i a c i ó n de Es tud ios y 
de diversos centros. Has ta ahora no cabe 
dudar de que a l a J u n t a de A m p l i a c i ó n de 
Es tudios ee debe g ran par te de este p ro -
greso. Pero sus laborator ios no p o d í a n 
tener l a ampl i t ud de los un ivers i ta r ios . 
All í t i enen qne i r licenciados. A h o r a se co-
mienza esa labor en el estudiante, a r r u m -
bando el sistema de encerado, o lv idando 
l a é p o c a en que se h a c í a Q u í m i c a en una 
mesa de despacho rodeada de l ibros. 
Porvenir ha l agüeño 
H a y que ser opt imis tas . D e n t r o de po-
cos a ñ o s , dos periodos de facu l tad espero 
que los j ó v e n e s q u í m i c o s e s p a ñ o l e s ha-
b r á n desalojado de su p a í s a los t é c n i c o s 
extranjeros. Ya vamos por este camino 
vegetaciones adenoides (d i f i cu l t ad p a r a 
respi rar . Insuficiencia nasal ) y r e sp i r an 
h a b i t u a l m e n t e p o r l a boca, hab lando 
gangoso, e t c é t e r a , en cuyo caso debe I n -
t e r v e n i r el especialista, con ob je to de 
que ex t i rpe , a t i empo, las vegetaciones. 
H a b i t u a d a l n i ñ o a que respire s iempre 
p o r l a na r i z , que es l a r e s p i r a c i ó n fisio-
l ó g i c a , n a t u r a l y conveniente, ya, que 
respi rando de esta m a n e r a e l a i re exte-
rior se t e m p l a antes de pene t r a r en las 
v í a s r e a p í r a t o r i a a profundas , i m p i d i e n -
do o d i f i cu l t ando mucho, a l menos, las 
i r r i t ac iones , congestiones e infecciones 
de esas ú l t i m a s v í a s , o sea, bronquios y 
pulmones. 
¿ Y e l s u e ñ o ? ¡ A h ! E l s u e ñ o cons t l 
t u y e el g r a n cord ia l de l a na tu ra l eza 
y el g r a n recuperador de e n e r g í a s , pe-
ro en los n i ñ o s es preciso r e g u l a r l o a ú n 
m á s serenamente que en los adul tos . 
E l r e c i é n nac ido necesita d o r m i r , po r 
lo general , unas ve in te horas. Pasados 
var ios meses, el n i ñ o sano due rme toda 
l a noche y du ran te el d í a dos s u e ñ o s 
l a rgos : uno por l a m a ñ a n a y o t r o a l 
m e d i o d í a . 
E n el segundo a ñ o , duerme s ó l o u n 
s u e ñ o de d í a , p o r l o c o m ú n , y en el 
tercero, puede s u p r i m í r s e l e ese s u e ñ o 
d iurno , a c o n d i c i ó n de que el de l a no-
poco a poco. Pa ra hablar le de u n caso 
U n numero de l a p a r t i t u r a se o y ó I m u y reciente le c i t a r é el de l a Indus t r i a 
t r i b u t ó aplausos a l a j o v e n i n v e s t i g a - ¡ cua t ro veces, y no se o y ó m á s porque del a m o n í a c o s i n t é t i c o . Con l a maquina-
r i a ex t ran je ra v i n i e r o n t é c n i c o s t a m b i é n 
de fuera ; pero encont raron d o r i o s t ropie-
zos que hubieran luego de resolver q u í -
micos e s p a ñ o l e s . Es que l a t e o r í a s ima-
da con la p r á c t i c a del l abora tor io es de 
fáci l a c o m o d a c i ó n a l a indus t r ia . Se in -
dora . E l p . L e t u r i a , i nves t igador e n | e l d i r e c t o r no quiso; gus admiradores 
el a r ch ivo Vat icano , i n s i s t i ó en l a Im-1 le hub i e r an o í d o cua t roc ien tas a j u z -
p o r t a n c i a del v i r r e y Abasca l , s e g ú n de 
los documentos al l í contenidos se dedu-
c í a y en l a i m p o r t a n c i a de comple ta r los 
t a m b i é n con el de Ind ia s . H a y que es' 
g a r por su ins is tencia en el aplauso." 
Y a l l e g a r á eso t a m b i é n . D e s p u é s de 
u n t r a t a m i e n t o in tens ivo en e l tea t ro , 
pasan esas m ú s i c a s a los pa t ios de ve- vest iga en gramos lo que luego se realiza 
t u d i a r a fondo l a labor de nues t ros Vi-1 c iudad, cocinas, fregaderos, t a l l e res de P01" toneladas 
rreyes en A m é r i c a . E r a a l t amente sa 
t i s f ac to r ios pa ra los e s p a ñ o l e s o í r de l a -
bios americanos que de E s p a ñ a se en-
v i a r o n a aquellas t i e r r a s p o l í t i c o s de 
p r i m e r a f i l a . 
E l ú l t i m o en hab la r fué él profesor 
de l a Un ive r s idad de Bucares t , s e ñ o r 
l o r g a . P a r e c í a u n noble e s p a ñ o l de l s i -
g l o X V I . A l t o , con l a r g a barba pun -
t i aguda , cont inente , s i m p á t i c o y d i s t i n -
gu ido y sonriente, all í estaba sentado 
en los e s c a ñ o s de l a clase l a p r i m e r a 
f i g u r a in te lec tua l de R u m a n i a . 
l o r g a es u n t i po l a t i n o entus ias ta de 
l a c iv i l i zac ión e s p a ñ o l a . Su t e m a era 
" U n P r í n c i p e rumano en E s p a ñ a . Las 
relaciones entre E s p a ñ a y R u m a n i a , y a 
• « Ta Edad M e d i a a t r a v é s del M e d i t c -
E ; á n c o , y a en l a mode rna p o r medio de 
p lancha y d e m á s centros de d i v u l g a 
c ión a r t í s t i c a 
Y todo esto sin que se logre la pro-
t e c c i ó n que d e s e a r í a m o s , aunque en esto 
i t a m b i é n se avanza, como lo prueba que 
Y no d igo y o cuatrocientas. . . , ¡ c u a t r o 1̂  apoyo oñcl¡ú debemos lo3 laborator ios . 
'Pero ¿ c ó m o puede prosperar debidamen-
te la Sociedad con só lo la s u b v e n c i ó n de 
6.000 pesetas? P o r las cuotas de 20 y 15 
m i l ! . 
L o m a l o es no poder cobrar é s t a s , 
¿ verdad ? 
VDESMO 
HERMANOS DE NADIR KHAN, MINISTROS 
AECHANOS EN LONDRES í MOSCU 
N U E V A D E L H I , 25 .—El r e y N a d i r 
K h a n ha nombrado a su he rmano M u -
hamedi A z i z m i n i s t r o del A f g h a n i s t á n 
en M o s c ú . 
O t r o he rmano de N a d i r K h a n repre-
s e n t a r á a l A f g h a n i s t á n en Londres . 
p e s e t a s — é s t a s para loa estudiantes—reci-
ben los asociados la rev is ta ; de manera 
que poco se obtiene de ellas 
u n pun to en el que quis imos Ins is t i r . E n 
u n discurso reciente d e f e n d i ó la naciona-
l i zac ión rac ional de l a Indus t r i a comen-
zando por aquellas cuyas pr imeras mate-
rias ofrece E s p a ñ a . L a Q u í m i c a const i -
t u i r á u n elemento v a l i o s í s i m o . S e r í a de 
desear que para 1932, cuando se r e ú n a en 
M a d r i d el p r i m e r Congreso m u n d i a l de 
Q u í m i c a de l a postguerra, a l que acudi-
r á n al menos cinco o seis m i l q u í m i c o s , 
se hubiera avanzado mucho por ese ca 
mino . 
H a y que Ins is t i r m á s en esta é p o c a en 
que se van revelando nuevas riquezas 
mineras, de e s t a ñ o , n í q u e l y cobalto, de 
potasa... Q u é decir de los r icos yac imien -
tos de be r i l i o de Pontevedra , que son y a 
una real idad, pues se expor ta minera les 
a Alemania , donde son m u y buscados, 
pues el be r i l io es m á s l igero que el a lu-
cortes que deben hacerse en ciertas es 
cenas. 
Es to prueba el I n t e r é s que el Gobier-
no de Cuba se t o m a para i m p e d i r que 
las malas influencias c i n e m a t o g r á f i c a s 
perviertan^ las costumbres o sugieran 
h á b i t o s reprobables. 
Le re i tero m i sincera f e l i c i t a c ión . Su-
yo affmo., 
J u a n B . U B A G O 
M a d r i d , noviembre 23 de 1929. 
salva, a pesar de todo y de todos, un 
ca rgamento de l icores valuado en más 
de u n m i l l ó n de d ó l a r e s . Es indudable 
que s i l a p r o h i b i c i ó n no ha consegui-
do des t ru i r el h á b i t o de l a bebida ^ 
creado, en cambio, el m á s acabado sis-
t e m a de contrabando que han conocido 
los pueblos. 
M a r g a r i t a de M A T O IZAHK.V 
N u e v a Y o r k , noviembre , 1929. establecido l a censura c i n e m a t o g r á f i c a , 
i r n i i i p i i i w n i r a m n i m i i r ™ iTrriniTiTi'iTrrri'n riTrnurnn i ni\\v"'\n 
L a mu je r e s p a ñ o l a ingresa en el cam- J ^ ^ y I***6 Propiedades m á s exoelen-
tes. O t r o t an to ocurre con el vanadio de C á c e r e s , de que ha hablado un q u í m i c o 
f r a n c é s hace bien poco, aunque ya se 
h a b í a t r a t a d o del asunto en l a Rea l So-
ciedad ds H i s t o r i a N a t u r a l . E l vanadio 
po de l a Q u í m i c a . U n 30 por 100 de loe 
estudiantes son femeninos. N o obstante, 
he de decirle que ciertos cuidados de la-
bora to r io que p a r e c í a n m á s apropiados a 
la mujer , no lo son realmente. Antes , , 
cuando eran menos y v e n í a sólo l a " é l i t e " es l a m e n t o que se emplea para la f a b n -
descollaban las j ó v e n e s m á s que ahora. \ ^ o n de aceros Mues t ra es os dos he-
. ¡ chos como novedades pa ra el publico y 
Nuevas riquezas mineras jcomo caso de estudio p a r a la nac ionaü i -
* . .., • - j zac ión de las indus t r ias subsiguientes a 
Toca inc identa lmente el s e ñ o r Moles l i a e x t r a c c i ó n del mine ra l . 
V I G O . — L o s niño* Luis Puga y Enrique Lago, condecorados con la medalla de Salvamento de NaU' 
fragos por haber salvado a un tripulante del "Domier 14w. E n U fotografía aparecen con sus P*™^i 
(Foto 
